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Desde e l lunes 16 h a n queda-
do insta ladas d e f i n i t i v a m e n t e 
las of ic inas de la R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n de l DIARIO DE 
LA MARINA en su n u e v o ed i f i c io , 
c o n s t r u i d o expresamente pa ra la s 
mismas , cal le de l Prado, n ú m e r o 
103, esquina á Ten ien te R e y . 
E l despacho de a n u n c i o s que-
da ins t a l ado en l a esqu ina de 
Ten i en t e R e y . 
Las ventanns de los estahleciraien-
tos comerciales en las principales 
avenidas han sido cubiertas con ta-
blas y grupos de soldados custodian 
los montones de piedras que hay d is -
puestos en las carreteras para su re-
pa rac ión . 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 18 
DESAPAEICION DE U N A A L D E A 
La aldea de Vi l labandin (León) ha 
sido arrasada por un horroroso i n -
cendio. 
E l vecinario vivaquea en las inme-
diaciones de las ruinas. 
No puede precisarse el valor de las 
pé rd idas materiales, y hasta ahora 
no hay noticias de qu© haya perecido 
persona alguna á consecuencia del 
espantoso siniestro. 
EEGEESO 
E l Conde de R o m a n ó n o s , Minis t ro 
de Agr icu l tu ra v Obras Púb l i ca s , ha 
regresado á Madr id después de haber 
inspeccionado los nuevos trabajos del 
Canal de Aragón . 
CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 82-07. 
y^ticias Comorciale ' í 
Kuevn York, Ocitrtrñ 18. 
Roaos de Cub-.i, ó por cieat» (ex-interés) 
10;').! [2. 
Bonos reyistr ̂ ios de IO-Í Estado? Uni -
dos, 4 por cien: i ex-interés, 10-5.Ii2. 
Centenes, ít $1.78. 
Dascuento p i >el comercial, SI d-rv, 
5 { ib. \ \2 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, ¡1 $4;S2.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.40. 
Cambios sobru París, 60 d[V. banque-
ros íl 5 francos ! 7.1 yl. 
Idem sobre ILunbargo, 60 d[V. ban-
queros, íl O ó. 
Centrifugasen plaza, á 8.5i8. 
Centrífusras, número 10, pol. 95, costo 
y flete, 2.1i4. 
Mascabado en plaza, 3. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.8f4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patente Minaesota. á $5.10. 
Londres, Octubre 18 
Azúcar centrífuara, pol. 96, á 10A-. 
Mascabado, 8«. á 9¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, entregar en 80 días) 83. 6%rf. 
Consolidados ex-interés, 8íí.9[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaúol, ex-cnp6n, O^.l^S. 
Forís , Octubre 1$ 











Azúcar ceatrífa»a de saarapo, polarización 
4 I1I6 rs. 
Id. de miel polarización S9. 2^ rs. 
Habana. Octubre 13 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspoadientes a! día 18 de Octubre, hecha 
al aire libre en EL ALMENDAEIE3, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MARINA. 
feaperatan Cíatígnlo | FakroihVt 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
ROOSEVELT DE V I A J E 
Wa hington. Octubre i * . — E l Pre-
r'dente Koosevclt ha s:ili<l() hoy de 
< sta ciudad con objeto de hacei- un 
< xtenso viaje por el Sur. 
I>urante su excurs ión v i s i t a rá la 
costa del At lán t ico y los estados de 
Alábanla , Arkansas y Loulsiaua. 
Coa este viaje Mr . Roosevelt h a b r á 
visitado todos los estados de la Unión 
durante su periodo presidencial. 
SUICIDIO 
Títtsburg, Octubre lS.~-l ioy se lia 
suicidado d i spa rándose un t i ro en la 
cabera el cajci'o del Banco Nacional 
de Allefflieny, M r . S. Lee Clark. 
Una hora después de haberse suici-
dado dicho empleado el controller of 
the Cttrrenéjf, Interventor de los Ban-
cos Nacionales» ce r ró el estafelncU 
n.icnto declarando á este insolvente. 
K l pasivo del citado banco asciende 
á 2 ,500 ,000 pesos. K l cajero falleció 
esta tarde. 
H U R A C A N 
fifi*» Luis, Octubre / .V.--Uu violento 
h u r a c á n ha barrido totalmente el ba-
r r io donde es tán instaladas las resi-
dencias m á s ricas del pueblo de So-
rento en el estado de I l l inois , destru-
yendo cuarenta casas. 
A d e m á s ha habido cuatro personas 
muertas y t reinta heridas. 
EL SANTO DEL C Z A R E V I T Z 
San retersburgo. Octubre J<V—Con 
mot i ro de celebrarse hoy los dias del 
Czarevitz todas las fábr icas han sus-
pendido los trabajos a g l o m e r á n d o s e 
los obreros en las calles de la barr ia-
da industr ial . 
No ha ocurrido n i n g ú n desorden 
per ) en cambio ha prevalecido una 









S e e e i é i i M e r c a n t i l . 
Aap9Qfr> (ia l a f l a za 
Octubre 18 de 1995. 
Azüoares.—En el mercado local nóta-
se flojedad en los precios, continuando ios 
tenedores á la espectativa. 
Cimbios.—Sigue el morcado con de-




Londres 3 drv , 19.7iS '20.3[8 
"OOdiv . . Í | . l |4 19.:'.f4 
París, 3d(V . ó.7fS 6.3i8 
Eaaabursro, Sdf* . 3.718 4.5[8 
EsbadoB Üuídos 3 dfv 9.1[2 10 
íSnpaGa, piazA y 
uaatldad 8 drv. 17 IG.OiS 
Dto. pauei coraiarcial 10 á 12 anual. 
Moneda» evtr:t:yerai.—9o cotizan hoy 
como alirua; 
ereenbacks 9,3i4 á 9.7i8 
Plati ri!n«rieaa»» 
Plata española 82 á 82.1|4 
Valores v Acciones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, á 218. 
10 id. F. C. Cárdenas yJúcaro , í i 187.% 
10 id. , id . , id. . Matanzas á Sabanilla, 
& 147.1|8. 
$2.000 Greenbacks, 109.7i8. 
C O L E G I O D 5 ftfiflJJlHll 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BA.NC3 ESPAÑOL del» Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5^ Tator. 
PLATA E3PANOLA: contra oro 82 '̂ & 82Tá 




Empréstito de la R«pabIioa de 
Cuba 116 119 
OblijacioBes hipoteoirla Ayan-
tamieato 1; hipoteca 121 
Obligaciones i i i p o c e c ar i a < 
Ayuntamiento 2í 114 119 
Cblfgaciones Hin ote carian F. C. 
Oioníuopos á Villaolara N 
Id. V id. id N 
Id.H Ferrocarril Calbarion N 
Id. l ! id. Gibara d Holsuin N 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 2 8 
Boncs Hipotécanos de la uompa-
ñia de Qas y íilectricidad d«»! "" 
Habana 105% 106J4 
Id. Compañía 'ías Canana N 
Bono^ de la Peoftblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1387 N 
Bono? 2) Hipoteca The Matanzas 
. Wate«Workeq . N 
É*no3 Hipoiec.arios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadoar:a N 
ACCIÓNKa 
Scnco Eopafiol de la isla do Cao» HS^ 117! í 
Banco Asoleóla. 65 sin 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
Compañía de Farrecarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Bcgrla (limitada) 218^ 221% 
Comcs¿íla de Caminos de Hierro 
ce Cárdenas y J acaro 187% 188% 
Oomp» 5ía do Caminos da Hierro 
OeMatanzasi á Sabanilla 117% US 
Compañía a el Forrocarril del Osó-
te _ N 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Lámited — Preferidas N 
Idem. ídem, acdiones N 
Ferrocarrí1 ae Gibara & Holfaln- 60 sin 
Comoañla Cubana ae Alambraao 
do Qas 16 sin 
Ccmp&ñia de Gas y Klectricldad 
de "Habana - 101 102% 
OsmpsSlR del Dlqne Flotante N 
Ited Teiet6nica de la H&oana. N 
Nuoya Fábrica de iuolo 121% sin 
Oompatila Loujado Viycres dal« 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraoionai y daneamiento de 
Cnba 
Habana 1S de Octubre de 13)1. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 17. 
De Pascagoala, en 6 días, gol. am. Olga, capi-
tán Beldt, ton. SOS, con madera á K. P Sta. 
María. 
Dia 18: 
De New York, en 3% días, vp. am. Morro Cas-
tle, cap. Dowcs, ton. 6004, con carga y 236 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Hamburgo y escalas, en 30 días, vp. alemán 
Georgia, cap. Muller, ton. 3143, con carga, 
594 pasajeros para la Habana y 50 de trán-
sito á Heilbut y Rasch. 
Dia 17: 
SALIERON. 
Tampa, vp, am, Gussie. 
Dia 18: 
Dcmarara (II vp. ngo. Havso. 
Mobila, gol ing. C. V/. Mills. 
Mobilajsgol. am. B. Prank Ncalley, 
Matanzas, vp. ing. Teodoro de Larrinaga. 
Londroa. Bdty 20 J iy% 
„ 60 drv 30^ 19% 
, París, ¿ d̂ v _ 6% 6Ji 
i Hamburgo. 3 d̂ y 4 
60 div 
Esl-fdos Unidos, 3 á\r 10 
España t\ ui;:;:r y cantidad, 
8dTV 17 
Descuento Daoel comerRÍ«l 10 32 
3'; 
P . § P 
p.S i p.S P p.g p 
p.g p 
p.g p 
PS D r.anaa 
I T T 
E l p r i m e r o v o l v i ó á San P e t e r s b u r g o , r e c i b i d u n a g r a n 
o v a c i ó n , e log ios , c o n d e c o r a c i o n e s y a l t o s h o n o r e s y a h o r a e l 
p u e b l o se r e b e l a c o n t r a t o d a esa í a r s a , y á g r i t o s p r o c l a m a 
q u e n o es m e r e c e d o r á e l l o , n i c o n p a p a s . K o m u r a l l e g ó 
a y e r á T o k i o ; n o f u é n a d i e á r e c i b i r l e , n i e l p u e b l o l o agasa-
j ó , n i h u b o v i v a s n i b u ñ u e l o s . T a m p o c o , p o r a h o r a , s e r á c o l -
m a d o de h o n o r e s n i b a n d e r i l l a s s o b r e e l p e c h o , p e r o m á s 
a d e l a n t e , d e n t r o de m u y poco t i e m p o , e n b r e v e , su o b r a m a g -
n í f i c a y los e x p a n d i d o s r e s u l t a d o s a d i j i i i r i d o s i r á n v i é n d o s e 
y p a l p á n d o s e . D e e s t a m i s m i t o m a n e r a l e s u c e d i ó á l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r " Ü n d e n v o o d " , i g u a l , i g u a l , y a h í t e n é i s ( p i e 
l a h i s t o r i a se r e p i t e e n e l caso de W i t t e y K o m u r a . Se c o n -
t i n u a r á . 
C h a m p i o n de P a s c u a l ; O b i s p o n , / o / . 
f¿ 1S33 1 oc 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán 
Dania: 
Srcs. F. Verdy—Josa M. Pelacz y Sra.—Ja-
cobini Alicé—Mme. Topp y 41S de 3? clase. 
De New York en el vp. am. Morro Casi le: 
Sres. H. C. Wockley—Dr. James—B. Bruar-
tesy Sra—M. G. Finlay—J. A. Wiiler A. K. 
Thompson—S. M. Cambe J. M. Carrail—G. 
Sago—José del Valle Iznaga—Amelia P. Ho-
nick y iám—J. Steimoerg y 2 de fam—Rafael 
Nogaeras—Lar.ra de /ayas Bazan—A. Villapol 
—Ana Quesada—Gloria de Leiva y 1 de íam— 
María Seicrlcr y 1 de fam—Mauricio GouzaifZ 
¡ y 1 de lam—M. Fernandez y iam—Generota 
j Martínez—Maria Dayle—F. ' G. Gamfolde—K. 
I Camez—H. Petes-hl. Quiüet—Ibabel Diaz y 
| l'am—F. Antiliine—Eduardo y Manuel de los 
¡ Kios—J. Bailaderes—M. C. Botarte—H. J Be-
i tein y fam—E. Walet—G. Ard^tegui y fam— 
Avelina Alsen—A. Br.ehamar y 1 de íam—Be-
nito Rovira—R. Pelayo—G. Soinncr-Emilia-
no de Velazqusz—Ana izquierdo—Carmelina y 
José Lanuza—Emilia Alainillay 1 de fam—Ig-
nacio Caballero—Maria Carricaburn—Angeli-
na Rodríguez—J. Carabelli—J. S. Medina—E. 
Aguiiera—J. G. Rios—J. Penabas—J. Cendoya 
—M. de Puentes—Elena Hernández—F. Rue-
da—C. Valdés—Mercedes Zayac--J. A. Scuí— 
D. Talbad—R. Wiison A. Arteaga María 
Adans—P. Torres-J. Sánchez—C. Barreal—A. 
Góni?z—M. López—R. Alvarez—J. Hernández 
—A. Rocha—M. Deschapelle. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, vanor am. Mar-
tinique: 
Sres. Francisco San Eanióu—E. C. Hudson. 
Para Coruña. Siantander Saint Nazaire, en 
el vap. franc. La Norraandie: 
Sres. Manuel Fernández—Antonio Costeza— 
María García—Hermenegildo González—José 
Barre do—Alfonso Alvarez—Concopcióa Corti-
naa—Juan Gabantón—Víctor Gónaez—Bonifa-
cio Diaz—Juan Ros Antonio Vázquez—Ma-
nuel Alvarez—Ramón (jarcia—Manuel Vüla-
rabi—José Paz Juan ñ. Martines:—Vicente 
Riesgo—Gabriel Vega—Dominio Larreas—Fe-
derico Blanco—José Guerrero—Miguel Vicen» 
—Angela Mendia-Pilar Blanco—Manuel Val-
cárcei—José Vázquez—F. Soaní—Ciara Gómez 
—F. Ugalde—Ma miel Sánchez—V. Gutiérrez— 
Enriqueta Ralbm V. Pour.o—A. Rico- -Josfi 
Vidal—J. Quirojra—J. Blanco—Antonio López 
—Aernando S. Liagre y 2 de tan». J. Soicr — 
Juana Rodríguez María Talpieda—Carmen 
Csdaia—C López—J. Barrior—Manuel Gómez 
—Francisco dé la Fnente y 5 de faru.—J. Moli-
na—Vicente de la Fuente—R. Astunes—Fran-
cisco Fernindez—Emilio Carreras—T. Gutié-
rrez—Luis González—L. A. Ramos—F. Llonort 
y 1 de lam!—M. Diaz—P. Mescre—María Gar-
cía—Luis Fernández—José Sais—V. Pereira— 
A. lerlesias—C. AiAarez—V. Soto Francisco 
del Mintona—Justa Fernández D. Gómez-
Jesús Saberón—S. Arca—J. Mantilla—Reme-
dio Soiloze—C. Te.eiro—José García-A. Reí-
dos—E. M. Shaw—M. Rivas—J. Carreiro—José 
Rodríguez—S. Taboas—I. Cortís—A. Lorenzo 
—F. Franco—José López—Simón Feres—San-
tiago Rodrísruez—V. Pico—Antonio González 
—J. Poyo—A. Conde—Pilar Arias-R. Suárez 
—José Valdé;—Emilia Fondevila—J. Márquez 
Manuel López—José Laya—R. Berreiro-An-
tonio Conde—Pilar Arias—Higinio Pantin. 
Para New-Yoric, en el vapor americano Vi -
gilancia. 
Sres. Frank Snx—Julio Fernandez—Charles 
Kans—Francisco Jestson—S. Kallak Juan 
Riera—Angel Mular—Juan Mayans—Salvador 
Siovino—Eulogio Maribona—Eduardo Alvarez 
y 10 chinos. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame" 
ricano Yucatán. 
Sres. Francisco Fernandez—Delfín Pedraza 
—Franc seo Martínez—Miguel Malk—Albert 
Inse—Tomás Maler—Eduardo, Soriano Anto-
nio Kicortt Luis y Elvira Cortejo—Manuel 
Verai[le3—José Nodarse—Ole^ario A. Mendo-
za y ] de fam.--Jaime Brunet^-José González 
Juan Vieras—Manuel Rodriaruez—Luis y En-
carnación Mons—Rosa García. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Masootte. 
Sres. Lorenzo Rios—Julián López—Concep-
ción Fernandez—Manuel Ocejo Pastor Do-
mínguez—Luis Valdés-Antonio Sánchez—F. 
Angulo Francisco San Román Bernardo 
Hernández—José López—Pablo Sánchez—Da-
niel Hierro—Tirso Flores—Pascual Fernandez 
—José M. Fernandez y fam.—Ignacio Yucera 
—Teresa Gutiérrez—Ramón González Cari-
dad R. González—Rita González—Leandro Ri-
vera—Dionisio Muro—José Martinez—Rodolfo1 
Carrillo—Josefa Bermúdez—Antonio Amores-
Pedro Rivero—Francisco García Esteban 
Acoata—María Fernandez—Javier Resmos— 
Félix (Jualt—G. M. Gany—Francisco Fleitas 
Para Veracruz y Tampico, en el vapor ale-
mán Dania. 
Sres Arturo Schenfeld—Salvador Cantero— 
Ch irlos Favord—Adolfo Fernandez—R. Gaba-
zo —\l . Garj a. 
Para Hamburgo y encalas en el vapor ale-
mán Prinz A. Wilheim: 
Sres. C. Alvarez—E. Bursat—A. Rodríguez— 
P. Pérez—F. Gutiérrez—E. Brouret y 2 de fa-
milia—M. Diaz—C. Wilchelm. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York, VD. amer. Monterey, por Zaldo v Ca. 
. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
E L 
O E P O S I T A K I O D E I i G O B I E K N ü L>E LA. K E P U B L I C A D E «JUBA 
C A P I T A L 5 ,000,000.00 
A C T I V O E N ^ C Ü B A . . $10 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P E E S C Í P A r CUBA 27, H A B A N A 
John G. Carlisle 
J o s é MÍ Berr iz 
«Tules S. Bache 
M . Luciano Díaz 
C1835 
SUCURSALES: 
Galiana $4 , Babana 
S A N T I A G O 
C1ENFUEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D S 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E ? 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . González; Lanuza 
Ignacio Nazaual 
Thorvald C. CuliucU 
Edmund G. \ aughau 
W . A. Merchant 
Manuel Silveira 
Peiio Gómez, 31ena 
Samuel M.-Jarvis 
T^m. 1. Buehaiian 
1 oc 
E M P R E S A U N I D A 
B u q u e s de spachados 
Dia 14: 
Mobila, bgb. ings. Hornet, por S. Prats. Las-
tre. 
Mass Point, gta. am. Florence R. Henaon, por 
M. C. Bayon. Lastre. 
Cárdenas, vp. ngo. Leander, por L. V. Placé. 
Lxslre. 
Cayo Hueso y Miam; vap. americano Martini-
" que, G. Lawton, C. y Cp. 
Con 45 tercios tabaco. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nor-
roandie por Bridat, M. y Comp. 
Con 5 teres, tabaco, 1.177,05» tabacos, 100 
cajs. cigarros, l,S0i kls. picadura, 1 pipa 
rom. 10 id. aguardiente, 28 c. dulces, 98 sa-
cos cacao, 175 id. cera, 232 pacas esponjas, 
50 bar. y 25 tercls. miel abejas, 13 bultos 
efectos. 
Mobila, vp. cnb. Mobila, por L. V. Place. 
Con 45 tercios tabaco, 6,000 tabacos, 23 hls. 
naranjus y 70 id. pinas. 
Tampa, vp. am. Gussie. por Lykes y Hermano 
—En lastro. 
Demarara (I) vp. ngo. Havso, por L. V. Placé. 
—Kn lastre. 
Mobila. gol. ing. C. W. Mills, por S. Prats.—En 
lastre. 
Matanzas, vp. ing* Teodoro de Líirrinaga, por 
Galban y Cp.—De tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
" G. Lawton Childs y Cp. 
Con 24 bles., 71 pacas y 385 i3 tabaco, 163 
btos. provisiones, frutas y viandas. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Con 913 tercios tabaco, 10 G00 tabacos, 71 
id. 5,400 caiillas cigarros, 12S8 kilos picadu-
ra, 250 lios cueros, 113 pacas esponjas, 66 
hles. pifias, 23 btos. efectos. 
E m p r e s a s l e r e a n t H e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo establecido en la es-
critura de reorganización de Iti de Septiembre 
de 1901 v por disposición del br. Presidente in-
terino de esta Compañía se cita por este me-
dio ios señores accionistas de la misma para 
la Junta general extraordinaria que tendrd 
efecto el día 26 del corriente A las doce del 
dia, en la casa calzada del Monte n. í, domi-
cilio de la sociedad, al objeto de adoptar los 
nuevos Estatutos que han de regir en :o suce-
cedvo y nombrar la Junta directiva de acuer-
do con lo que en los mismos se establezcan. 
Habana y Qĉ b1"*1 I7 do 1905.—El Secreta-
rio general, Emilio Igiesia. 
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Ferrocarriles ffiMs íe la Habana Y Al-
m m te W Liiniiada. 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A E O 
SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, paraqne tenga 
efecto en los salones del Cent ro Asturiano, 
calle de San Rafael núrn. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
ít la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 80 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el afio de 19̂ (5 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á laelcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término do su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
El Secretario. 
JFrancUco ele la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
• d b u 1 • 
ABONO SE INTERESES 
E l dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el DEPARTAMEN-
TO DE AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-
quier dia hábil después de la fecha arri-
ba citada. 
E . Olaiwria, 
Cajero. 
Casas de tabla con techos d'; tejas de lo mis-
mo, habitadas bolamente por lamilla á 55 cen-
tavos por '.CO al año. 
Los edificios ce madera que contengan es-
tablecimientos coreo bodega, cafe, etc., pa-
garán lo mismo cue estos, es clet ir: si la bode-
ga, esta en escala'12í qie paga $1.10 por 100 
oroespañol anual, a cuillcio paíjari lo niis?ao 
y si sucebivamente estando en otras , escalas, 
pagando 3'einpre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficina* en su propio 
edificio. Habana 55, eso. /i Empedrado. 
Uabaia, Octubre V. de IfOó. 
C1S25 2S-1 oc 
C E N T R O D E C A F E S 
De orden del señor Presidente, cito á Ids se-
ñores socios para que acudan á la Junta gene-
ral que se celebrará en los altos de Amargura 
número 20. el miércoles 25 del actual, á las 
ocho de la mañana, para tratar asuntos de im-
portancia para la AEoeiación. 
llábana, 18 de Octubre de 1905. 
G, DJÍL VALLE 
Secretario 
C. 1928 f» t 
( M P R A - V E N T A Y PIGNORACION 
de lodo* loa valores qae se cotizan un 1a Úóiŝ  
Privada de eŝ a oiadai. 
Dadica tu preí«re:u.9 atención y su trábala 
decae loSá s ente impurbante ramo do las 
yersiones del dinero. 
Joauiiiu l 'untonct . Peri to Mercaut.iu 
Domicilio: Lealtad i r i y lid.—Kn 1% Bolsv 
dc ; á 4.̂  de lo tarde.—Correspondencia: ¿oi~ 
sa l-rivada. l*o2i a>-, . 
ANUNCIO.—SeerotaríadeObms páolicas. 
Jel'atura dei Distrito de Pinar rtei íí.io.—Lici-
tación para la compra de muios, carros de 
riego y de volteo. Sorapets de r'ieaas y a 
—Pinar del Kio. 14 de Octubre de 1905.—Hasta 
la? ti es de la tarde del dia 25 de Octubre de 
190.'), se recibirán en esta Jefatura, (antiguo 
Cuartel de Iníaateria) proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra d« 9 mulos, para 
la de S carros de volteo, 1 carro de riego d« 150 
galones, 3 Borapers con ruedas y para la de 9 
arreos ds un mulo y cuatro de pareja, hacién -
dose lai ofertas separadamente en t ren grupos, 
uno para mulos, otro para el materia1 rodante 
y otro para los arreos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas pfiblicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En estaOlicinase faci-
litarán al que lo aoiicite los pliegos de condi-
ciones y modelos en b'.nnco y cuantos infor-
1 mes lucren necesarios.—Luis ü. iistóiani.—in-
geniero Jefe. 
c 1923 alt 6-14 
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COMPAÑIA INTERNACIONAL, 
Aviso 
Con el objeto de favorecer á los hacendados 
y cstimdar la siembra de caña de azúcar, es-
ta Compañía ha acordado que la caña que sa 
transporte en tiempo muerto, ó sea desde V. 
de Julio á 31 de Diciembre de cada año, con 
destino á semilla, se considere en tráfico local 
para los efectos del flete, como si se destinara 
ú ser molida en los ingenios. 
Esta concesión equivale á una rebaja de 75 
por ICO en la tarifa de cuarta clase. En dicha 
rebaja so inchiTcn también los recargos de des-
viadero, uso de carros en ramal y tracción en 
ramal. 
Habana 17 ds Octubre de 1905.—El Adminis-
trador General, Robert M. Orr. 
C. nfim. 1939 5-18 
"EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J A c a r o 
SECRETARIA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entnmte Octubre, ú 
las doce, para la celebración en los .salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, det la Junta (joneral 
t-xtraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; aüvir-
ticudose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendes. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretarlo, Francisco de la Cerra. 
1719 28-1? 
Corresponsal de l i3anco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
bl ica de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
I H O A B B R E S 2 2 , 
T B L E F 0 K 9 6 4 6 . 
Representante de varias fábricas de Barcelona 
(España) y entre ellas la ant;srua y acreditada 
cesa fabrica de ornamentos de Jgríesia de Il-
defonso Serra, estarü en esta hasta lices 
de Kovjeaabre y se ofrece al Reverendo Clero, 
Comunidades y a1 oúblh c en g'. nerf 1, para lo 
que se les pueda ocurrir en este v:u>to ramo, 
como es, *toda suerre de tejidos de seda y de 
oro, para Casullas, Tornos, Palios, cutos y 
Vestidos; galones, cintas, eucages, ílecoít y pa-
fciiivunerlas en sedas y en ora; ppvdadds desde 
lou míís sencillos ;i los más rióos y artísticos en 
sedas y en oro, candelerox, iáinpai.'.s, temple-
tes, altares, cálices, copones' custodias en 
bronce, metal blanco, plata dn ley y oru da 
iey; Estatuaria, artíetica en toda suerte da 
imágenes de talla y vaciadas en pasta; Vía 
Crucis en alto relieve; templetes, altare ., con-
fesionarios, etc. etc., y en una palabra todo 
cuanto en artículos para Ijlesias y oratorie»' 
se relaciona. 
Avisos por escrito Prado ndmero 97, que pa-
sará á domicilio. 
US20 4-17 
c icn7 1 ce 
í í EL I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜO? 
CONTRA n C B H D I O g 
a t a E a l á a . el ais Í85J 
EE LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta Años de existencia ' 
y de opuiacioiien coatinuas. 
VA.LOR responsable 
T ^ a fc* S 39.33L138.O0; 
Importe de las in-
dercimaciones paga-
das hüíKa la lecha...^ 1.O80.4S3-66 Asegura caFos de manipostería extenor-
; meiiti-, con tahiquería interior ne ruarepoíte 
I ría y los p.sos torios ¿e madera, ^ÍÍOS y bajo/* v 
i ocapades por lamitia á S2V3 cantavos'por 100 
anual. 
Casas de mampestería cubierta« con te;as 
I o Rsbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiouería de madera, ocuoadas por fanrlia 
á 40 tentai'os por lOü anual. 
Casa" de t-abía ó embarrado, con tecbes do 
tejas, pizarra, metal o arbesro y r.unq^e no 
teueau ios piaosde madera, habitada seiamen-
te por tamilia á 47;¿ cu», por lOü anuaL 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n i o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s na |o l a p r o p i a c u ^ 
t o d i a de les i n t e i esa . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
| n ú r n . 1. 
J ¥ . ^ ¿ p m a n n de C e * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 155J » HA? 
Las tenemos en nues i ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lan tos modernos y las a lou i laLi ioá 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana . A c o s t ó 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
N - G E L A T S Y C O ^ P 
C—1553 156 11 
D I A R I O D E L A M A R I N A. —Edición de la maílawa.—Octubre 19 de 1S05. 
L a u n i ó n es la fuerza, d ice e l 
v i e j o adagio. Es t a m b i é n Ja con -
d i c i ó n necesaria de l a v i d a para 
los o rgan i smos que t i e n e n u n 
fin a n á l o g o que c u m p l i r y u n a 
a s p i r a c i ó n c o m ú n que real izar , 
c u a n d o t rop ieza con d i f íc i l I fa -
des que n o es posible ó es har-
t o d i f í c i l vencer a i s l adamente 
y se r equ ie re e l esfuerzo c o l e c t i -
v o para d o m i n a r l a s . 
E l p r o b l e m a c u b a n o p o r ex -
celencia ha sido s i e m p r e el p ro -
b l e m a e c o n ó m i c o . É l habe r lo 
desa tend ido en USGo v e n i 
cuando l l e g a r o n á M a d r i d c n m i -
sionados de Cuba, fué la cauba 
p r i n c i p a l , aunque parezca la me-
nos visi 'ble, de las rebel iones se-
parat is tas de 1808 y ISO."). L a 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a no Jo 
r e s o l v i ó , n i p o d í a reso lver lo , pe-
ro d u r a n t e aque l p e r í o d o se re-
c o r r i ó l a par te m á s á s p e r a de l a 
j o r n a d a para que la R e p ú b l i c a 
p u d i e r a concer ta r á poco de 
cons t i t u i r s e el c o n v e n i o comer-
c i a l con los Estados U n i d o s . E r a 
e l c a m i n o de l a s o l u c i ó n , pero e l 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o d e l c o n v e n i o 
l a dejaba aplazada. 
En tonces las Corporaciones 
e c o n ó m i c a s fueron un" fac tor 
esencial , dec is ivo , en l a ob t en -
c i ó n de cond ic iones r e l a t i v a m e n -
te favorables para l a p r o d u c c i ó n 
cubana en e l mercado amer ica-
no. A h o r a po r p r o p i o i n t e r é s y 
po r el de l p a í s e s t á n en el < ; . 
de hacer Jo m i s m o . Y a han em 
pezado á hacer lo , pues con ese 
objeto so ha v u e l t o á c o n s t i t u i r 
e l C o m i t é M i x t o , f o r m a d o por 
delegados de l C e n t r o de Comer -
ciantes ó I n d u s t r i a l e s , la U n i ó n 
de los Fabr ican tes de Tabacos y 
Cigarros , Ja Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s d e l P a í s , l a L i g a 
A g r a r i a , l a L o n j a de V í v e r e s , e l 
C e n t r o de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
y l a C á m a r a de C o m e r c i o de 
Sant iago de Cuba. 
Es u n m o v i m i e n t o que Ja o p i -
n i ó n h a de ver con s i m p a t í a , por-
que le a y u d a r á á satisfacer Ja 
p r i m e r a y m á s u rgen te de su^ 
aspiraciones, y que seguramente 
e n c o n t r a r á t a m b i é n apoyo en los 
Poderes P ú b l i c o s , p o r q u e v iene 
a f a c i l i t a r l a tarea de é s t o s po-
n i e n d o á su se rv ic io el concurso 
de l p a í s . Por eso n o c o m p a r t i -
mos el t e m o r que expresa u n co-
lega, de que e l G o b i e r n o crea 
e q u i v o c a d a m e n t e que e l m o v i -
m i e a t o e c o n ó m i c o puede ser u n 
o b s t á c u l o para sus planes. S e r í a 
preciso pa ra que t a l sucediese 
que esos planes, por m a l i c i a 6 
por e r ror , estuviesen en con t ra -
d i c c i ó n con los intereses de l pa í s , 
v la p r i m e r a h i p ó t e s i s es absurda 
y l a segunda es i n v e r o s i m i l . 
H a y que buscar nuevas venta-
jas á nues t r a p r o d u c c i ó n en e l 
mercado de los Estados U n i d o s 
y , sobre todo , hay que dar á 
nuestras relaciones mercan t i l e s 
con aque l l a r e p ú b l i c a l a garan-
¡ t í a de l a e s t ab i l i dad . Es decir , 
hay que resolver de u n a vez pa-
r a todas el p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
cubano , que es la c o n d i c i ó n m i s -
m a de la ex i s tenc ia de este pue-
b l o como n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e . 
Rea l i zada esta empresa p r i m o r -
d i a l , antes que o b s t á c u l o s encon-
t r a r á a d h e s i ó n y concurso la 
o t r a , t a m b i é n provechosa , pero 
que nneesar iamente debe supe-
di tarse á la an te r io r , de e x t e n -
de r las relaciones de C u b a con 
los d e m á s pueblos po r m e d i o de 
pactos ín t er n a c i ó n a l es. 
Con e l obje to de cooperar á 
aque l e m p e ñ o , pero n o de aco -
m e t e r l o , p o r q u e esa tarea corres-
ponde a l G o b i e r n o , h a r e su rg i -
d o e l C o m i t é M i x t o de las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s . N o t i e -
ne o t r o alcance n i puede tener 
o t r a s i g n i f i c a c i ó n e l m o v i m i e n -
to e c o n ó m i c o que v u e l v e á i n i -
ciarse en c i rcuns tanc ias que son 
t a n o p o r t u n a s como l o fueron 
en ot ros pe r iodos de Ja h i s t o r i a 
c o n t e m p o r á n e a de Cuba . ' Y si 
otras veces e l m o v i m i e n t o eco-
n ó m i c o t u v o de su par te la o p i -
n i ó n p ú b l i c a , tenemos p o r segu-
r o que ahora t e n d r á de su pa r t e 
l a o p i n i ó n y e l G o b i e r n o . 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
come e l s o l . P í l a s e e r t t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
3 1 1 1 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114:. 
C-1864 alt 1 oc 
Oclvh-c 12 de 1005. 
Mientras en la Habana, ol inglés in-
triga contra el americano y el ameiica-
no gestiona para que el inglés se quede 
sin ese tralado enigmático y de esto-
que, en los Estados Unidos se prepa; i 
una acogida cordial y gastronómica á 
la escuadra britíüiica, mandada por el 
contraalminuite príncipe Luis de Bat-
tenberg. Estt» almirante británico pre-
senta la particularidad de ser de lami-
lla alemana y de venir del matrimonio 
morganáti^o del pr íncipe Alejandro de 
Hesse con la condesa de J íauke. Ade-
más, ha nacido tierra dentro, en Gratz, 
Austria. No tiene más que 51 nños; y 
hece algunos, que ha llegado al almi-
rantazgo, no porque sea un Togo, sino 
porque la reina Victoria protegía á los 
Battenbergs. T7no de ellos, el Prínci-
pe Alejandro, merecía que lo prutegie-
I sen, por ser hombre de honor y bravo 
soldado; reinó algunos años en Bulga-
ria, de donde lo echó la hostilidad de 
Kusia. 
Su hermano, este p r ínc ipe Luís que 
viene á visitar á loa Estados Unidos, 
llegará con su escuadra, á Nueva York, 
el 9 de Noviembre, por la mafiann, 
cumpleaños del rey Eduardo. Ese día 
comerá con el alcalde ó irá al teatro; 
el d í a lO luncharácon el general Grant 
en la isla del Gobernador y rcí'rescará 
con el almirante Coghlan en el arsenal; 
el 11, i iá West Poiut, donde comerá 
con el coronel Thompson; el 12, do-
mingo, lewá la Biblia, y sí no es rel i-
gioso, med i t a rá , como Volney, sobre 
las ruinaB de los imnerios; el l.'>, lunch 
en la Cámara de Comercio de Nueva 
York y fiesta en Coney Island á lu mn-
rioería inglesa; que, según indicios 
vehementes, absorverá algo más fuerte 
que limonada y té ; el 14, baile dado 
por el pr íncipe á bordo del Drake, ca-
pitana de la escuadra bri tánica. 
¡El Es el nombre de aquel 
famoso marino, que tanto contribuyó á 
crear la supremacía naval de Inglate-
rra en el reinado de Isabel. Fué uno 
de los que derrotaron la armada inven-
cible. Se nos cuenta que tan tiero lobo 
de mar murió de melancolía. Vino á 
las Antil las en una expedición manda-
da por otro glorioso lobo, Hawkius; la 
expedición fracasó y Hawkius pereció; 
y esto afectó tanto á sir Francisco Dra-
ke, que el pesar lo mató. Su cadáver 
fué arrojado al mar cerca de Puerto 
Bello, en la costa norte del istmo de 
Panamá. Desde fines del siglo dieci-
seis, hasta muy entrado el diecinueve, 
no ha habido personaje extranjero más 
conocido en España que este: ¡"Que 
viene el Drake!" se les decía á los mu-
chachos para meterlos miedo. 
Consta que hizo más proezas que el 
príncipe Luís de Baltenberg; pero, 
tal vez, no fué tan banqueteado como 
éste. A la lista, que ya he dado, de 
las comidas que se preparan, hay que 
añadir estas dos: día 15, una de la So-
ciedad de San Jorge; día 1G, otra de la 
Sociedad de los Peregrinos. La pri-
mera de esas sociedades se compone de 
ingleses: la segunda, de americanos, 
que descienden, ó dicen que descien-
den, ó han oído hablar de aquellos pe-
regrinos puritanos que vinieron en la 
i'/or de Muyo. Ambas sociedades no 
existen, segíín todos los testimonios 
fehacientes, más que para comer; y co-
men para beber, y la bebida es un pre-
texto para pronunciar brindis, que— 
seamos justos —tienen con frecuencia, 
mérito. — Y como esas hermandades hay 
centenares de ellas en Inglaterra y cu-
los Estados Unidos. Aquí su util idnd es 
iudndabie en lo político, pues se encar-
gan de festejar á los personajes extran-
jeros; con ¡o que ahorran trabajo á las 
autoridades y gastos á los contribuyen-
tes. JS'ada más laudable que la tradicio-
nal tendencia americana á reducir al 
mínimum la acción oficial; por desgra-
cia, contra esa tendencia está operando, 
no sin éxito, la manía socialística de 
aumentar las atribuciones del Estado, 
á costa de la acción individual y de la 
cooperativa. 
Y el día 17, se hará á la mar el a l -
mirante Yon Baltenberg; y bien lo ne-
cesitará para curarse la dispepsia que 
le habrán regalado los americanos. ¿De 
aquí á entonces, no se agriarán las re-
laciones entre los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña, con motivo del tratado 
auglocubanof 
A juzgar por la reserva de la pren-
sa, no se creerá que pasa algo; pero 
hay ejemplos de que, cuando pasa algo 
es cuando los periódicos americanos se 
muestran más circunspectos. Este fué 
el caso cuando Inglaterra y Alemania 
bloquearon los puertos de Venezuela. 
En Washington iba la procesión por 
dentro; la situación era delicada; y po-
líticos y prensa, como si hubieran re-
cibido una consigna, se abstuvieron de 
toda manifestación provocativa. Acaso 
se recuerde que llamé la atención hacia 
esta conducta. 
Qae el tratado anglo-cubano no le 
agrada al gobierno de Washington, se 
sabe porque así lo ha dado á entender, 
con tacto el New York Tribune, que es 
el órgano principal del partido repu-
blicano. Después, apenas se ha comen-
tado el asunto. Hoy, otro diario re-
publicano neo-yorkino, el Globe, acon-
seja que so proceda con prudencia. 
"Si el tratado con Inglaterra—dice— 
beneficia á Cuba y no perjadica de una 
manera especial á los Estados Unidos, 
no debe de servirnos de excusa para 
amenazar con la denuncia del tratado 
de reciprocidad". x r. z. 
assaaaaoctaneansBaaeqaeiB 
üt - - NO A B A N D O N E ' - l 
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos "B un gran trastorno el tomar 
¡?argante¿ fuertes, qite además de irri-
tar, les impide atsnder k su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las mi- • 
ftar.ae una cucharada de 10 
M A G N E S I A S A B R A s 
REfREBCAWTE V CFCHVECCCNTC J 
y conservará el estómago en buen es- _ 
taoo, sin Impedirle para nado. 
DROGUERÍA SARRA En todas UB • 
5 Tte, Rry y Cora póstela. n.ib¡uu Fíurrnacias. 9 
• naaeaHaaaixaaaesBaaBBPaM 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a ¿ e r í e c c i o u á p r e c i o s b a r a -
t i s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 2 . 
C o i i s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Bajo la presidencia del señor Estra-
do Palma se celebró ayer tarda en Pa-
lacio el acostumbrado Consejo de Se-
cretarios. 
A propuesta del Secretario de Esta-
do y Jostiaia se acordó indultar á los 
penados Eduardo Fé l ix Villalón, He-
liodoro Gil Cruz y Ladislao Periles 
que cumplen condena por diferentes 
delitos. 
También se acordó publicar un de-
creto en la Gaceta sobre los nombra-
mientos de Peritos para la división y 
mensura de haciendas comuneras. 
Se cambiaron impresiones sobre 
asuntos administrativos y políticos de 
actualidad. 
El Consejo terminó á las cinco y me-
dia de la larde. 
J EPÍLEPSÍA Ó fteci4euMf< nerviosos, 
se cura radicalmente, conlaa 
P a s t i l l a s antlepilépticaH de 
OOHOA ndn en loa câ os en que fra-
casa la medicación rol bromurada, de 
20 y 30 años de padecimie ite. 
Aviso: Se cousiderv íaisiücada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GAKAIS'TIA jeffifctrado de 3a Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN." de 
LARRAZABAL Hnos. Riciaí>9, Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA Dtí CUBA, 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
^ • / O F A L T E - ^ 
¿ L A F I E S T A 
Kirh : iwnéMt s» privan de asistir & afta' 
jaM* <lai ramp̂ U'» yncEr»i<niri al ttiff 
likri'. ,.:ir >::•••: á nu» <K(rtr Jiqt.tQ, Xi 
MiMinatla etU ili'snidlibnidn por su vida 
taartira y p̂ -'H raltir. Cuidr ta cslómage » 
Mrit«rj las Jaintxas. Mareos, «tí. - • . • 
Dea cncharA-ia todas ics mañanas, 
durante los caloios d« 
I I S f t R f e 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el mfcs seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROCtiEfií/l SfiRRA cN TODAS LAS 
Ji* fUmnMi. HiHW F A R M A C I A S 
LA PRENSA 
E l d í a 17 h a n e n t r a d o en puer-
to, procedentes de E s p a ñ a , 1,128 
i n m i g r a n t e s . 
N i n g u n o de los vapores que los 
c o n d u j o pertenece (i Ja T r a s a t l á n -
t i ca e s p a ñ o l a , que son los que 
m a y o r n ú m e r o de emigrados de-
j a n en las p layas cubanas, n i ha 
sa l ido de los puer tos de Ga l i c i a , 
que son los p u n t o s de embarque 
prefer idos . 
A j uzga r po r tales comienzos, 
b u e n a ñ o de brazos se presenta. 
ÍJ1 s e ñ o r Casuso, fiel (i sus p r o -
p ó s i t o s de resolver la c u e s t i ó n 
i n m i g r a t o r i a , consagra toda su 
a c t i v i d a d á a tender á las fuerzas 
sanas que e l l a representa, encau-
z á n d o l a s á su ve rdade ro fin a g r í -
cola, po r m e d i o de d ispos ic iones 
metodizadas que f o r m a n par te de 
u n s i s tema c o m p l e t o de o r g a n i -
z a c i ó n , gracias á l a c u a l el i n m i -
g ran te ap to para las labores d e l 
campo encuen t re t rabajo i n m e -
d i a t a m e n t e que l l egue á Cuba , 
s i n tener que esperar a co mo d o 
de l azai i de las r ecomendac io -
nes, casi e m p r e i n ú t i l e s , ó c o n -
ve r t i r se yn u n vago, u n c r i m i n a l 
ó u n m e n d i g o ; que á tocio esto 
se e x p o n e n los que a q u í l l e g a n 
desorientados y s in saber á d ó n d e 
n i á a q u i é n d i r i g i r s e para obte-
ner empleo . 
Para esa l abo r cuen t a e l s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a , como 
y a l i emos d i c h o , con los buenos 
oficios de las sociedades r eg iona -
les y con los representantes de 
varias empresas de vapores y fe-
r roca r r i l e s , p r i m e r t r i u n f o de sus 
i n i c i a t i v a s . 
Y a , s e g ú n a n u n c i a E l Mundo, 
los presidentes de esos centros se 
h a n c o m p r o m e t i d o á. e n v i a r u n 
representante de su en te ra con-
fianza á b o r d o de los buques que 
t r a i g a n i n m i g r a n t e s pa ra r e c i b i r -
los. 
P o r su par te l a " L i g a A g r a r i a " 
h a m o n t a d o y a u n a o f i c ina que 
e s t a r á en c o m u n i c a c i ó n constante 
y d i r e c t a con los hacendados, á 
quienes f a c i l i t a r á , l o m i s m o que 
á c u a l q u i e r empresa ó c o m p a ñ í a 
los brazos que s o l i c i t e n ; y las ca-
sas a rmadoras , a v i s a r á n por cable 
á sus cons igna ta r ios e l n ú m e r o 
de i n m i g r a n t e s que salen en cada 
e x p e d i c i ó n y a q u é l l o s l o h a r á n á 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J. BORBOLLA, COMFOSTELA 56. 
su vez á l a o f i c ina do ¡ a " L i g a ' 
para que é s t a pueda buscarles 
c o l o c a c i ó n antes de l legar á Cuba. 
E n cuan to á las empresas na-
vieras y fer rocarr i le ras , h a n ofre-
c ido hacerles l a no tab le rebaja 
de u n 50 po r 100 en e l pasaje a l 
d i r i g i r s e a l p u n t o de des t ino . 
Si á esto se a ñ a d e que e l s e ñ o r 
Casuso espera obtener que se fa-
c i l i t e á los i n m i g r a n t e s ter reno 
aperos de l abranza y condona-
c i ó n de con t r i buc iones hasta que 
recojan e l f r u t o de su t r a b a j o -
m e d i d a con t an to é x i t o empleada 
en l a R e p ú b l i c a Argen t ina ,—cabe 
esperar que en brevo t e r m i n a r á 
para s iempre l a i n d i g n a exp lo ta -
c i ó n de que v e n í a n s iendo objeto 
esos infe l ices , los cuales, r e d i m i -
dos de la mise r ia , n o s e r á n ya 
u n p e l i g r o para la sociedad que 
los acoge en su seno n i u n a ver-
g ü e n z a para l a n a c i ó n de q u « 
proceden. 
A h o r a corresponde a l Gobier-
n o e s p a ñ o l afanarse porque l a 
e m i g r a c i ó n que sale de aquel 
p a í s le h o n r e e n v i a n d o hombres 
ú t i l e s y sanos, conocedores d e l 
c u l t i v o de la t i e r r a y educados en 
l a escuela, e l i n s t i t u t o a g r í c o l a y 
l a g r an ja mode lo , que debiera ha-
ber entodas las capi ta les y v i l l a s 
de a l g ú n v e c i n d a r i o , hac i endo 
o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a en todos 
esos centros. 
N o eche en o l v i d o esta reco-
m e n d a c i ó n l a prensa e s p a ñ o l a de 
todos los pa r t idos ; p o r q u e l a en-
s e ñ a n z a en las naciones e m i -
grantes debe ser c u e s t i ó n do 
h o n r a n a c i o n a l . Los p a r á s i t o s 
h u y e n s ó l o de los cuerpos muer -
tos, y de a n t i g u o se d i j o que la 
ropa sucia se l a v a en casa. 
D e E l Obro o, de Sagua: 
Han visitado por primera ve? nues-
tra modesta mesa de redacción los apre 
ciables colegas "La Campaña" d é l a 
TODO E L P U E B L O 
P i d i ó á Una que se le Diese el H e r p í -
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra,, y no pocas gentes se 
presuman lo qué signiñea, aunque no se ha 
hallado nadie que niegue que el Herpicide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una explicación 
de una casa buena, vamos á decirles que el 
Herpicide significa "destructor de la Herpes" 
y "Herpes" es el nombre fumiliar de una. en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa ja capp*, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Nowbro destruye sin tardaniji, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
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EXITO -
do |a % f 
S A N I D A D • o 
- C U B A - £¡ 
«*<! (ie ni dfni/iffjl 4= 
wnt« COBO «| 
|2ácrs.i,(l!f|iair3ll-t;; 
I KD todas ks Farnm. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Ü M W E S 
¿3£a¿—.TffTT^Y/Sil entre 
* ^ f j ? LA HABANA 
O J NE^ -ORIEANS 
y vice-versa-
Salidan » ia l l á b a n a para N . Orleaus • 
(de. iuuclle <le la Machina) 
Todo» ¡os MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas d« X. Orleans para la l l á b a n a 
Todos los SABADOS. 
be expifUn patajes pura todas las ciudada- | 
cks del Ceste, centro óe lo» Estados Unidos, 
eomo mrobitn pjira Wíxico, con boletos direc- I 
ios desde lu Habana. 
Kl equipaje de los señores pasajeros se reeo- ', 
je en IOB üomicllioi y se dejipachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
loe Ksthdos Unidos. 
Este nervioio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rípido vapor "PRINCE AR- ! 
THUR," de soberbias comodidades para pa. j 
Bajeros, saiiendo de Nii«va Orleans todos ios ' 
miércoles y ne la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para maa detalles, informes, prospectoe, dfce. 
dirigirse 4 
M . B . K i i i s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. v 
C1711 19 oc 
V A P O R E S C O R R E O S 
ü la Cflipaiía g l U l T i M í ü c ? 
A N T E S C 3 
A F T O I T I O L O P E S Y P 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O H U & A Y S A H T A I T D E E 
el 20 de OCTUBRE á las cuatro de la tar-
ée, llevando ia correspo^aeneja publica. 
Admite patajeroe y carga general. inclnBOt*» 
bato para dicbcE nutrioa. 
Jieclbe azlic»r, 5*lfe y cacao en partidas á fia-
te corrió a y eon conocimiento directo para Yi-
go. GlUzi, Bilbao y Eaíajes. 
Los "billetes de pasare solo terfin expedidos 
sana las diez del día ¿e salida. 
Las póUzRK de carga se firmarín per el Con-
eignatario antee oe correrlas sm cuyo requisito 
eerán nulas. 
£e reciben los docun.er.tcs de embarque has-
ta el día 38 y la carga á"bordo hesta el día \\\. 
La comspcncer.c.a s-olo se admite en la Ad-
ministriLción de Correos 
ANTONIO LOPEZ 
Cuiútán O ü v e r 
«saldrá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Oenova 
el 80 ce OCTUBREá Jas 12 del día, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y paae jeros, á los que se o frece 
el buen trato que rstaantigua Compañía tiene i 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También TÍ cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Erémen, Anisterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieuto d;-
reco. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo bosta el dia 29. 
La ccrrospóndcncla solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
Lj^mamos 1» alcnciír de los eetoíespanale 
ios hacia el artícelo W del Reglamento de oa , 
ea}erocy cel orotn y régimen interior délos 
vapores ce esta Compañía, el cual dice asi; i 
"Lospagaieros deberán escribir sobretodos 
jes bulles oe m equipa. ejKu nombre yel pt tío 
oe oettino, con tooaK BOB letras y con ia mayor 
claridad.1'-
i urdánncht en esta dipoj-sición ia Compeñía 
ao acimilirA Imito Í IEULO de ecninsje que no 
líc^t cjarnirientc estampado elnomorey ape-
limo de MI dueño, ati como el del puerto do 
nesuno. 
N O T A BeaQv5erte ft los feíioree paeajoros 
V-/ i -n . ene en el mutile ce la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
feantauitrina dispuestos B coi.oucir ei pataje a 
bordo, mediante el pago de VEllvTE CfclS-
TAVOB en plaia cada uno, ios días oe salida 
ceEoe las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje Jo lecibe gratuitamente la lan-
cha «jlaoiaior erel mvieDe deis Machina i» 
vípera y eldia de ralida hasta las diez de la 
maCana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el numerodol 
biliett; oe paEa.ie y el punto en donde este feo 
txpetíioo y no serán recites 4 bordo los bultos 
o.- cuales iaitaro esa etioueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, r.sí para ésta Inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse toaos los electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores Informan sus consigna-
tarios. M. OTADUY.OPICIOS N. 2S. 
C1K63 78-1 oo 
T a p o r e s _ c o s t e r o s ; 
MÍN» VAPORES CORREOS 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Matnb ury Junerican JAnej 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
1£¿ vavor 
o x x « : r o , 
üe,pitanMONT15!á J.»a OOA 
Saldrá do Batabanó, los LUiNJiSy JUEVES 
(con excepción del último .¡uevesi.e cada mes) 
¿ ia liegaáa del tren de pasajeros quosale de 
de ¡a estación de Villanueva.i lan i'y 40 déla 
tordo, para 
Coiotna. 
Puuta de Car ta» . 
Bai lón v 
Cortés , 
saliendo de este fiitimo punto los MIERCOLES 
I y áAt'.ADOa (con excepción del s/ibado último 
I de cada mes) í las 8 de lamailana, para llorar 
á Batabanó los olas siguiemos al amanecer. 
Da car;:a se rocibe diari amtmtb en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas inlorme», acúdase á la Compañía 
ZULUKTA. lO (kiajo.s) 
C1S65 . 78 oc-1 
DE 
ffiBRINOS DE m i l U 
8. en C. 
Para M T A M R ( E w ) . HAVRE (FraEda) DOVER, (IiiElatem) 
yHAMBüRM ( A l e i a m ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é 1NGLATERBA.. 
6a;dr¿ tobre el 15 de OCTUBRE el nuevo y eapl'jadido vaoor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admitecarga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa 4 quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes eerán trasladados libres de erastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de ia Empresa. 
La carga se aUmite para los puertos mencionados y con conocitn'ectos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur America, Africa, Australia y Asia, con trasnordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Eaipresa. 
Pasáis en 3- nara SautanJer. $29-33 oro E w l , incluso iimesto ne í e s e i n l m 
(irán rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
¿-ara cuuiplir el K. E. oel Gobierno oe España, lecba 22 de Agosto de IHUS, no se aamitirá 
en el Aster 3 as eonitaje que el oeciarado por ei fatajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
laja H-ts j.ciu ti:ortt y cates to't re tetes pEsaies acúdase á los agentes: 
H B I L B T J T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable U E I L B U T . San Ignacio 54 , H A B A X A . 
cl810 i oc 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los ÜOEÍIUEOS a las óocs fiel ¿la. 
T A K I i Atí ÜJS" UKO A M K K I C A N O 
L>e Habana á Sagua y viceversa 
toíajeen 1! 9 XJO 
Id. en 3í | o-50 
Víveres, ferré'eria. loza, cigarros... 0-30 
Mercancias Q-óO 
De Hatiuna á Ca iba r i én v vi «overol* 
Pasaje en Vi ilO-dO 
Id. en 3! 9 .>.;*) 
Vivere?. ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Wercanca. „ 0-50 
T A B A C O 
Do Caibar ién y Sag^ua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carturo paea como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galb i iuyComp. .Sayrua. 
Sobrino» de Herrera . Ca ibar ién . 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a -
nes, Su^ua de Túnan io , Baracoa, 
G u a n t á i i a m o (solo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. (3 
V a p o r AVILES. 
D í a 22, á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas y Gibara. 
v a p o r M A R Í A T E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Maj 'ar í , Baracoa, G u a u t á n a m o 
tsolo á la ida) y Sautiasro de Cuba. 
En GUANTANAMÜ. 
Los vaporas de IOÍ diai 5, 15 y 2J,atracarán al 
muelle de Caimanera y los da los días 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAKGA JL>E CAKOTAJE. 
Se recioe basta las treo de la tarde daí d i i 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
bástalas cinoo da la terda del día ancarior. 
CARGA DE TRAVESÍA-. 
La carga para puercos da Santo Dotninaro y 
Puerto Rico solo se recibir l hasta las diez de 
la manani del día de silida. 
Para más informes dirigirse á los armadoreíi 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 18fi2 78-lí oc . 
G I R O S D E L E T R A S 
G . I M O I 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oritrinaimente establecida en I 8 U 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan osoe-
cial atención. 
T E á N S F E R E N C l A S POREL CABLE. 
c . 78-1 oc 
J. A. BANCES Y C9IF. 
O B l í á F O 19 Y 21 . 
HaoB pagos por el cable, facilita carbn da 
crédito y cira letras á corta y larga vi3t4 iO 0Tl 
las principales plazas de esta I iU y la) da 
Francia ía;laterra, Alemania, RMI», B i t i i o i 
Unidos, .Meneo, Ar,'eatini, Paerr,o Rica Oai 
na, japón y sobre todas lascludiim v oa'-ol^ 
de España islai Balearas, Canaria é fulU 
e t ^ l l 78-23Jl 
Ñ • C E L A T S Y ~ C o r n D ^ 
o, A.murfjurit, 
Hacen pago» por el cao le. facillcan 
cartas ü e c réd i to y y i raa letr*» 
acorta v lartra visca. 
obre ísueva York , Nueva Urieau*, VWiarOí 
México, san Jnan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom a 
Ndpoles, Milán, üónova. Marsella, Havre, hi 
Ha, izantes. Saint Quintín, Dieppe. Touioun 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc >. 
como soore toda las capitales y provinoú i 3 
t - s p a n a ó Islas Canarias. 
1041 156-liAg 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E K B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, GibralUr, 
Bremen, Hamburgo, París, Hávres, Nantw, 
Burdeos, Marcella, Cádii. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz do 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sanoti Épiritus, Santiago de C uba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc 
HIJOS DE R. ARGÜELLES. 
ÜANQUiSt tOS. 
M E R C A D E U E S S G . - U A B A X J L , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "iiamoaargdt 
Depósitos y Cuentas Corriontas.—DapSsita-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y 
misión de diviaendos é iniereies.—Préstam»' 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
venta de valores ptibllcos 6 iadustrialo».— 
Compra y venta de letras de cambios.—Ooiro 
de letras, cupones, etc. por cuent* agen».— 
Giros sobie las principales plazxs y también 
sobre los pueblos de España, Islai Baleare» í 
Canarias.—Pagos por Cable y Cirtas de Cfí* 
dito. C1878 156m-rOo _ 
S S e t l c i o " V C P -
C U B A 75 X 
Hacen pagos por el cable, giran letras á c^f 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobro 
New York, Filauelfia, New Orleans, San Fraa 
cisco, Lonarea, París, Madrid. Barcelona y d* 
más capicales y ciudades importantes de loo 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. _ „ 
En combinación con los señores F. B. Bollm» 
& Co., de Nueva York, reciben ordenes parala 
compra 6 venta de valores o acciones cotia*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cOulíi-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1S59 78 l-oc 
J. BALCELLS T COME 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran lebriis á I»-' 
ta y larga vidtasobre, New-York, Londres, ? i -
risy soore todas la< capltalss y puobloi de á»-
paña e islas Balearej y Can iriu,<. 
Agente de la Compiiiia i : íj^uras ootttr» 
incendios. 
C 1202 15MJ1 
D I AUTO DE L A MARTXA. -Ed ic ión de la mañana.—Octubre 19 de 1905. 
Habana y " E l Gallo" de Morón, am-
bos defensores del partido moderado. 
Cla ro . 
C o m o que es e l que gu i sa . 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que 
t rabaja en Payre t bajo la i l u s t r a -
da d i r e c c i ó n de l p r i m e r actor se-
ñ o r Fuentes y que reg is t ra sus 
t r i u n f o s por representaciones, pre-
para para h o y el estreno de L a 
Cizaña, d e l j o v e n d r a m a t u r g o se-
ñ o r L i n a r e s A s t r a y . 
D e seguro que o b t e n d r á é x i t o 
p o r su s ó l o t í t u l o . 
Y eso que no h a y alusiones. 
L a Nuucva Aurora, de M a t a n -
zas, q u é j a s e del r e c r u d e c i m i e n t o 
que a l l í se observa en la p laga de 
los mosqu i tos y p r e g u n t a si ha 
desmayado l a B r i g a d a e x t e r m i -
nadora . 
Con la numerosa Brigada—dice—y 
la gran cantidad de acuite que se ha 
gastado, no debiera existir en Mnian-
xas ni ano de esos bichos para remedio. 
E n l a H a b a n a pasa l o p r o p i o . 
Los mosqu i to s h a n v u e l t o á to-
m a r p o s e s i ó n de nuest ra epider-
m i s y nos pers iguen s in t r egua n i 
descanso. 
Pero n o sabemos en q u é pueda 
cons i s t i r el f e n ó m e n o . 
E l D e p a r t a m e n t o de San idad 
t iene la palabra . 
T a l vez por efecto de l a m u -
danza de l o c a l en nuestras of íc i -
nas, l l e v a m o s dos d í a s s in ver 
p o r nues t ra mesa fíl Liberal, d o n -
de s in d u d a se h a b r á p u b l i c a d o 
l a n o t i c i a , que h o y leemos en 
L a Unión Española, de l a enfer-
m e d a d d e l Sr. G o n z á l e z S a r r a í n , 
d i r e c t o r d e l p r i m e r o de d ichos 
colegas. 
L a m e n t a m o s la i n d i s p o s i c i ó n 
d e l c o m p a ñ e r o d i s t i n g u i d o y de-
seamos su c o m p l e t o res tab lec i -
m i e n t o . 
D e E t Comercio, de Cicnfue-
«íalos vientos corren para los seño-
r que quieran ofrecer aus servicies 
oaís desde ciertes puestos electivos, 
j - ñeros» y desinteresadamente, con el 
carácter de candidatos independientes. 
Ko espera peor suerte al criminal de 
la calle de la Muralla que á quienes, 
ilusos, se arrojaran al "piélago inson-
diible" de nuestro censo electoral. 
Pero aun así, de igual suerte que el 
amante desdeñado vuelve á la carga, 
porque no puede, en su amor, dejar de 
hacerlo, no falta quienes, descontando 
el sufragio, quieren probar, "por si 
pega". 
Ko pegará, ¿pero quién les qnita á 
ellos el gusto de figurar en la lista de 
candidatos, representables, senatoria-
les ó consejerablest 
Después de todo, el mal no es muy 
grande. 
Y si eso les divierte... 
N o d i r e m o s que no les d i v i e r -
ta. 
L a v a n i d a d en a lgunas gentes 
revis te formas e x t r a o r d i n a r i a s . 
E n M a d r i d fué s u m a r i a d o hace 
a ñ o s po r conato de s u i c i d i o , u n 
sujeto que t e n í a por c o s t u m b r e 
echarse bajo las ruedas, a l paso 
de los t r a n v í a s , s ó l o p i r e l p la -
cer que s e n t í a en leer a l d í a s i -
gu i en t e su n o m b r e en l a c r ó n i c a 
de p o l i c í a de l a Correspondencia 
de España, 
¿ Q u i é n nos asegura que no 
haya a q u í sujetos que s i en tan 
v i v a s a t i s f a c c i ó n en s a l i r d e r r o -
tados de las elecciones? 
IT 
, C o n t i n ú a e l colega: 
Pero es que tampoco faltan, como el 
médico á palos, candidatos á la fuerza, 
ó contra su voluntad. 
Así, por ejemplo, trátase de un dis-
tinguido joven, que por sabido en le-
tras se le designó, simpático, con in-
fluencia legitima enírtt sus compañeros 
de la edad florida, á quien, quieras 
que no—no quiere—se le quiere inves-
t i r con otra toga q«je no la usualmeute 
suya. 
Y sobre esto, que tiene escasa impor-
tancia y que después de todo demostra-
ría que nuestro personaje cuenta con 
amigos cariñosos, se ha levantado todo 
el edificio de una intriga, amenazante 
como el aquilón silbando por entre las 
ramas secas de los árboles. 
E l caso es cur ioso y vaJUa la 
pena de conoce r lo en sus deta-
l los , 
De todos modos, y t r á t e s e de 
q u i e n qu i e r a , en t re u n : " L a b o l -
sa ó l a v i d a ! " ó u n : " O acepta 
usted u n a r e p r e s e n t a c i ó n ó le 
m a t o " , nosotros op tamos p o r lo 
ú l t i m o . 
L o peor s e r á que h a y a que 
p a r t i r las ganancias . 
L O S " M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fo tógrafos . -San 
Rafael n ú m e r o 32 . 
CIFRAS CANTAN 
Una simple ojeada sobre las cifras 
que contiene el Censo General de me-
nores, publicado en la ilustrada revista 
de la Secretaría de Instrucción Pública, 
bastaría para formar cabal juicio acer-
ca de la re t rogradadón de las volunta-
des en el camino de la general cultura, 
si otros mi l detalles no hubieran fijado 
ya la convicción desalentadora en el 
ánimo de los que observamos la traba-
josa marcha de nuestra nacionalidad. 
O las estadísticas son falsas—y enton-
ces el Gobierno engañaría al país sin 
finalidad noble—ó la escuela cubana 
está amenazada de hondo trascendental 
decaimiento. 
Xo he de enumerar una vez m^s las i 
distintas causales del mal: no he de re- ¡ 
petir que todos: deficiencia del precop- i 
to legal, equivocados procedimientos j 
gubernamentales, falta de vocación y | 
despreocupada actitud de ranchos maes- i 
tros, y criminal conducta de muchos! 
padres, estáu dificultando la santa labor i 
de regeneramiento intelectual y moral 
d'é la sociedad cubana, abaudonando a l ' 
instinto bruto centenares de jóvenes j 
inteligencias y representando ante el ; 
mundo la grotesca farsa de un pueblo 
que gasta millones en educarse, y no se 
educa; que presume de civilizado y pro-
gresista, y teme á la civilización y se 
asusta del progreso. 
Kn el año escolar próximo pasado, la 
enumeración de los menores de 6 á 18 
años, incompleta y todo, arrojó un total 
de 366,681, v en A b r i l de este año so-
lo llegó á 343,248. 
.Mejoradas las condiciones higiénicas, 
abiertas las vías inmigratorias; sin epi-
demias que hayan mermado la pobla-
ción infantil , y envidiable el estado sa-
nitario, no se explica, sino por motivos 
que hacen poco honor, esa diferencia de 
23, 133 niños que en el resumen estadís-
tico aparece. 
Puede ser que los enuraeradores, to-
mando ese servicio como tantos otros se 
toman hoy, sin seriedad ni deseos de 
cumplir, como una ganga y no como 
una obligación, hayan hecho censos par-
ciales descuidados ó falsos; quizá si mu-
chos de ellos han defraudado á sabien-
das el oro que, en cantidad crecida, gas-
ta el Estado cubano en tal atención. 
Puede ser que haya colaborado también 
la torpe conducta de los padres, ocul-
tando á los hijos y alterando sus edades 
en los momentos del empadronamiento. 
Lo cierto es que en la misma Habana 
ha habido disminución de jóvenes, y 
en todas las capitales y en todas las pro-
vincias; cual si se hubieran puesto de 
acuerdo los bien remunerados emplea-
dos, para demostrar que nuestra pobla-
ción decrece y que sobran escuelas, en 
uu país donde tanta necesidad tienen 
de ellas, los robustos y los viejos, el 80 
por 100 del mismo pueblo soberano que 
vocifera en el mi t in y desata sus pasio-
nes en el colegio electoral. 
Pero lo entristecedor de esa estadís-
tica, lo que pone espanto en el ánimo y 
hace presagiar días muy tristes, es el 
número de jóvenes que no asiste á nin-
guna escuela, ni pública ni privada. 
Casi la mitad del censo se desarrolla 
en medio de la cruel ignorancia; 153,435 
criaturas de 6 á 18 años viven alejadas 
de las aulas, y ya eso acusa la esterili-
dad de toda labor moralisadora y la fa-
tal obstinación de las analfabetas mu-
chedumbres. 
Y no son solo los campos, carentes de 
vías de comunicación 3r con viviendas 
diseminadas, y atestados de todos los 
prejuicios y todas las preocupaciones 
de la población labriega: las mismas po-
pulosas ciudades ofrecen el triste es-
pectáculo. 
La capital villareña tiene 4129 meno-
res que no cumplen la prescripción le-
gal; 2,900 y 2,800 en Matanzas y San-
tiago no asisten á escuelas. 
B<n el Consejo Urbano de la Habana, 
en ese centro de la cultura insular, ahí, 
«1 lado de la Universidad y de la Cate-
dral, junto á las grandes orgatiizaciones 
políticas, á vista del Gobierno, en las 
barbas mismas dp los legisladores y el 
Ejecutivo, 12,259 jóvenes se burlan, 
ellos y sus padres, del art ículo 88 de la 
orden mili tar y del precepto constitu-
cional que hacen obligatoria la ense-
ñanza. 
A pesar de las numerosas escuelas 
públicas, de los 17.000 alumnos de es-
cuelas privadas; á pesar de los Colegios 
Privados, de los Institutos religiosos, 
tan útiles y plausibles, de las Socieda-
des Eegionales, tan altruistas y nobles; 
á pesar de la prensa, de los Bandos, de 
las Circulares y de todo, más de 12 000 
criaturas crecen en el embrutecimiento, 
se pudren en cindadelas y burdeos, se 
corrompen en la pillería callejera, mue-
ren á manos de Cocheriíos ó Tin Tans, 
ó van á degenerarse más aún en esa 
Escuela Correccional que las Cámaras 
no han querido convertir, de presidio 
corruptor en Reformatorio científico y 
moral. 
La turba-multa que alardea de civis-
mo porque hace política enconada, de 
insuUos y codicias; la . oposición mal 
intencionada que hace burla de nuestro 
Primer Magistrado porque honrada-
mente se dolió de la carencia de ciuda-
danos, dignos de tal augusto nombre, 
bien har ían en indagar las causas poi-
qué esas 153.000 criaturas, hijas de 
sesenta ó setenta mi l padres, no con-
curren á las escuelas primarias que el 
Tesoro sostiene, ó preguntando á esas 
desgraciadas familias de ignorantes 
qué eutiendeu por progreso, libertad y 
república, qué por moral, cultura y 
civismo, cuando crían á su prole entre 
la basura infecta y le cierran ¡infames! 
con las vias del saber, los horizontes d8 
la prosperidad y de la gloria. 
He ahí. Juventud Moderada, hacien-
do política estradista, y Vanguardia 
Liberal realizando labor ^»//.s/;f; he ahí 
agentes electorales, guapos y matones, 
conspiradores de opereta y autocrati-
llos de vi l lor io; he ahí la prensa, inva-
dida por advenedizos, y el libelo rufia-
nesco inscripto en Correos como corres-
pondencia de segunda clase. 
Pero por parte alguna asoma la cru-
zada de la cultura, la Sociedad morali-
zadora, la agrupación de las buenas 
voluntades, el civismo de los hombres 
honrados, haciendo de inspeotor y de 
policía, para denunciar al padre cr imi-
nal, para apresar al pilluelo y nutr ir 
las aulas; nadie piensa en la necesidad 
de construir una Junta de Defensa Xa-
cional, contra la degeneración de los 
sentimientos, natural secuela de una 
educación desi-uidada. 
En vano serán millones gastados en 
escuelas vacías; en vano Bandos de A l -
caldes, que la policía no cumple, y 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN D I A teme el LAXATIVO BRO-
MOQUININ" A (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no ae cura. La ñrma de £. 
"W. GftOVK, se halla en cada cajita. 
C U i D A R 
la dentadura es sesrura g a r a n t í a de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado per ei mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para munteaerla en comii le ta 
desinfección. 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
En todas las Seder ías . Per lumenas 
y Boticfmde la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservar i 
saludable. 
1423 5 26-27 
Bril lantes blancos 
D E 1 ^ CLASE 
Y D I ' I O DOS T A M A Ñ O S , 
de Ue l a l O quilates rt« peso, sueltos 
{r ilimitados eu joyas y Relojes oro só-ido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la Joyeria importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
) H a b a i i a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1855 1 oc 
p a r a salas , s a l e t a s y c o m e d o -
res. G r a n s u r t i d o de J a r r o n e s » 
c o l u m n a s , í i g u r a s , p l a t o s , c u a -
d ros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELá 56 . 
C-1S62 1 oc 
VINO PINEDO. 
de KOLA., COCA, CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO asimilable; es el mejor de los 
TONICOS para los convalecientes, niños y 
ancianos, cura la DISENTERÍA y desarreglos 
INTESTINALES, las DIGESTIONES difíciles 
y enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan do ejecutar trabajos intelsctulae; 
ó físicos sostenidos.—El VIN'J PINEDO. ( Pre-
miado en varias exposiciones,) como tónico 
nutritivo SIN RIVAL, debe sus éxitos ií loes 
merado de su preparación, por lexivición y 
con excelent¿ vino añejo de JEREZ PEDRO 
XIMENEZ selecto y á la bondad de los pro-
ductos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsiñcnda toda botella 
que en el cuello carezca del SliLLO de GA-
RANTIA reiristrado d3 la Farmacia y Drogue-
r a "SAN JULIAN" de LARRAZ VBAL Hnos. 
Riela 99.—Hhana. Unicos AGENTES de este 
VINO. C-19 alt 315 15 
EL M E J O K V I X O D I G E S T I V O 
ES E L 
d e C a n d u l . 
' S16 at 26-
S L T E M F O D E L J i P i 
A la altura que estaraos ya no puede 
ponerse en duda que ios japoneses t r ian 
fan de ios rusos. En io que no se ha pen 
sacio es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejOrcit > y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvi'Jran óstos la 
precaución de tomar el Tú Japonés ^ue los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefndo. Hay que eliminar el re.í-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentnción de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepar.i el Dr. Gonz llez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más «téndlltu Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el 'I'é ./cponés 
y han logrado disfrutar ia mejor salud. 
Con el empleo dei Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, loí mareos, las obs-
trucciones, el cólico misereru y sobre todo 
la apendieiíU que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causi que reco-
noce es el extreñimient ). 
El Té Joponéi del Dr. González se ven 
de en la Botica ¿¡au José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
Ciio oc l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ADOGA DO 
Domicilio: San Rafael 71. G 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K 
E S L E G I T I M O ? 
i t É s t e s s i t ó r i w m m m . 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K J í S 
Esta « M B ofrpi'eal publico en general on feTan 
surt ido de briltantas •ttflítea de todos tam&Sos, can-
dados de brfPaates soHtaiHo, para s e ñ o r a destío 
1 ¿ 12 kilatca, el par, ieolitarfo«, para caballero, 
desde l i 2 á ® k ü a t e s , sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , espccJalnsente forma, marquesa, de 
brillantes snios ó con preciosas perlas al centrOi 
rub íe s ©rientaíes , esmeraldas, «afíros ó tur í juesas v 
cuanto en joyer ia de brllüaníes se pueda desear. 
m - m m ¡ i . b - m 
í 
A S E C H E U S T E ! S i 
L 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor, 
, . proporcion.a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d * 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Para más inform<í3 ocúrrase al infrascrito PjíprcGentante-General en la República de Cuba.o» 
a cualquiera de los Agentes de la Soc-.eded fuera de la Habana jo jo .ja ¿a ¿3 j f 
V . T V S . J U L / B E r , FLE P R E S E N T A N T E , G E N EL R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U I A R - l O O , H A B A N A T E L É F O V O res 
C 1843 1 oc 
L A F A L S A D E ESTOS C I G A H R O S , L A P P w S G O K A E L M U N D O E K T E E O . 
D e q u e sus c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s v a l i o s o s r ega los , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e los o b j e t o s q u e se r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e - tigS 
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o cíe l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e lo s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de t o d o u n p u e b l o ; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 C Z - J ^ T - m X ^ N O © O , I - l í L T o . ^ x i j ^ a 
I ^ O X j X - D E S T i n s r (54) 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y noveliati alemán. 
Esta norela, publicada por la caía do Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en la 
librería de Wilson, (Obiapo 52.) 
(COKTIKÜA) 
Olea necesitaría ante todo tener noti-
cias de su hermana y acaso también, 
acerca de la suerte de sus padres; sin 
embargo, la joven no lo hubiera llama-
do si no confiase en él. Así pensaba: 
esta confianza lo llenaba de orgullo y 
al mismo tiempo, de un deseo tan ar-
diente de rerla, que le parecía que la 
tempestad de su corazón era cada vez 
más y más violenta. 
En tanto que la muía buscaba y ha-
Uaba ccn lento y segnro paso el camino, 
en la sembra, el romano contemplaba 
en el firmamento el cruce de las nubes 
que cubrían á la luna con negros eres 
pones 6 volaban flotando en blancas 
•las brillantes, mientras el semicírculo 
de plata del astro surgía como cisne en 
•1 negro espejo de un lago. 
Y siempre, Publio, pensaba iucesan-
t é s e n t e en Clea, pensaba como en sue-
llos, que la veía; pero más alta que 
antes, erreiendo más y más ante sus 
^jo», W t a que al fin era tan alta que 
la cabeza tocaba al cielo, las nubes pa-
recían servirle de velo y la luna de 
diadecua fulgurante. 
Excitado por esa visión, dejó caer la 
brida sobre el cuello de la muía y ex-
tendió los brazos hacia el hermoso fan-
tasma; pero á medida que avanzaba, el 
fantasma huía y cuando mis tarde el 
viento del oeste le azotó con arena el 
rostro, tuvo que cubrirse los ojos con 
las manos y se desvaneció por completo 
el íautasma, que no reapareció hasta 
encontrarse en las tumbas de Apis. 
Esperaba hallar en la ^Necrópolis á 
un soldado ó ú un guarda á quien po-
der confiar la bestia; pero cuando el 
canto de media noche, de los sacerdotes 
del templo Oáiris Apis se extinguió en 
el espacio, todo quedó eu calina. Cnan-
to yacía en derredor estaba tan tran-
quilo y quieto, como si todo lo que ha-
bía vivido hnbiese muerto. ¡Habr ía 
perdido la facultad de oir? Sentía los 
fuertes latidos de su corazón y sin em-
bargo, no oía n i el más débil ruido á 
au lado. 
Ese silencio no existe más que de 
noche eu la ciudad de la muerte y en 
el desierto. 
Ató la brida de la muía á una pilas-
tra de granito llena de inscripciones y 
avanzó hacia el lugar de la cita. Era 
más de media noche y comenzaba á 
preguntarse si debía pi'rmanecer donde 
estaba ó marchar al encuentro de la 
escanciadora, cuando sintió primero 
pasos precipitados y vió luego una 
íignra alta y erguida, envuelta en largo 
manto, avanzando en línea recta hacia 
él á lo largo de la avenida do las esfin-
ges. ¿Era hombre ó mujer! Era la que 
esperaba? y si era ella, ¿existió j amás 
runjer que fuese al encuentro del aman-
te, con tan mesurado y solemne paso? 
Luego pudo reconocer el rostro de Clea: 
¿era la pálida la¿ de la luna la que lo 
hacía aparecer tan exangüe y tan blan-
co como el mármolf Había algo de rí-
gido en sus facciones y sin embargo, 
nunca le habían parecido, ni aun cuan-
do la vió sonrojada aceptando las vio-
letas, de tan irreprochable hermosura, 
tan regular y noblemente hermosas, 
tan dignas y tan bellas. 
Durante unos minutos los dos se mi-
raron frente á frente, mudos, y sin em-
bargo, muy cerca. Luego, Publio rom-
pió el silencio, pronunciando con ar-
diente sentimiento y viva ansiedad una 
sola palabra; y la palabra fué uu nom-
bre: ¡Clea! 
El sonido de aquella voz. agi tó el co-
razón de la doncella como nn mensaje 
y bendición del cielo, como la más dul-
ce armonía del cauto de la sirena, 
como la palabra de absolución del 
juez cuando la sentencia es de vida ó 
muerte, y los labios de Clea se entrea-
brían ya para decir ¡Publ io! con acen-
to no menos profundo y sentido del 
fondo del corazón; pero con toda la 
fuerza de mi alma, se refrenó y dijo 
blanda y vivamente: 
—Estás aquí á una hora muy avan-
zada; sin embargo, bueno es que hayas 
venido. 
—Vine porque tú me llamaste, con-
testó el romano. 
—Otro fué el que te llamó, no yo, 
replicó Clea con lento y oprimido tono, 
como Bl estuviera alzando un grave peso 
y apenas pudiera respirar. Ahora, sí-
gneme, porque éste no es lugar para 
explicaciones. 
Clea se dirigió á la cerrada puerta de 
las tumbas de Apis y trató, cuando es-
tuvo ante ella, de introducir eu la cerra-
dura la llave que Crates le había dado; 
pero la cerradura era tan nueva y los 
dedos le temblaban de tal modo, que no 
pudo lograrlo imnediatarnente. Publio, 
entre tanto, permanecía á su lado 3' 
cuando trató qe ayudarla, sus dedos to-
caron los de la joven. Y cuando él apoyó 
su fuerte y entonces t rémula mano, eu 
la de Clea, ésta no la rechazó en el acto, 
porque sintió como una corriente de 
cálida niebla que brotando del pecho 
le obscurecía las facultades, paralizaba 
su voluntad y le tm baba la vista. 
—¡Cleal repi t ió Publio, intentando 
tomarle la mano izquierda; pero la dan-
celia, como persona que recobra la con-
ciencia tras breve sueño, inmediata-
mente retiró la mano, puso la llave eu 
la cerradora, abrió la puerta, y exclamó 
con voz severamente imperativa: 
—Entra primero. 
Publio obedeció y entró en la espa-
ciosa antecámara de la antigua cueva; 
coeva tallada en la roca y entonces 
débilmente iluminada. Un pasadizo 
torcido cuyo fin no podía ver se exten-
día ante él y á ambos lados, á dere-
cha é izquierda, abríanse las cámaras 
donde estaban en sarcófagos, los restos 
de los bueyes sagrados. Sobre cada uno 
de los enormes ataúdes pétreos, bri l la-
ba una lámpara día y noche y por do-
quiera que la bóveda estaba abierta, 
su débil luz disipaba la profunda obs-
curidad de la cueva, arrojando tristes 
reliejo.T sobre la senda que guiaba al 
corazón de la roca, como un tapiz tejido 
de ténues rayos de luz. 
iQué lugar era aquél, elegido por 
Clea para hablarle! 
Aunque la voz de la escanciadora no 
denunciaba emoción alguna, la joven no 
era fría é insensible como el Orco, (1) 
con el cual la cneva, sombría y ahuma-
da por Í»1 incienso, tenía mucha seme-
janza ; porque Publio había sentido 
temblar la mano de Clea y cuando se 
le acercó para prestarle auxilio, el co-
razón de la doncella latía con tanta 
violencia como el del mancebo. ¡Ah! 
el hombro que lograse conmover aquel 
(1) £1 iníieruo. 
corazón, de duro pero limpio y p r e c i é 
so cristal, gozaría en verdad, de la fe-
licidad más perfecta. 
—Este es el lugar de nuestro destino, 
dijo Clea; y luego, prosiguió en breves 
V entrecortadas frases: permanece don-
de estás; déjame el sitio inmediato á la 
puerta. Ahora, responde primero á 
una pregunta- Mi hermana Irene ha 
desaparecido del templo. ¿Fuiste tú 
quien la hizo huir? 
—Yo luí, replicó Publio, sin vacilar. 
Irene me encargó que te saludase de su 
parte y te dijese cuán contenta está 
entre sus nuevos amigos. Cuando te 
cuente... 
—Ahora no, in ter rumpió Clea muy 
excitada. Da una vuelta por allí, donde 
ves bril lar la lámpara. 
Publio obedeció, sintiendo un leve 
estremecimiento en su atrevido cora-
zón, porque ias palabras y acciones do 
la joveu le parecían no ya solemnes, 
sino misteriosas como las de una pro-
fetisa. Violento crujido rompió el si-
lencio del sagrado lugar y los sordos 
ecos chocando do uu muro á otro, re-
percutieron siniestramente á lo lar.^o 
de la gruta. Publio se volvió con an-
siedad, y su mirada, buscando á Clea, 
no ía halló; entonces, corriendo apir-
suradamente hacia la puerta de la 
cueva, oyó á la doncella que cerraba 
con llave por la parte exterior. 
(Continuará} 
DIARTO B E LA. MARINA.—EdicMn de !a mafiona.- Octubre 1 0 de ^ r ) 0 ' . 
Circnlares de Secretarios, que las Jun-
tas de Edacación no atieadeii. 
Este pueblo no quiere instruirse. 
La mayoría de esta población cubana, 
no quiere elevar su propio nivel inte-
lectoa) y moral. 
Y ha de necesitarse mano de dietador 
para salvar á la nueva jieneración, pa-
ra la libertad y la civiliEación, ó cerrar 
las escuelas todas, y que se hunda y 
perezca todo, ya que así lo quiere la 
fatal obcecación de las mulfciíudes. 
J. N . A H A M B Ü B Ü . 
E L ? I P P l l i O , 
de C O L A , COCA, C A C A O , GUARANA y á t iáo 
FOSFORICO asimilablobs el que loman las 
personas do buen gusto y paladar FiSO que 
saben apreciar lo qu'; és un buen VINO añeja 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SCSTITUTOS.-E! VINO PI-
NEDO de BILÜAO ae impone á sus similarcn 
y en particuhir, para lo-i que tengan que eje-
cutar trab.ijo iutetectuale.i ó fíaiepa sosieiúdos. 
flechazir d~>tfalsificada toda BOTELLA qua 
cneiCüE .LO, carezca dei SELLO da GA-
RANTIA registrado da la Droguería y Far-
macia''dAN J[J LIAN" de Lsrrazábal Unos. 
Riela 89, Habana únicos AGENTfíS de ésta 
VINO c 15*51 ait 14-1 
— iTflr— •iCKaw i — 
ÍL í i l l í [ i l i í 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer tarde rstuvi^ron en Palacio ios se-
ñores Luís S. Galbán, Marqués de Es-
teban, José M. Bt?rm, Faust inoGmcía 
Castro y Juan de Dios García Kohly, 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero 
y Secretarios, respectivamente, del Oo 
mi té delegado de las Corporaciones 
Económicas, con objeto de darle cuen-
ta al señor Presidente de la Kepública 
de la constitución de dicho Comité, cu-
ya principal misión es estudiar la con-
veniencia de celebrar un tratado de co-
mercio y navegación con los Estados 
Unidos, que sustituya al actual trata-
do de reciprocidad y proponer al go-
bierno las bases del nuevo convenio, á 
fin de prevenirse contra los peligros 
que para los productos de Cuba entra-
ña en el porvenir, la concurrencia de 
los productos íilipinos en el mercado 
americano. 
El señor Estrada Palma expresó á 
los citados señores su coznpleta identi-
tica-ción con el propósito del Comité, 
por cuanto signitica una gestión en be-
neficio de ios intereses del país y como 
consecuencia d«>, la consolidación de la 
Eepública. Ex pus J además que se pro-
ponía demostrar que en Cuba, país de 
raza latina, es poMbie la consolidacióa 
de la Kepública democrática y que pa-
ra eso contaba con la valiosa coopera-
ción de los elementos que representan 
el arraigo, la riqueza y el orden. 
Concluyó dándole las gracias al Co-
mité por su atención, gmeias que el 
Comité le devolvió por la benévola aco-
gida que le había dispensado y las ele-
vadas frases que acababa de pronun-
ciar. 
DE PROVINCIAS 
P I N A l t D E L K I O 
Artemisa, 16 de Octubre de 1905. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A MA-
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Me encontraba en esa cuando ocurrió 
aquí un alevoso crimen que la prensa 
ya publicó de modo sucinto y sin co-
mentarios y como el hecho por más que 
aparentementemente figura como un 
delito de los que por desgracia registra-
mos con lamentable írecuencia reviste 
no obstante tal ferocidad en su autor y 
la causa probable es tan baladí, que 
merece la pena conocerlo en pormenor 
y saber que nuestras autoridades jud i -
dicial, militar y municipal trabajan 
sin descanso para la captura del cafre 
autor del crimen. 
He aquí el hecho: 
Cflmo barbero ambulante se ganaba 
la vida José María Uria, catalán, de 30 
años. Era persona notablemente seria, 
muy honrada, trabajadota y que por aus 
condiciones gozaba de sirapatias genera-
les como las otorga este p a í s á «muos Ut-
na« cuando vé un valiente luchador fo-
mentar una fortuna buscándola en el tra-
bajoy por medio de car iñ iso trato social. 
Tan cierto es esto, que el desgraciado 
Uria sin más auxilio que su navaja, t i -
it-ra y peine luibía fabricado una casita 
en que vivía y tenía al lado otra en 
construcción; iiecho esto peseta á pese-
ta, caminando constantemente al sol y 
a-jua tropical. 
El sábado último estuvo Uria todo el 
díu ejerciendo su oficio en el ingenio 
••Pilar" del señor Eermín A. de Goi-
soebea, donde conelnyó su trabajo casi 
al obscurecer, emprendiendo en su ye-
gua el camino do su casa. No llegan 
do á ella á la hora de costumbre se. 
alarmó su mujer y salió en su busca, 
encontrando la yegua sola y sin la mon-
tura: desolada ae presentó al Juzgado 
(laudo parte de lo ocurrido. Nuestro 
juez señor García se penetró al ponto 
de que algo muy grave había ocurrido 
y liamauao en su auxilio á la Gusirdia 
Kural y policía se procedió á burear al 
señor l ria. El diligente Jefe de Po-
licía Municipal señor Sixto Puente fué 
el que encontró al Uria, cadáver y ho-
rriblemente mutilado. Como ya cono-
ce el público los pormenores del hecho 
los silencio, añadiendo solo que el Juez 
de Primera lnst;incia señor Maresraa 
se personó en brevísimo tiempo, ha-
ciéndose cargo de las diligencias su-
marias y continuó actuando con inusi-
tada actividad practicando delicadas y 
oportunísimas observaciones sobre el 
terreno de la ocurrencia, pues corno es 
sabido, en estos casos el más insignifi-
cante indicio encauza acertadamente al 
Jnex para descubrir al asesino. 
El teniente de la Kural señor Gonzá-
lez como resultado de constante y opor-
tuna labor, logró detener eu la tarde 
del 14 al moreno Esteban Jleyes en 
quien recaen sospechas de ser autor ó 
cómplice del crimen; son negros sus an-
tecedentes y no pudo justificar de modo 
claro y concreto donde se hallaba en las 
primeras horas de la noche, contradi-
ciéndose en sus manifestaciones, de un 
modo, que justifica la sospecha recaída 
en él. 
Sin tregua trabaja el juzgado y de-
más autoridades, porque la indignación 
y alarma del vecindario es grande y 
con fundamento racional. Un guajiro 
con su inocenteilówica decía ayer "Pues 
señor, estamos vial con impunidad nos 
osesinan á cualquier hora y en cualquier 
punió por concurrido que sed", téngase 
presente que el delito se cometió á la 
vista del pueblo y en lugar frecuenta-
dos por los coloues del ingenio. 
A ]a tan justa observación del cam-
pesino hay que objetar que bien vé el 
vecindario que las autoridades de todas 
las secciones de orden publico y j u d i -
cial no descansan n i perdonan medio 
para descubrir al autor ó autores del 
crimen, pero han de tener presente que 
la mejor voluntad y mayor deseo de los 
jueces se estrella, si los vecinos con va-
lor y entereza no dan las confidencias 
de lo que sepan ó hayan visto, bien eu-
tendido que dada la seriedad y compe-
tencia de nuestra autoridad judicial , 
municipal y militar, tienen la más for-
mal garantía del más absoluto silencio 
ó mejor dicho j su confidencia será un 
impenetrable secreto. 
( E l Corresponsal.) 
L a c e r v e z a n e g r a L A T K O P I -
C A t i es c o m o e l d i a m a n t e ne-
g r o ; l a c lase e x t r a de esa b e -
b i d a . 
Vue lve eí Sueno R e s t a u m & l 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d a 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.t 
115 Fulton 8t,. New York, ü. S. A. 
PRr-- - J C 1 0 N : _ n i Jtbón S-.lfjroM ó» «icnn (•! ftnlco "orifflnur i en tncompawvb» Uparavllloao KUII t t r i tón cur.-» t i v r Mo» ^••aiajtan otro. Véndese eu las <! tJnUS* 
ción de papeletas vendidas por él para 
dicho acto. 
Con mi l perdones por estas moles-
tias, me reitero s. s. s. q. b, m., 
Julio Férez Goño. 
Recoleetado por el señor Avelino Pazos, 
prtr i lii función benéfica del Centró Ex-
panol, á beneíicio de los pobres de An-
daluza. 
()ro 
Sres. Sobrinos de Gre-
gorio Palacios, de-
vuelven las entradas 
y i-L'^lan $10 00 
Hotel " Pasaje " , de-
vuelve la» entradas 
y regala 10 G0 
Sres. Sucesor M de Jmm 
López;, devuelven las 
entradas y regalan 
Sra. de Avelino Pazos, 
devuélvelas entradas 
y regala 
Señor Jesíis Víizquez, 
importe de 10 entra-
das 
Sr. Andrfs Santalla, 
importe de ó entnndas 
Sr. Kamón Tabeada, 
importe de ó entradas 
Sr. José Menéndez, im-
porte de 2 entradas.. 
Sr. Eafael Menéndez, 
importe de 10 entra-
das 
8r. José Pazos, impor-
te de 2 entradas 
Sres. Sierra y Martínez, 
importe de 10 entra-
das 
Sres. López y C? ("La 
Belinda"), importede 
10 entradas 
Dependencia del señor 
Bruno Díaz, importe 




P a r a l o s p o b r e s 
d e A n d a l u c í a . 
Centro E s p o l íe la Habana 
Habana y Octubre 15 de 1905. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: Tengo el honor de 
poner en su conocimiento que hoy he-
mos girado por un cable para el señor 
Arzobispo de Sevilla la suma de $460 
plata española con destino á los pobres 
de Andalucía, y cuyo cable ha sido 
girado gratuitamente por la casa de 
Banca del señor Arguelles. 
751 señor Avelino Pazos suplica á us-
ted de publicidad á la adjunta re ía -
1 
&&&& 
A^íica el moderno cicatrizante 
antiséptico ¿ t*da ís supercie Infla-
mela. * 
El ma! que cenocemos con «1 reabre <3e AX-MOR̂ -ANAS Hemor.ci'.dts, es una en-fermedad riel intestiao recto y ae miniHesta en forma de una intenKa pic«r n y de Qo'.ornsáj ¡llagas. La oiñcuUad de aplicar el remedio á i toda la suocrlkie irritada la hace oificii dt aliviar y de curar. EL LAPlí! PREVKNTIVO 8«i de taiuaüo y forrea que perniite su mtrnduc-¡ ción y alcance i las partes inflaraada» y consiste j de po'en-.ea inarediente» ar.tif*pt:cos v cicitri-;/.air.̂ s qi¡c a'iv n̂ v curan : • ; :.:< . 
Ko es UNGUK\TO ni SCPOSITORIO sino i un vehicuio cara el ir.edicarnrnto, .iprobado prr ainemes (acnltatlrok, y que proporciona la curación nô itiva v permanente. Piaa Vd. al bcticar.o "el LAPIZ PXLVLN'TIVÜ para la* almor.'anas, 
W I L L A R O C Í - ' E M ! C A L C O . , 
Ku. 9 Ccrnhül, Bo2ton, Mass. e 





Importe total de lo re-
eaudado $21 20 $ 79 
Habana y Octubre 16 de 190"). 
-mas*. ^ 
S E S I 0 ) ¡ M U N I C I P A L 
DE AYER 18 
Presidió el 5? Teniente de Alcalde, 
señor Guevara. 
Dada cuenta del expediente sobre 
abertura de la calle de Quiroga, en Je-
sús del Monte, se acordó que pase nue-
vamente á la Comisión de Policía U r -
bana para que cumpla el artículo 452 
de las Ordenanzas de construcción, im-
poniendo la multa que corresponda á 
los perjudicados que no asistieron á la 
sesión para alineación de dicha callo-. 
Se acordó sacar nuevamente á subas-
ta varios objetos embargados por débi-
to de contribuciones, los cuales habían 
sido adjudicados á varios particulares 
por una exigua cantidad. 
Por 7 votos contra 4 fué desechada 
una proposición del señor Va Hadaros, 
relativa á que se acordara citar á se-
sión extraordinaria para revisar el 
acuerdo que rebajó á $200 la contribu-
ción por lunción asignada al Frontón 
' ' J a i -Ala i " . 
El señor Valladares hizo constar en 
acta que la minoría moderada del 
Ayuntamiento había pedido y votado 
la revisión de dicho acuerdo que fué 
desechada por la mayoría nuñizta. 
E l señor Sedaño declaró que él no 
había asistido á la sesión en que fué re-
bajada dicha contribución; pero que 
ahora votaba en contra del acuerdo por-
que la Secretaría de Hacienda lo había 
confirmado eu reciente comunicación 
dirigida al Ayuntamiento. 
El señor García se lamentó de que se 
hablara en la sesión en nombre de de-
terminado partido político, cuando allí 
no se iba á hacer política sino á servir 
y velar por los intereses del pueblo. 
A informe de la Comisión de Hacien-
da pasó la siguiente moción del señor 
Potts: 
4'AL A Y U N T A M I E N T O 
Considerando que conforme al ar-
tículo 1? de la orden 112 de 1902 los 
Ayuntamientos formarán todos los años 
un presupuesto que comprenderá los 
gastos que por cualquier concepto ha-
yan de hacerse y los ingresos destina-
dos á cubrirlos. 
Considerando qne inmediatamente 
de haberse cumplido los trámites que 
se ordenan en los art ículos cuarto. 
quinto, sexto, séptimo y octavo de la 
referldai orden, se remitirá confórmese 
dispono en el artículo noveno una copia 
certificada del presupuesto á ia Secre-
ta; ía de Hacienda, la cual eu el térmi-
no de un mes, contado desde la fecha 
en que lo reciba, podrá suspender la 
ejecución de aquella parte del mismo 
que contenga infracciones de esta orden 
y demás disposiciones vigentes, y acor-
dar las modificaciones necesarias pa-
ra que se observen los preceptos le-
gales. 
Considerando que conforme al artícu-
lo 11? de la repetida ordeusolo se l imi -
ta la facultad de los Ayuntamientos 
para recaudar determinados ingresos 
en rebu ión con la fecha en que haya 
sido a >robado el presupuosio por el 
Ayunriuuiento, sin que en lo absoluto 
se hüga referencia en dicho artículo á 
la revisión parcial qne con posteriori-
dad á aquella aprobación haya podido 
realizar l.i Secretaría de Hacienda. 
El concejal que suscribe propone que 
el Ayuntamiento acuerde qne conforme 
con lo qne dispone clara y terminante-
mente la reforida orden los presu-
puestos municipalesuna vez que hayan 
sido aprobados por el Ayuntamiento 
son ejecutivos y debe por tanto ponerse 
en vigor menos en aquella parte que 
haya sido objeto de reparos por la Se-
cretaría de Hacienda". 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
E L S A L T W E L L 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Sagua, en 
lastre. 
E L GEORGIA 
Procedente deHamburgo y escalas, en-
tró en puerto ayer el vapor Hlemán Geor-
gia, conduciendo carga general, 594 pa-
sajeros para la Habana y óO de trúnoito. 
m k i m v L 
BIEN VENIDOS 
En el vapor Martin Saenz ha regre-
sado de su viaje á Europa, nuestro 
estimado amigo el conocido comercian-
te do esta plaza, don Angel Estrugo, 
acompañado de su distinguida esposa 
la señora Juanita Hernández. 
El señor Estrugo ha recorrido los 
centros fabriles de Alemania, Bélgica, 
I tal ia y Francia en busca de maquina-
ria para el establecimiento cromo-lito-
gráñeo que posee en esta capital. 
Sean bien venidos. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de la se-
ñora doña Francisca Villanueva de 
Conde, qne vivía hace poco en Guana-
bacoa. 
Quien pueda dar noticias de dicha 
neñora se le agradecerá las remita á es-
ta redacción: sección de Preguntas y 
Respuestas. 
EL PATllOKO DE GUANA JA Y 
Grandes fiestas religiosas y cívicas se 
celebrarán en Gnanajay los días 20 y 
21 del actual en honor de su patrono 
San Hilarión. 
El día 20, después de la salve, se 
quemarán en la plaza de la Iglesia vis-
tosos fuegos artificiales confeccionados 
por un celebrado pirotéctico. 
El 21, á las ocho de la mañana, habrá 
misa de comunión y á l a s 9 misa solem-
ne á toda orquesta con acompañamien-
to de voces. E l panegírico del Patro-
no estará á cargo de un elocuente ora-
dor sagrado. AÍ las cinco de la tarde 
saldrá de ¡a iglesia la precesión que 
recorrerá las calles de costumbre. 
Por la noche habrá bailes en las so-
ciedades de recreo. 
Reina gran animación entre los veci-
nos de Gnanajay y sus inmediaciones 
para asistir á esas tiestas que revesti-
rán un esplendor extraordinario. 
Aunque la recolecta entre los vecinos 
no ha dado el resultado qne se espera-
ba, el Padre Fray Canteli, Dominico, 
cuyos servicios en aquella parroquia 
donde todos le admiran son conocidos, 
ha allanado todas las dificultades, con 
objeto de que las fiestas en honor del 
Patrono resulten muy lucidas. 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR E N LA» 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ero. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C J E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWA1M (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F. B A L L A R D , S T . LOUIS , M O . , E. U . d e A . 
D* -renta, en la Habana, Dr. Johasoa, Obispo 53, 
Sarrá, Tenlcate ITtey, 41. 
F.XKOUIAS 
En la iglesia de Belén se celebrarán 
á Iflfc ocho de la mañana del dia 20 del 
¡u iual, solemnes honras füuebres por el 
Mima de la que en vida fué Lucía de 
Gorostiaga é I l lanr i , viuda de Orúe, 
fallecida en Bilbao el 13 de Septiembre 
último, después de recibir la bendición 
apostólica de Su Santidad. 
Invi ta al acto en representiidón de 
la familia nuestro buen amigo don Pe-
dro de Orúe, ¿¡¡quien una vez más en-
viamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
LOS CHINOS 
El Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha prorrogado hasta nueva orden el 
plazo fijado en el Decre.ro de 11 de 
Agosto del año próximo pasado sobre 
desembarco de chinos ó de otras per-
sonas de nacionalidad china que ven-
gan á Cuba por placer ó razón de ne-
gocios. 
LA TElíCERA TENENCIA 
En atenta comunicación nos partici-
pa el Dr. Vicente Ruiz de Luzuriara 
que con fecha 17'del actual se ha he-
cho cargo del despacho de la Tercera 
Tenencia de Alcaldía, habiendo fijado 
las horas de oficina de 0 á 11 de la 
mañana . 
HONRAS 
En la mañana del viernes se verifica-
ron en la Catedral de Cien fuegos hon-
ras fúnebres por el alma del que fué 
señor don Miguel Angel Illance. 
El acto resultó solemnísimo, concu-
rriendo á él todos los elementos oüeia-
les y gran parte de aquella sociedad. 
• LA CARRETERA DE ALQUIZAR 
Las obras de la carretera que ha de 
nnir á Güira de Melena con el pueblo 
de Alquízar , sigueni adelantando rápi -
damente. | 
El terraplén comienza desde el final 
de la calle de la Rosa y signe en línea 
recta por Rosario hasta el Cementerio 
viejo. 
TARIFAS PERICIALES 
Está ya en prensa, en los talleres de 
la "Imprenta mercantil" del señor Ra-
iceas y Nolla, la importante obra, que 
por concesión del Ejecutivo, ha escrito 
nuestro distinguido amigo y compañero 
el doctor Andrés Segura y Cabrera, 
con el t í tulo de Atribuciones y tarifas 
periciales. 
Dentro de pocas semanas estará ter-
minada la edición qne será esmeradísi-
ma en su parte tipográfica, como inte-
resante en sí es el libro. 
En dicha casa del Sr. Rafecas y l ío-
11a, Teniente Rey 12, rmedeu adqui-
rirse ejemplares. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compreudieu-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 115. 
Animales inspeccionados, caballar, 
1.313. 0 
I d . i d . vacuno, 100. 
Existencia anterior, 5. 
I d . ingresados, G. 
Inyectados, Maleina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 2. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común. OÍ 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación 7. 
Habana 14 de Octubre de 1905.— 
E l Administrador. 
P a r t i d o s P o l í t i c o s 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea l'rovincial de la Habana 
De orden del Sr. Presidente me es 
grato citar por este medio á todos loa 
señores miembros del Comité Ej«outi. 
vo de la Asamblea Provincial de 1% 
Habana del Partido Moderado para U 
junta qne ha de celebrarse en Empft. 
drftdo n0 5 el viernes 20 del corrient© 
á las nueve de la mañana. 
J. J. Maza y Ártola, 
Secretario. 
El fínicogastro intestinal completo y radie*] 
el Difíestivo Mojarrieta. 
m m m m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P B E H O . 
¿'«/a de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción o* 
ley en el Juicio de mayor cuantía aeguido 
por 1). César Beuitez contra D. Juan B. 
Ibarra y otros, sobre nulidad de una can-
celación y cobro de pesos. Ponente: señor 
lU villa. Fiscal: Br. üivifló. Letrados: 
Ldos. Freixas, Cardona y Juara. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción df 
ley establecido por Rosendo López, eu 
causa por rapto. Ponente: Sr. GUpert. 
Fiscal: Sr. üiviñó. Letrado: Ldo. Rive-
ro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A u m r . N C i A . 
Sala de lo Civil: 
Testimonio de lugares en los autos se-
guidos por D. Cipriano Reygadas en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Guiral. Letra* 
dos: Ldos. Cancio Bello y Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Autos seguidos por D i Adela CataU 
contra D. Manuel Peralta, en cobro de 
. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: l 
Ldo. Morales y Valdés. Juzgado, dt 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALRS 
Fección 
Contra Francisco M . Arias, por robo. 
Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Jorrin. Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra Faustino Febles, por hurto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Juzgado, de Güines. 
Secretorio, Ldo. Pino. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
C A S U A L 
En !a Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde el jornalero 
Jesús García y García, de escoriaciones 
en la pierna izquierda, las cuales se cau-
só con una lingada de sacos, encontrán-
dose trabajando en bahía á bordo de un 
vapor. 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exce* 
so, escasez, etc., debe apelarse á las 
Grautillas que son, sin duda alguna, el 
mejor tónico uterino que existe. P í d a -
se á la casa Dr.Grant's Laboratories, 55 
Worth St., New York, el libro núme-
ro 12 que trata de las enfermedades de 
la mujer. 
La misma casa manda gratis un fresco 
muestra de GrantiUas Pídase. 
C O M P A Ñ I A D E ELECTEICIBAD DE COBA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N í i m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 vo l t s y 50 c i c l o s para a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e i a c c i ó n , p r o d u c i d a en la P lan ta de i a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado , (4,000 caballos de fnerza), y c o n d u c i d a por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t a n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. Se rv ic io pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, ya 
establecido y acredi tado desde p r i m e r o do- a ñ o . L u z rija v s in os-
ci laciones. Contadores exactos y c o m p r o h idos á la VÍHU de l sus-
e r i p to r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n con ia i m o o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1761 a l t , t -m -1 oc 
C u e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p é s e -
n l o p o c o e s p e s o 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le c a e r á . S! 
alimenta usted los tegidos gastados 
v cuero cabelludo, y de este modí> 
kí enero cabelludo se engrasa, el1 
pcl^; crece entonces naturalmente. 
£ ¿ T ' r i cófe ro de B a r r y a l imenta 
é. cuero cabelludo debil i tado 
elementos vegetales son de 
nuevo suministrados en í o r t n a 
i iauidr. por el Tricófero de B a r r y . 
Rent r iéguelo b ier . di^riamence. E l cuero cabelludo se le 
v o l v e r á suave, t ie rno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
a b u n d á n t i s i m o , y crecerá en p r o p o r c i ó n de l a fert i l ización del 
terreno. E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cabellado d i usíeti con el Trlcbíero de Barry 
i a m m i m de f a m m a 
Premiada con medalla de broncí en la ültirna Exposición de París. 
Onra, toses las rebeldes, tisis y (lernas rn í e rn i eda í l e s del pecho. 
E l idea] tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
semLiiakti, debilidad sexual ó via¡¡oienci'.i. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á . J o h n s o n 7 T a i u e c h e l , 
y en todas la» boticas acreditadas de la Isla. 
C-1918 ^ 
JLibre de explosión y 
combust ión espon tá -
v.ví\<. Sin humo n i HHM 
olor. Elaborada en 1» 
rúbrica establecida «n 
B E L O T , eu e l l i toralde 
esta b a h í a . 
Para evitar talsitica-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas en 
tapitas las palabra»» 
LUZ B R I L L A N T E > en 
la etiqueta estará, i m -
presa la mansa de í » -
brica 
UN E L E F A N T E 
uue es nuestro cvcJusi-
w> uso y se pe r segu i r á 
con todo elriSTor <U la 
Ley á ios twWmcadorea. 
El Aceite Luz BrUlaih 
ene oí r t cemos a l p ú -
iliu o y qur no tiene r l -
\a . es el p roduc tode 
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U N O T A D E L D I A 
¡Xi puñaladas, ni muertes, 
ni vioUcionet», ui ruptos, 
ni auicldlon modernistas, 
ni deeadeutect trancados, 
ni punUpies fln de siglo, 
ni mitins tratpirenáicos! 
¡Nada! La vida transcurre 
tan diáfana comt> un lago, 
tan ligera eonao un soplo, 
tan tristona oomo un salmo, 
tan fea como un bostezo, 
tan... ton... ta como un catarro, 
tan lenta como una noria, 
tan fría como un helado. 
Lo« liberales agravan 
la situación, ya que el campo 
dejan en la» elecciones 
«1 partido moderado. 
£a decir, que se moderan 
mientras salen los contrarios 
de su cauce, y van al copo 
liberafmentt. En el t-ambio 
los unos irán perdlc-.i lo 
pero los otros ganar. 
Quiero decir, que a< 
conveniente y necesario 
para seguir por la senda 
del progreso, nuevos palos, 
líos, desmanes, incendios, 
carreras, Bustos, esi'ándalo?, 
proceaos, prifiiones, fugas 
que nos saquen del letargo 
en que vivimos, mu riéndonos 
de aburriw&ento y cansancio. 
falta de ^ i o f»sto 
que vengan truenos y rayos, 
aeísMicas trepidaciones, 
y perros y monos sabios. 
6 1 
I V 
Todos los periódicos de la Capital, 
fie han ocupado en estos días de las 
vicisitudes porque tienen que pasar los 
inmigrantes, 3'a en los campamentos de 
Triscoraia, ya después en las cavernas 
de los llamados agentes, que los ex-
plotan. 
Particular es éste en que tiene que 
fijar poderosamente su atención el go-
bierno; pues nada adelantaremos con 
pagar jornales altos al inmigrante, si 
se les espauta del país, con trabas y 
explotacioaes, tácitamente consentidas 
por los que deben evitarlas y repri-
mirlas. 
A-unqne uo tengo el honor do tratar 
al Dr. Casnso, nuestro actual Secreta-
rio de Agricultura, conozco sus rasgos 
característicos y ellos rae aseguran que 
pondrá eficaz remedio á eses males, 
señalados por ei clamoreo general, y 
que se ocupará con verdadero amore 
del capital asunto de fomentar la inmi-
gración. Y si por falta de recursos pü-
ciales no pudiese ayudarla, estoy con-
voncidíairao de que pondrá todos los 
medios para que el dinero de que dis-
pone su departamento, sea empleado 
en beneficio de loa pobres braceros, 
que, con su sangre y sudor, vienen á 
este país á resolver el vital problema 
de aumentar la población, y con ól, la 
lionera de Cuba. 
De las provincias andaluzas de Espa-
ña salieron en Septiembre varios miles 
de emigrantes, y de Galicia otros cuan-
tos railes; la mayor parte para la Ar-
gentina y Brasil. También de Valencia 
salieron una ó dos expediciones nume-
rosas. 
Este es un año en que podría haberse 
adquirido de las citadas provincias es-
pañolas un crecido número de braceros 
para Cuba, pues las calamidades que 
Dios les ha deparado, amén de otras 
causas que no tengo que señalar cu mi 
trabajo, les obliga á dejar sus terruños, 
en busca de otros horizontes más r i -
sueños. 
Aquí debemos proteger toda clase de 
inmigración de gente útil para el tra-
bajo, pero especialmente la de Canarias 
y la península española, y es necesario 
tener presente que de España no emi-
gran sus naturales porque haya exceso 
de población, sino por errores y vicies 
inveterados de sus gobernantes. Y c >-
mo todo tiene fin en este mundo, lle-
gará el día ^n que esa emigración sea 
contenida por medidas económicas de 
aquel gobierno. Afortunadamente para 
njSDtros no parece coreano el día; pero 
de todos modos debemos aprovechar el 
tiempo y nutrir nuestra población, acá 
parando con afán de avaro la poderosa 
savia que ha de vivificar nuestro orga-
nismo. 
Así. no se debe descansar nn instan-
te, exhortando al gobierno á que dedi-
que su preferente atención á la inmi-
gración; pero sip pretender gollerías 
ni esperar todo el remedio de sus i n i -
ciativas. Nada de proyectos complica-
dos, que suelen ser poco prácticos y 
que generalmente llegan fuera de opor-
tunidad, por su lenta gestación; nada 
de peticiones utópicas, que lesionen 
intereses particulares, creados á la som-
bra de la costumbre establecida. Pida-
mos lo más sencillo y de posible reali-
zación y conveniencia general, que yo 
reduzco á estos tres puntos: 
Trivilepios para nuestro azúcar en los 
Estados Unidos.—Reducción del presu 
puesto de gastos de la nación, para dis 
mimúr los derechos de importación de las 
procedencias norteamericanas, como com-
pensación de aquellos ytrivüegiñs.—Y por 
último, VSTNo estorbar la inmigración. 
TJK H A C E N D A D O . 
Cárdenas, Octubre 16 de 1905. 
I D o s g r o ó l o s 
( D E D I C A D O A CERVANTES) 
L E M A 
11A lo real por lo ideal". 
¡Por la fe!...—Se levaron las anclas, 
las naves partieron: 
y en la orilla se oían confusos 
rumores, lamentos; 
y las ondas besaban los barcos 
con el blando vaivén de su lecho, 
y las brisas que van rumorosas 
á llevar el ¡adiós! postrimero, 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—-Sírvaae informar á sus 
lectores que si rae escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el CUal 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Biant, Box Delray. Mich. 
E E . U U . 
(gnfsrziedadss de la § z r g a n t a 
i P A S T I L L A S í e P Á L M & l E i 
de CLORATO do POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedados d« la boca, la inflana- \ 
Ifíoh áe la gurgimía, las aftas, la ulceración 
\éi las eutias, la sequedad de ln lengua y del 
\palaó,ar. la ronquera, la kinchaton de la$\ 
Xamigdiiíns, ele., no llenen remedio mas 
«fleta y rábido que el clorato de potasa. Si 
se lo agrega o! alquitrán cuyas propieOadc*» 
bak^mícaji y purllicautes «on uulvcisal-
lueiiU: i'ecouo<M4la$, so acelera la curación 
de Mtas p vjucAas cnfiírmodades y so evita 
su repetición suministrando mayor fUeria 
lá los óri'iinqs. 
j Las Pantlilaa de ffalauagrlé se cllsuelvep 
Imuímenta en 1* t)oca, dóudc llenen 
¡tiempo do obrar eorno gargarismo: luego 
pasan aj estómago y de ajílala sangre que 
se purifica bajo la bcueflea iuílue^cia üel 
[ alquitrán. 
Éstas pastillas son muy solicitadas porI 
los cantanics. abogadots, miembros 'leí 
| clero, y ¿qmas v»err.oüas llamadas a hablar 
en publico. 
DEPÓSITO IN TBOAS I.48 FAKMÁCIAS 
FAHNESTOCK 
T ESTABLECIDA IÍ>27. 
* FIRME HASTA HOV Y SIN RIVAL * 
J PARA LA EXTIRPACION DE LAS % 
X LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y • 
J ADULTOS. ^ 4. 
Í No tiene ningún Ingrediente dañino. * No aceptéis substitutos, sino sola* T 
• mente el genuino. 
•f, Preparado únicamente poT 
T • B. A. FAHNESTOCK CO. I 
31 PIttsburgh, Pa. E. U.deA. $ 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
que d.'.n ios de tierra, 
li las nave.s que surcan el piélago 
así murmuraban: 
"¡Sois locos!"á veces, y á veces: "¡SoisGenios!" 
Partieron las naves, 
partiéronse luego, 
y á laorrilla de Palos llegaron 
los divinos, dulcísimos ecos: 
Por la fe encontraremos el Mundo 
"que buscamos ó locos ó cuerdos. 
"Por la fe brotará de esos mares, 
"como perla escondida en su seno, 
Si no hay vírgenes tierras allende 
"Que se bañan en un sol de fuego". 
Durmieron las brisas, 
Gallaron lo^ vientos, 
Y en tan lo las olas 
Seguían meciendo 
Alas carabelas 
Con rumores de lauros eternos; 
Y arrullaban del genio gigante 
Los gigantes, titánicos sueños. 
Que cruxaban, cual áureas montañas. 
Ostentando en las cumbres veneros 
Pe líquidas perlas, 
Que fluían por valles amenos; 
Y al Genio se oía 
Murmurar, cual murmuran los genios: 
"No e« el oro quien mueve mis barcos; 
"No voy perlas buscando con ellos: 
"Porque perlas de reales cpronas, 
" Y diamantes de anillos y cetros 
"Una reina incrustó en esa quilla 
"Que lasólas del mar va rompiendo, 
"No voy tras la gloria, 
"Que muere en el suelo; 
" N i es fantasma ideal quien me Impulsa 
" A buscar por ignotos senderos 
"Ese Edén... . Paraíso perdido 
"En e! mar!. .. Si por dicha le encuentro 
" M i ideal se realiza en la tierra 
"Por la fe que yo tengo en el cielo". 
Ultima ex-
presión de la 
med 1 cación 
CAÜ./riCA 
ó BÜVUL-
SIV A que 
reemplaca 
1 on ventaja 
bl /UJOTO. 
La KNER- -V, 
GIny RAPI K 
DKZ en sus 
efectos sin 
Como reruZatts es el agente farmacológico 
más poderoso para ei tratamiento de lossoire-
/luasos, etparnhanaa, corvas, Hobrecañan, so-
bretendones, Bobrepié», etc. Hidropesías arti-
cu lares, pejipa*, alifates, co&Uera* y toda cla-
se de lupina.' uisten. coleras agudas y crónicas. 
Existir n itro SELLO 1)E GARANTIA.— 
Se remite p t correo y Exprés á Kidap partes 
de la Jitpúb a por LARRA.ZABAL Hnos. 
Droguería v «rmacia "SAN JULIAN," Rióla 
t>9. Habana.—UDÍCOJ ajentes de UiUver. 




judicar á la 
PIEL en lo 
m&*. mínime 
hace de esto 
prepar a d o 






INYECCIÓN DE MATICO 
PR E P A R A D A con las hojas de M a t i c o d e l P e r ú , esta i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
un iversa l , por ser l a sola i n ó -
cua y cortar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, rúa VIVIENNE, y en todas las 
CÁPSULAS DE MATICO 
Resultado in fa l ib le para curar la G o n o r r e a , sin cansar n i molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l í q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias da España América. 
r JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G R I M A X J L T y C ' 
JABON SULFUROSO contra los flfra«05, 
las monchas y eflorescencias a que se 
bella espuesto el cúlis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado J e 
Helmerick, contra la sarna, la tina, 
el pítiriatis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROieHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eciema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
v anliepidémico. 
JABON DE BICL0RUR8 DE HIDRARGIRO 
que. reemplaza la pomada mercurial, 
en u destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Se oyó un cafionazo, 
Estremécese el mar al estruendo, 
De su sueño Colón se despierta. 
Ve surgir del Ocóuuo inmenso 
Aquel mundo que lleva en su mente, 
Aquel inundo que busca en su anhelo, 
Aquel mundo cuajado de perlas, 
Aquel Mundo Nuevo, 
Que en Granada Á la Reina Católica 
Prometió sujetar á su cetro. 
¡Por la fe! Y en la lengua divina 
Con que canta el Querub al Eterno. 
Himnos canta Colón en la tierra 
Que es su gloria, su amor, su embeleso. 
De entusiasmo henchido, 
De Júbilos ó.brio, 
Y surcando sus rojas mejillas 
Las gotas de llanto, las chispas del genio, 
Por la fe euarboló el estandarte 
De la Cruz, ambos mundos uniendo! 
I I 
¡Por la fe! — Desplegaron las velas, 
Y las naves del alma se hicieron 
A la mar, realidades buscando, 
Creadoras de tipos mils bellos, 
De «eres con vida. 
Con ilma de fuego; 
Palpitamli al compás del ruido. 
Del iumdo misterio, 
Con que late, palpita, y resuena 
En 'I Universo 
Cuan > vive y ama 
Con alma, • m vida, con ser, con aliento. 
Partieron las naves, 
Y en confuso rumor percibieron 
Que los viejos de clásicos moldes 
Murmuraban, al fin, como viejos: 
'•¿Aventuras buscáis en el Arte 
"Por nuevos senderos? 
"¡Pobres locos que vais á estrellaros 
"En gigantes molinos de viento! 
"¡Sois locos! ¡Sois locos! 
"Míls que aventureros..." 
Y los genios allá en el Parnaso 
Respondían alegres: "¡Sois genios!" 
Las naves se alejan, 
Y en las alas sutiles del céfiro, 
Y en las ondas doquier repetían 
En divinos, dulcísimos ecos: 
"Por la fe encontraremos el mundo 
"Que buscamos ó locos ó cuerdos: 
"Esc mundo real donde vive 
"La belleza que viene del cielo; 
"Ese mundo gigante palpita 
"Tras de aquellos fantasmas quiméricos 
"De la mente exaltada que suefia 
"Con vestiglos y sombras y espectros. 
"Por la re brotarán de ese Océkno 
"De luz y de fuego: 
"De esa vivida, ardiente pupila 
"Del Sol, que es el Verbo, 
"Los caminos que van ú la vida, 
"Los senderos que van á lo bello, 
"La senda explendente 
"De lo fttil, lo dulce y lo bueno..." 
Se calman las olas, 
Se aduermen los vientos, 
Los naves se mecen. 
Convidando á los más dulces suefios: 
Y sofiaba en gigantes empresas 
Cervantes, el Genio: 
Y soñaba con altas montañas 
Coronadas de láuros eternos: 
Y soñaba con Insulas de oro 
Tan hermosas, cual nunca las vieron 
Los ojos humanos 
Arrobados en cólico ensueño, 
Y así murmuraba: 
"Xo quiero laureles, ni el oro yo quiero: 
"No las perlas hoy mueven mi pluma: 
"Yo no busco en la tierra mi premio: 
"Es la fe quien impulsa mi barco: 
"¡Es la fe que yo tengo en el cielo!... 
Entonces la hora 
Del clágico verbo, 
Pausada y solemne 
Sonó allá en \na de.stiiM- rtternos. 
Estremécese atónito el ' indo, 
Se despierta Cervantes .j '1 sueño, 
Ve surgir colosal la figura 
Más gigante que surge del genio: 
Aquel mundo que lleva en su mente. 
Aquel mundo de seres tan bellos, 
Aquel mundo de excelso realismo. 
Aquel Mundo-Nuevo... 
"¡Que al humano saber en España 
"Erigió el míls feliz monumento!" 
¡Por la fe! Y empuñando la péñola. 
Tal vez pluma de Arcángel excelso; 
Tal vez lengua en que cantan Querubes 
Con mñgico acento; 
Ya cincel creador de aquel mundo 
Que pobló los jardines helenos; 
Ya pincel que robando á Natura 
Colores y sombras y cuadros y lienzos.... 
Pintó aquella Imagen 
Inmortal.... que inmortal hizo al Genii . 
"¡Por la fe!... Y se llevaron las brisas. 
A través de los mares inmensos. 
Esos gritos del alma que gime 
Acá en el destierro 
Cuando lleva un mun 3o, 
En la meute, de luz y de fuego; 
Ese sordo gemir de lo humano. 
Esos ayes que da el Universo... 
Esos cantos del alma española, 
Esa lengua que vino del cielo 
A unir A dos mundos 
Con el cetro del más dulce imperio. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a de L A . TJROPI-
C A L i l e g a r á á v i e j o . 
W n c i a H DF. P f a 
Ayer por ¡a mafiam. «egún se había 
anunciado, el Dr. José A . Fresno pro-
núoció en el .salón de sesiones del Hos-
pital Número 1. I-a cpnoarreocía la 
fumaba casi exelusivanieiit-' uo«Lp*fio-
ros de profesión del doctor éqírferén-
ciante. Estaban los doctures Sardos 
Fernández, Méndez Capote, MaibtTíy, 
Parra, 'Huerta, Saladrigas, .Timen -. 
Ausley, Martínez, Vaku-.s Anciau ». 
Dehogues, Hoyos, Jaime, Kivns, Val-
dés Héctor March, Lousville y otros q;; 
sentimos no recordar. 
El tema desarrollado fué sobre "La 
peritonitis tnbercnlosa en la mujer, .--
sultados del tratamiento operatorio 
casos perionales". Fué su diserta 
una brillante y metódica exposición d.d 
asunto en que evidenció el conferenc 
ta sus reconocidas dott-s como focnJI 
tivo, exponiendo el resultado áe U 
pnictica quirúrgica y sus profundos es-
tudios en esta y otras especialidades. 
Ciudad. 
Señor: 
Ku el periódico de su digna direc-
ción correspondienle al domingo pasa-
do, 86 publicó un artículo en- tonos 
violentos denunciando á nuestra casa 
como colocada fuera de la ley en las 
operaciones de venta de fertilizante» 
para el tabaco. 
El día elegido para hacer la formal 
denuncia, la época tu que se efectúa, 
que es cuando se empiezan las opera-
ciones de venta, y el hecho de haberse 
iijado en nueslia íinna, cuando somos 
como 10 los importadores de dicho ar-
tículo; racionalmente pensando hnbió* 
ramos sospechado que en Tlie Habana 
Fost se había iniciado nna campaña 
«i»; difatación contra nuestro crédito. 
Ciíucurrier.do la circunstancia de que 
1 I aator del artículo muestra su crasa 
ignorancia respecto á âs disposiciones 
v ie ntes, atribuimos el hecho á hallar-
se mal informado, y por esta razón nos 
permitimos el día 1G escribir á V , , ex-
Bl Dr. Preano obtuvo jnstiaimos. lic.hldoje j ^ ^ ^ ct>I,dacta en ei cas(> 
aplausos del distinguido y competente | deiinnc;ado, 
! Pero en vista de auditorio. 
A l terminar, pronrrhedó el Dr. San- Jusiste> prodaciendo 
tos Fernández, algunas elocuentes P ^ - mcat;U.ión le pefUm 
'abras, anunciando que la próxima cm 
íerencia será á cargo del reputado Dr. 
don Fernando Méndez Capote. 
Salimos del Hospital mira. 1 grata-
mente impresionados por el buen orden 
que íillí reina y por las atenciones de 
que fuimos objeto por parte del Direc-
tor Dr. J. A . Clark, y el amable Dr. 
Sonsa. 
Reciba por su magnífico éxito nues-
tro más cumplida enhorabuena, el Dr. 
P res no. 
—IB 1  1 1 
C O M P L A C I D O 
Sr. 
UINA 
Director del D I A R I O D E L A M l -
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha dirigirnos al Diree? H 
del periódico The Havana Post 1 
carta, cuya copia adjuntamos, y I J ^ -
ídio le agradeceeríaaaos tuviese V. la 
bondad de publicarla en su acreditado 
periódico. 
De V . afmos. y S. S. Q. B. S. M . 
C. G A E O Í A Z A I U L A Y O 
í r o 
e l m á s seguro , e l m e j o r obse r -
j v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
a l o s m o t o r i s t a s ' y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a t i j a . A $ 4 
oro . e n ca sa de 
] . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1862 -1 oc 
pie su periódico 
misma argu-
que informe á 
los lectores de The Rdoaifa Pos/, de las 
sl^oikates conclusiones; 
1? Xo es verdad que el Laboratorio 
de los señores Carbonne y Rivero sea 
institución oficial. 
S'.* No es verdad que los señorea 
Carbonne y Kivero estén encargados 
por el Gobierno para el análisis oüeial 
de los fertilizantes. El laboratorio de 
f.->o, señores, amigos nuestros, y á 
qnieiu;-. eoiuJnunos muchas veces nues-
tros análisis, como los "Laboratorioa 
de la Crónica Médica Qui rúrg ica" , co-
mo el del doctor Martínez y como el 
del doctor Cuadrado, son estableci-
mientos particulares, sin cargo cliciai 
alguno. 
3? No es verdad que hayamos fal» 
lado á las leyes para ei análisis oficial 
de nuestros abonos; por la sencilla ra-
zón de que Tioy no existe Laboratorio 
oficial con tal obje to. En tiempo de 
la Intervención se ordenó la creación 
de uno en Pinar del Eio para cumplir 
con esft servicio; pero dicho Laborjito-
l io no filé dotado de los aparatos n i 
personal suficiente, y por consiguiente 
n'o ha sido posible llevar á cabo tal 
disposición. 
oan los son los 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U B J N A E I A S 
de M Í > V A M 1 > Q JPAJ.TJ, F A R M A C E U T I C O de J P A M I S 
Nnmerosos y distinguid')» médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración (Qt) éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Í J R I A ó derrames de sangro por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasaje á los riñones de las arenillas 
6 de tos cíilculos. Cura ta RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, ain ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-uriuarios. 
Pótiis'. cuatro cuaharaditas de café al día. es decir, una cada tren horas, en 
•media copi'a de agua. 
Venta: Botica Francesa, S a n l t ifael esquina á Campanario y en 
|C-18í$0 todas Jas demás farmacias y dro í rner ías , 1-oc 
Las dispepsias, gastra lgias , v ó m i t o s agr ios ,a rdor 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n l en ta , pesada ó dolorosa , desapa-
recen á l a p r i m e r a t o m a d e l 
I n s u s t i t u i b l e para ac t iva r Ja d i g e s t i ó n , e s t i m u l a r e l 
ape t i to , v i g o r i z a r el e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r sus f u n c i o -
nes: Se ga ran t i za e l r e su l t ado . 
i . m M m \ m 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s í e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f s S i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de I I a 1 v de 7 a3. 
4=^ H A B A N A 49 
c 1822 18 oe 
* 18, rué de [a ürang6-TB¿ re, PARIS • 
Dr CONSTASTIN PAUL 
OFICIAL DE i.A LEGIÓN DE HONOR 
«lEfSRO OE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Medicina 
HCÍDICO DE LOS JiOSPlTALES DE PAHIS 





Les da París 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA 
I* C O L O N I S S f i B R á | 
* Perfuma. Preserva y vigoriza la ^ 
doptado por los Hos 
Usitenss ¡ae groseras y peligrosas imitaciones 
• itl riUs Mlllulu palitos i ÍIBSKtS del Ü'COSSTAJTIH PÁDL 
• • 7ao. U / ¿ v i ^ ^ X las Vívalas fa/^2>\ 
ŝitogtm»i:p.lEPUBCÍMS, <n T aageaü,PlB18 
a Mañana • V JORÍ SiRRi é RIÍS - D" H. J0H5S0B 
piel y el cutis. ^ Tan barató como Albohol. 
« No use Alcohol común,. m 
J deja mal olor. © 
• USE LEGÍTIMA , % 
s C O L O N I A S A B R A ® , 
0 Y RECHACE IMITACIONES 
% DROGUERIA SfiRRÁ Tte. Rey y * 
0 HABANA Compostela « 
Vino 
S e ñ o r a s : ¿ Q u e r é i s s e r s i e m p r e j ó v e n e s , 
t e n o r snave y sedoso e i c a b e l l o , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r cas-
t a ñ o ó n e y y o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i n o f e n s i -
v o y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o d e l « l e c t o r J . G a r d u ñ o 
q u e c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o n e s s i n l a v a d o a n t e s n i d e s p u é s , 
se l o g r a p o s i t i v o r e s u l t a n o . í s o m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A M I S T A D F J M . 63 y f a r m a c i a s . 
liCERMBm 
E S — 
A . G R A D I E L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L T S A K A . 
I N I M I T A B L E E N S Ü AROMA. 
O P T I M A E - \ S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E S T O D O . 
POE, E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f a b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o a o N . 6 1 3 7 - - D i r e c d ó i i t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
E l M e j o r T ó n i c o y e i m á s e f i c a z í 
' M I A , m w m C A L I E N T E S 
m e s T R A B A J O , e 3 i ¥ A L £ » 0 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
CUFAClOM ASEGURAD.i áe todos, Afectos pulmonars, 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0or FOURHIEñ 
Exijir sobre la Caja 
SS&QK: 3 U L A S 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
^ I D o c t o r F O U R N I E I U 
Unicas premiadas 
¡3 Eiposic'.on. Pañi, 1870 
EXIJASE LA V.KSUA DH 
OAHAXTli KIJCMADÁ 
la Banda de Garantía 
firmada '4'*s 
REPPOD'Ĵ CíĈ  
Ests producto e* igualmente .presentado.. 
Depósitos en tedas l?s • 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
LA CAJA 
no creosofzafa v Aceite creosoteado. 
cáelas y Droguerías. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
i t i a l e s 
Ek JÍ& d e l E s t a d o 
^ • 1L N O M B R E 
Gota, ilnfermedales de la Piedra 
y Afeccionas de la Vejiga. 
Eüfprraadaáes del 
V I C H Y C E L E S T I I S 
V I C H Y K O P l T ñ L 
cado-
Enfermedades del 
R A S T I L L E S Y l Ó H Y - É T A T I S a W 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mnfiana.—Octubre lí) de 1005. 
Pero ademiis nos interesa hacer cons-
tar que precisHmente por dar, sí se 
quiere, algún , ra;'is autoridad íl la fór-
mula del nuevo abono importado, nos 
informó que aun no estaba funcionan-
do con rogolaridad: por m:ís que hoy 
aun no tienen esa misión de análizar 
oficialmente los abonos que se impor-
tan. 
Y en vista de no poder esperar á 
que dicha estación nos hicieran el fa-
vor de analizar nuestro abono, acudi-
mos al Laboratorio del doctor Cuadra-
do, como lo hemos hecho varias veces. 
De usted muy atentos y s. s. 
C. G A R C Í A Z A B A L A Y C O M P . 
S. an C. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
E n la sesión celebrada ayer por este 
organismo se aprobó el informe favo-
rable de la Comisión de Hacienda á 
la instancia presentada por D. José 
María Gálvez Delmonte, reconocién-
dole el derecho á seis meses de sueldo, 
como empleado que fué del Consejo 
Provincial, á razón de 50 pesos oro al 
mes. 
También se dio cuenta y pasó á la 
Comisión de Golu ruación, de una ins-
tancia de don Aulouio Acea Menén-
dez, aspirando á una de las becas de 
música, creada por el Consejo. 
Y no se trató de ningún otro par-
ticular. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A . T R O P I C A L , q n e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
B A S E - B A L L 
U L T I M O J U E G O 
Esta tarde se efectuará en los terre-
nos del Almeudares, el último match 
del ''Premio de Verano" de 1905, ju-
gando los clubs Alerta y JEminencia. 
E L DOMINGO 
Día de gran sensación para los 
aficionados al base-ball, es el día en 
que se inaugura la serie de juegos de 
exhibición entre los clubs cubanos y 
las novenas americanas. 
Rompen el fuego los A l l Cnbans, ca-
pitaneados por Abel Linares, y los 
Cuban X Giant que dirige el señor La-
mar. 
Los juegos de exhibición se efectua-
rán los martes, jueves y domingos. 
F P i O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves, 19 de Octubre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos 
(• Blancos. 
( Azules. 
Primera quinida á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CENTRO A S T Ü E I A N O 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. i ) . Juan G. Pu-
;aarieora, la plaza de Secretario General de ea-
ie Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mea actual, acordó sacar á 
concurso la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á loa 
aspirantes, advirtiendoles que eus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberíin ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se iacilitarán toda clase de infor-
meE, respecto á los deberes que contrae y loa 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
El plazo do cita convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd* la l'echa-
ó sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana IT de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco Sí. Lavandera. 
C1931 alt d8-17 a7-18 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en sáfennos desahuciados que padecían de 
ÁBMA ó AHOGO y todo» loa eatarron viejos y 
nuevos, aqudcsy crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é nmíacioties poco escrupulosas 
cen frascos y enroJíuras parecido/', etc.—El 
Ledo. p. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que Tos finjeos cepositanos y agentes genera 
Ies del o/amado Renovador A. Gómez son La-
rrazabaC Unos. —Droguería y Farmacia 
- S A N J U L I A N " 
JRICIJA N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c 1S63 8-oc 
N O M A S 
D O L O E E S D E M O E L i S . 
U S E S E L A 
ODONTALINA 
Preparada según fórmula del 
B E . T A B O A S E L A 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
P O R E L S U K R O ANIMAL. 
LA YACIJHA ANTIHEOPLASICA EE DOYEK 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: \ tubos de Suero animal Scb y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N, 
Cada caja c^miene el tratamiento de nn mes. 
PRECIO déla CAJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. L E B E A U L T y Cia. 5, rué Boa 
gur—1? Abbó, PARIS. 
14519 15-40 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Rpinetlio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en -
f e r m e ü a d e s del t'stomago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, dobilidide- en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
DK V E N T A 
en lóelas las D r o p m y Famiacías. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirás á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U K A L L A 1 1 7 , 
hw\m 467, Teléfono 290., HABANA. 
C 1789 alt 26 14-3; 
Una instrucción quelaacom-
5¥j paña explica el modo de usarla 
Se encuentra 
•- 5 - - f;^ 
8^ todas las Boticas y Dro- v 
raerías. 
E L E S T R E N I 3 I I E N T O 
SH CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
lai que ejercen una acción especiilísi-
bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas u sus «'apa> musculares. Un gran 
número d? .* íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de i«s PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos bis recomiendan. 
Se vf nden á tío ots. el irasco en todao 
las Boticas de la Lia. 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una copita en las comidas. 13202 -26-14 
L-a ú n i c a que cura el salpalfi<fo. 
12241 alt 104-24 Ag 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
KO DEBE 
FALTAR EN CASA 
MTIBILIOSI 
REFRESCANTE 
Bi Udai las Firnaeiu 
DROGUEflÍA 
SARRÁ 
Tic Buy y 
atareos, Jaqueéis 
Inconveniencias del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos. Xfomi.osttl 
30 aüoa de éitíto cada\,liiblir,n 
vez más oreclsnte. - - \ ^ 
m m m i DE m i m 
Se cn~sn lomanio la PEP3IXA. y ÜUI -
I hARLO de uOétffJA. 
L 'a máuicacioD piodnce ex elentas 
mcltados e i ei trat amiento de i 'das 
las euieimedídes dti estomago, dispoo-
s:a, gastralgia, inái^est ones, aigeasie-
nes lentas y diJicil» , mareos, vumitos 
de las embaraz'K a», diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gíutrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruiocrbo, el en-
íermo rápidamente se po" e mejor, di-
gl e b^n. asimila m ŝ e' alimontoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicas la rjousaa. 
Loco años de éxito creciente. 
be vende en todas l a boticas de la isla 
C-1S3S alt 26-'2o 
ü n Médico Cirujano 
que quiera pasar á un próspero pueblo do esta 
Provincia, se solicita en Asruiar 2?, se le pro-
porciona un destino con un sueldo reg ular. 
14973 10-19 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Partero y Módico de niños.—Cárdenas 14.—Te" 
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
j ueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. francisco Snárez (Merrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado do la vejisa 
?o plata á la semana. Monte 225—Consultas 
dennaádos . 14383 13 I S O 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1S30 2B-17 O 
BU FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrjfico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noebe.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26-2 oc 
D r . E . F o r t u 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Ciinecúloeo col tíosnital u 1. 
Partos y enterniedaaés de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 172T. 104-lSt 
J . V a i d é s 9 ? / a r t í 
A B O G A D O 
SA2f I 6 X A C I O 28 ,—DE 8 á 1 1 , 
14434 26-SO 
A S M i I S I S « 
Laboratorio Urolóírico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN ISSín 
ün análisis completo, microscópico y qalml-
co' DOS pesos. 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Bey g 1893 26-7 oc 
D R . e U S T A V O L O P E T 
KVFEB'f HDADiea del O E K K B B O y ríe los N E S V I O S 
Consultas en Jbelaaooaln 105^ próximo á Eei -
n»,de 12 42. C 1909 9 oc 
DR. FRANCISCOl VELASCF 
Enlermedades del Corazón. PuhnoiiPS Ner-
viosas y de la Piel, (irciuso Venéreo y Siüiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 4 1 — 
TKOCADKK0 14. Telefono 459. 
C MM í oc 
Dr. D E H O C U E S T -
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á:s—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles 7 Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 9ti. TELEFONO 1743, 
14530 26- 10 O 
D o c t o r J u a n E . V á l e l e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1-73 26-26 Sb 
DR. F. JUSTINIANÍ CHAOOxN 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á LeaitP.á. 
C 1936 28-15 Ot 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
n J. Marüní 
ABOOADa 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1808 loe 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el prole-
sor Hayem del Hospital oe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 101. 
e 1̂ 10 9 oc 
TOMAS SALÁYA 
OTABEIEL PÍCHARDO 
- á L l o o g: a , c L o J » . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1899 7 O 
D r . J u s t o V e r d a g o 
3Iédico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segfin el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 
E A M 1 R 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
G&liwio 70^-Habana.—De U 6 1. 
c 1777 2B.26Sb 
DL l i . 
Tratamiento especial de Sililes y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S54 Egido núm: ?, altos. 
C 1807 loe 
D r . j . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 Costado de Yilia-. 
noera. C 1778 36-26 sb 
Doctor Lage 
EEpecialista en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sítilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NPERMEDADES PRO-
PIAS DE L A MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
13349 22-22St 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Nf: 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: d e O á U y d e l á d 
HWl 26-6 A 
IDiariamence consultas y operaciones de 1 á3 
SAN IGNACI014. C 1806 1 oc 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de i á 4. 
c 136S Í56Jn-9 
C A R L O S B E M I A " 
C1S17 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
1 oc 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 334 altos-Teléfono 
Procedimientos modernísimos, r.Lpidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 23 S 
D O C T O K H E R X A N D O S E G U I 
Catedrátioo de Ja U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 a 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 oó 
MEDICO-CIKU J AN ü. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirtirgjcas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Caliano núm. 58» 
14235 26-27 S 
CLINICA S1FILI0GRAFIGA 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
l íuenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 185)8 26 8 O 
A N Á L I S I S D E ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolóffico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 18S7 
Be practican análisis de orina, esputos, sao-
g»» leche, vinos, etc. 
P K A J J O NUM. 105 
C1818 1 oc 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio S2, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 1366S Bbrc. 26-23St 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reuraatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masaje?. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre 1* v 2P 
Víbora, Jesús del Monte 147S22tiOt-li 
Dr. CL E - Finlav 
espec ia l i s ta en entornied¿id.e« de Ion 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. 1 elóf. 1787. Reina núm. 13S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, .Lunes 
miércoles y vierues, de 4 45. 
1809 1 oc 
B E . E N R I Q U E F B E B O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L.A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 loe 
DR. H. ALYAREZ ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.~-Doaicl. 
Jio: Consulado 114. c 1S14 l oc 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g c 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 5 5 . 
16 oo 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirórmc» y Oins 
cologla con su Clínica del Konpitai Mercada j 
CUÍBULTAS DÜ 12 A S. VIRTÜDtíS o7. 
C 1730 16 S 
A L B E R T O S. D E B I M Ü M 
Cs-tedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por «joosición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunas, Miércoles y 
Viernes en Sol 7!i. 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 565. 
7311 15Gm mylí 
G A B I N E T B E L E C T O - D K N T A L . 
Dr. Patrie:») lu T<»rre. 
CUiUJANO DENTISTA 
Reina 5 2. Teléfono "T 
ISOtte 2(3 septl2 
BR.GÜSTAVO 6. D1ÍPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clírlca de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entra San Rafael y San José. Teléfono 1331. 
C 1935 26-1S O 
DR. ¡ m JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantida aus operaciones. Galiano 10̂  (al 
tos) de 8 a 10 y de"l2 a 4. cl919 17 oc 
J E S Ú S m o m z u . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1920 26-15 oc 
Poücarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Viaa Urinarias.—Enfar 
medades de Señora;» - -CooEalias de 12 a 2. Sar; 
Lázaro 246. Teléfono 1341 C 1775 25 Sb 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríüco, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
Vedado H. esquina á 17. Teléíono 9029. 
C 1937 26-18 O 
DJR. A N G E L P. P 1 E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda 
des üe niños. Consultaa de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
D E N T I S T A Y MKDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la ooea. 
BeTnaza SG-le íé /ono n . 3012 
C 18; 1 1 oc 
"ARTÜRO MARCOS BEAUJÁEM 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos.—Consultas de 7 á 6, lo: 
días de labor y de 11 á 3, los festivos. 
14578 8-12 
Francisco Gastón Y Eosell, 
I N G E N I E J i O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de si; 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Eosell Gastón y C 
13652 -- 26 22 s 
DR. FELIPE GARCírcUlI^ 
Médico del Hos pital San Francisco de Paulr 
PIEL, SIFILIS y VIAS URLSARIAS.-Con 
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14523 10Í-3 O 
Dr. J o s é A- Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición do la Facultad do 
Moéici<'a.--l>irui?.no del Hospital tu 1. Consul-
tas de 1 ñ 8. Amistad 57. c 1774 26 ób 
A C A D E M I A D E IDIOMAS. 
A cargo dé la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enheñauza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
14499 2(:-10<) 
Paradar clases de r y 2' Ensefianaa 
en OMa pa-ticulíir, se ofrecí: un pi-ofesor coüa-
petente que posee varios títulos acadóraiooi. 
También prepara maenros para los próximos 
exámenes. Diriiíiise por correa a J. ^ ea 
Obispo 80, tienda dá ruon El Corroo do Pa-
r í ^ ' g 20Oc 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idioma? Inglés. Francés 
v Alemán. También se ofrece para dar clases 
"de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
" i f i L I S H tiironiil C O N Y E E M O F 
C oa texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U J G K A F I A . 
A las familias. 
Un competente Maestro de 11 y 2? enseñan 
za y de Inglés y taquigrafía, se ofrece con ta 
objeto. También prepara á los aspirantes n 
Magisterio. Reciba ordenes en Obrapia 60, y 
en el Ctrro, Domingucz 13. 14950 8-19 
Una seüori ía de fami l ia respetabio 
se ofrece á los padre* do familia ó colegio a-
crfeditado para la enseñanza elemental é idio-
ma fríincés. Concordia lí, altos. 
14S21 4-17 
Academia de íríglés 
Todos los que quieran aprender á hablar j 
entender Inglés con perfección, como se ha 
bla en los Estados Unidos, sin perder su tiem 
po y dinero, tengan la bondad de pasar por 
Aguacate í>8, y consultar á Mr. Greco, profe 
«or practico de Inglés y autor del "En^lií-b 
Conyersatión;" que enseña prácticamente, 
sin necesidad de estudiar lecciones de memo 
ria, con su propio sistema práctico fácil y lá 
pido. Horas: De 7 a. m. á y. p. m. 
A G U A C A T E Díi 
14796 . 4-17 
Academia Veterinaria 
Explicación y repaso completo de tedas la* 
nsignaturas de Medicina Veterinaria por doi-
profesores comDetentes. Matrícula en Merca-
deres 0. 1485Q 4-17 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en corlo tiempo. Calle de Tacón 6. altoj. 
14(;62 8-14 
Sebastián Hidalíjo 
ex-art'sta de los célebres ' Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
firogresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 1464Ü 15-13 
Inglés y español 
Profesor práctico se ofrece para enseñar eí 
idioma inglés y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número 6, altos. 
14661 8-13 
José Fustpr.-Leceioiics particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemática'. Re-
paso de aMsnaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algdn Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13313 • 26-28^ 
Clases de instrucción elemental y seperior. 
Repaso de ayiguaturi»3 de segunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
14516 • 13-10 O 
Se ofrece nna profesora de primera y 
segunda en?eñanza, en español y francés 
Piano y ¡íolfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
U541 lo-n 
o l e g i o k ^ f * r a n e é s 
O B I S P O ^( i , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademcisells Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión. 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nógrafa, calistenin., piano, e.audimtina, ar-
pa, dibujo, pmoira, labores de todas ciases etc. 
Preparación p'ata exánaeo^i de Maestras. 
í- c ndinittsn internas, medio internas v ex-
ternas. 
143c3 15-7 Obre. 
140SÍ5 15-3 Oo 
Gonzalo Nuñez 
Profesor de piano, ofrece sus servicios ñ los 
anliííuos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve nfim. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14tütí 15-3 
T L N I Ñ O D E B B I E N -
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitios que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 1̂ 1K)3 26-2S St 
C L A S E 1>E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Ona señora inglesa qne lia sido di-
rectora de nn colegio y tiene dos diplomas, 
uio en inglís y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza ce idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
i domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
E l Genio del Cristianismo 
'•> bellezas d-j la religión Cristiana por Cha -
eaübriand, 2 tomos grandes con muchas lá-
ninas 2$ plata. De venta Salud u. 23. librería. 
14943 8-19 
Anules de la isla de Cnba ó Dicciona-
•ios Administrativo, Económico, Estadísrico y 
Legislativo, por don Félix Erenchun, 7 tomos 
l) posos. Obispo 86, librería. 14903 4-19 
\'Á hombre, representación gráfica 
ntuitiva en láminas gobrepuestas que dejan 
er todos los órganos del cuerpo humano, in-
erior<:sy exteriores, tamaño natural $11. Id. 
•1 mismo más pequeño ?1,25 id, id. La mujer 
0 cts. Id órganos sesuales de la mujer 70 cís. 
Dirigirse á M. üicoy, Obispo 86, Habana. 
14908 4-18 
A LOS M A E S T R O S TODOS 
Programas de lecciones para cada uno de lof-
lias que comprende el período escolar en lo¿ 
l i versos grados de la Escuela. Para el primeo 
período un grado solo 0-40. Para cada graos 
tu periodo solo 0-40. Los tres períodos juntor 
ic un grado 1 00, E l primer período ea 1?, 2? y 
•er. grado juntos 1-00. Obispo 86, librería. 
11847 4-17 
E n los altos de Cárcel 17 
se alquilan 2 habitaciones corridas juntas 6 se-
artas. Tienen vistas al Prado, con muebles 6 
ellos y toda, la asistencia sí la necesitan 4 
par r  
sin 
persona sola y de moralidad. 
14809 4-18 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadamente en Obrapia 36 altoa 
frente al Banco do Canadá, varias habitaoin 
POP. 
P R O L O G O S 
D E 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e * 
y D E 
A i d n a s i o l i í r e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
i>oa pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO D E W 
MARINA. 
T A H J E T A S d e M ü f l i c T 
nuy bonitas y baratas, acaban de recibirsa en 
.>bispo 8o, librería. 14354 4-17 
E N L A T A R D E 
ie ayer KG ha extraviado en uno do los tranvía"-
ia Universidad y Aduana, un bolsillo de mano 
•onteniendo dinero y una medalla. Por ser un 
ecuerdo de familia será generosamente grati-
ioada la persona que lo entregue en Campa 
lario número 88, A. altos. 
14947 6-19 
2 P é> :£? c3. i c3L 
El día 8 del corriente se ha perdido en el 
'imino de Marianao una perra yabuesa, co-
or mosqueado con manchas negras, cuatro 
•ios. El que dé razón de ella en Obispo 51, se-
a gratificado. 14S35 lí-16 3m-17 
AUTOMOVIL, DESAPAJfcECIIXX 
Ayer en el Malecón dejé el mió marca "Con-
lor" n. 85,595, y parece que un gamin aprove 
•bando el descuido del chaufler le abrió las 
.'¿Ivulas, y salió desenfrenado, no sabiendo t 
londe fue á parar. No me interesa el automo-
. i l , lo que si deseo ypor ello pagaré mil luises, 
s una carta escrita con letra de mujer que 
labia en el asiento, junto con un pomo dp. 
•3i6ieno que le hago tomar al chauffer para 
jué tenga fuerza y serenidad. H. Me. Lünj, 
ríotel Rusia. 14718 8-14 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Villegas 92, con entrada indepen-
iiente, 6 cuartos, sala, comedor y cuarto de 
baho. Informan en los bajos da la misma. 
14965 8-19 
S E A L Q U I L A 
•m hermoso piso alto en Zulueta 73. E n el 
aiismo iuíorman. 1491S 8-19 





12 centenes. Informa M. Villegas, Coniuosf». 
la_núroero 10. H906 848 
Se alquilan los bajos de S. Nicolás 17 
con 4 cuartos grandes, sala, entresuelo y ^ 
más dependencias. La liave ea la bodega y (ja. 
rán razón en Empedrado 50. 11S61 8-__18 
Del 1? de Noviembre en adelanto KA 
alquila en el Vedado la casa Quinta del COQA* 
de Pozos Dulces, calle 11 entre C y D , com_ 
puesta de 8 cuartos, baño y cocina muy eñ 
proporción, Infortcan en la misma ó en A.> 
guiar 100 W. H. Redding. 14745 8-18 
A Sras. solas ó matrimonio sin niftos 
que desen vivir en casa de familia decente 
se les alquilan 2 habitaciones con balcón á 1» 
calle, entresuelos de Monte n. 3 informarán. 
N'o tienen papel. 14SP1 t i i * 
En Neptnno 47, altos, se alquila una 
habitación con vista á la calle, se da llavín y 
se puede comer en la casa por módico precio. 
£n la misma se hacen blusas por los últimos 
modelos v á precios muy arreglados. 
'14387 " 
Se alquila ea Tejadillo 15, 
una sala baja, dividida, con dos ventanas, lo 
mismo para escritorio que familia ó casa par. 
ticular; HiiSi 4-17 
Se alquiliin un departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos en 
dos centenes y cuartos para hombres solos á 
6, 7 y S pesos plata, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan lostran-
vias. 14862 4-18 
C A R N E A D O 
alquila casas con todas las comodidades & 
lo.SO y $17 al mes. Por año más baratas. In-
iorman Galiano y Anima, 
14832 . 6-17 
A P A R T M E N T 
Se alquila un esplendido apartment á ca-
ballero solos, prefiriendo extranjeros; situado 
en el mejor punto del Vedado, es muy fresco; 
tiene entrada independiente, servicio de baño 
ó inodoro. Informa el Mayordomo de "Villa 
María Calzada y Baños, Vedado. 
14S40 6-17 
Vedado.-Se a lquí la la easa calle 11 
ontre 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía, 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos. 2 
baños, 2 inodoros, caballeriza, un gran patio, 
"nstalación eléetnca y para gas. Precio 2ü cen-
enes. Informan en la misma y en Aguiar 71. 
14833 8-17 
S E A E R I E M A 
•ma productiva ñuca de dos y media caballe-
rías de terreno, dando todo el frente de la fin-
ca á Calzada y próxira* á esta ciudad, con 
»ran cantidad de árboles frutales y mas de 500 
palmas paridoras, propia para finca de crian-
za y labranza. Tiene agua corriente. Informan 
fan la calle del Sol n. 48. 14926 4-19 
E n Obispo num. 1 
fe alquilan dos habitaciones propias para 
oficina ó un matrimonio, con vista a la calle. 
Informan en la mi-^ma. 14966 8-19 
PROPÍOS P A R A Í N D U S T R l i s r 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte entre Marina y Aramburo 
pres grandes departamento» propios para la 
instalación de cualquier industria que noce'dte 
oiucho local y buena situación. Uno de ellos 
con vista á la Calzada y los otros dos inte-'o-
res con maírnlficas caballerizas. La llave é in-
formes al fondo, calle de Vapor n. ó, donde se 
halla el taller de lavado y planchado al vapor 
de la Sociedad anónima El Prosrrcso 
14922 8-19 
Herniosa rasa, fresca, ventilada y es-
paciosa en Manrique 131, casi esquina á Reina 
ce alquilan los bajos. Iniorman Riela 9.̂  far-
mac.a San .Tulian. 14936 4.19 
Se alquila la preciosa casa acabada 
de fabricar, calle de Luz n. 1, en la Víbora 
tiene üala, saiota, cinco cuartos, baño é ino-
doros y demás comodidades. Su dueño y la l i£ 
ve en la calzada uümero «É38, Vípora. 
11911 8-18 
Se al'qniTan en L á s i i n a a (58. 
deparUmentos y habitacion«s á perdona, de 
nioi-.hdadjas hay muy cómodas para hom-
bres solos, se le darán con gran rebaja de sns 
presos, para vivir confortable tiene cuantas 
condiciones se pueden desear, pueda n verse á 
todas horas. gj&M » v^rse a 
GÉ alquilan los ar.ialToa; veat¡lado"rv';!i..rl¡"-
» toados altob de C o m p í t e l a M , unidos .1 
Aico de B'íl .n o bien p.ira familia ó para eWri 
f0 ii 6 mfora,es 6,1 ,a íe.-ret'.rfa L i Laatellanii, Compostela v A""«r^ i'uj^fo^,, ,,¿1. 
S. A n t o n i o 5 y S t a . L u c í a 4 , 
altos, en Marianao 
dueño Merced '18 
son muy espaciosos. Su 
14000 4-17 
I , E N T E S 7 Y 9, V E D A D O . 
Se alquila un departamento para familia. 
¡u dueño Merced 4^ 1481o »-17 
V K U A D O 
En lo más pintoresco de la loma se alquila 
una esplendida casa calle de Paseo esq. á 15. 
Informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entra 
A y Paseo- 14819 8-17 
Se alquila en 4 centenes la casa Es-
pada d. 49 entre Valle y Zanja, compuesta de 
'.ala, comedor, dos cuartos y cocina. Es de 
.•uoderna construcción, tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan al lado. 
1479J 8-17 
i ^ í>Ar)0 . - -Se vende ó se alquílala 
asa calle B núm. 16, céntrica, al fondo de la 
Sociedad, media cuadra de la línea, con todas 
omodidades apetecibles. Precio de la oasa 
>9,000, gana de alquiler $38-90 oro. Para in Tor-
nes en la misma 14843 8-17 
OJO. E n la loma se alquila, el boni-
to chalet "Villa-Inés" callo. 23 entre F y Ba-
ños, próximo á desocuparse. La llave en la 
>otica de 22 y F y su dueño J. M. Bolaño, 
Anruiar 116. 14813 4-17 
í^ava fainUia corta y «le gua to se a l -
quilan lo.s altos de la calle de Lamparilla 37, 
/ en la misma se desea comprar un juego de 
•uarto. Darán razón de 9 a lu de la mañana 
,' de cuatro á cinco de la tarde. En la misma 
nforman. 148?0 4-17 
•'.N'fado-Sc alquilan en la calle 11 es-
tuina á C, 3 accesorias de 2, 3 y 4 cuartos á ra-
íón de-510.60, V̂¿.7ó y £17, respectivamente, 
odas con duchas é inodoros. En las mismas 
informarán. 14744 8-15 
So alquilan los altos 
ie Sol 63, los que tienen comodidades para 
Lina numerosa lamilia,independientes comple-
amente de los bejos. Informaran en los bajos. 
14751 4-15 : 
Se arrienda una ma^rnífica linca de4 
caballerías de tierras buenas, aguadas fértiles, 
juenas viviendas, palmar y aruoleda frutal, 
;nuy productiva, á dos leguas de la capital. In-
formes en la Avenida del Golfo (a; Malecón 
a. 92, altos, de 11 á 1 fijamente. 
14787 . 4-15 
Se alquila un apartamento compues-
o de dos habitaciones altas muy frescas y con 
lalcón á la calle, á 3 centenes mensuales er> la 
asa Concordia n. 1, esquina á Amistad. En la 
misma informan. 1475't> i-íb 
S E A L Q U I L A 
En Amargura número 94, un departamento 
i l to , compuesto de dos frescos cuartos. Tienen 
oalcón á la calle. En la misma darán razón. 
8-15 
Se alquila una magnifica t asa en J e -
;ús del Monte, precio módico, informes en la 
.Vvenida del Golfo (a) Maieccón, n. 92, altos, 
de 11 á 1 fijamento. 14766 4 15 
CASA D E F A M I L I A 
Industria número 94*se alquilan dos habita-
ciones con muebles ó sin ellos á personas do 
referencias ?4J?? 4-15 
Cusa jiara establecimiento ó para f a -
milia, se alquila en el mejor punto de Santia-
go de las Vegas, con 4 puertas á la calle, 13 
itimero 10 en el 12 esta la llave é informes en 
el Vedado, calle 5? número 25, «squina á G. 
14776 6-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacios altas, para hombres solos. Bar-
celonas 20, altos. 14774 S-15 
Vedltdo; calle 1(5 n. 6. 
Para hombre solo ó matrimonio sin niflo, 
se alquila un bonito cuarto, con vista al mar. 
-Se cambian referencias. No hay más inqui-
iinos. 14770 4-15 
Se alquilón lo.s bajos de la casa T e -
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
olecimiento do importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 á 4 
p. m. 14726 26-Oo-14 
A M A R 6 U M 7 5 . 
S E ALQU1 LA.-Lal lave é informes en 
Amargura 77. 1-47O:? l o - l - í j ^ . 
M E E 0 A B E E E Í 2 ] 
Se alquila ün departamento entresuelos- -n 
formes Amargura número 77. _ 
14701 lfi-14 O , 
Reina 14; se alquilan hermosa» habi-
taciones, con vista á la calle, con muebles V 
sin ellos, con todo servicio domestico; e* Jz^' 
sean alquilar á personas de moralidad; e 
da á todas horas. 14621 _̂ JL±Í . 
V E n A X Í o - -
Se alquila la casa calle ^ i n n r Z í l V C. Informarán calle 15, esquina á Baños. 
14562 i *^—r-
Rcina ; ? 7 r f r ^ r t e á Galiano rodeado 
de tranvías, se alquilan ¥R.MO^/ J^1*' 
das habitap;ones con vista a la a s ^ n -
ciay amuebladas ó no, según se deseen, á pef. 
sonas de moralidad.^ 14362 tl-10 m2o-lL 
A&Ü A C A T E 123 
(Jasa para tV«!njlias de moralidad de 
José Fuster.—Eepaciosaü habitaciones, altas 
y bajas, lujo- nii-nte amuebladas, con 6 sin 
asistencia. —l'iecios reduoidoi. 
14168 23-10 Ot _ 
MEMÉtCAI>ERES NUM. a 
para escritorion 6 viviendas se alquilan her-
niosas, tresca^ y muy limpias habitaciones. In-
forman Amargura 77 y 79._ _ 14603 15-8_ 
Se a l q u i l a uua casa cu la calle de l i e r -
oaia cerca de Mafalla para establecimiento 
La ILive ¿ informes en Teniente Rey núin.. M» 
frente al Parque de Coió^> . . 
11193 ^ 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafíana.—Octubre 19 de 1805. 
F U E R Z A D E LOS H l f í O S . 
1» medicina iáeal «le las madres, he 
gqBl lo qa* «8 ^ Emulsión de Angier. 
^ynda la digestión del alimento y nu-
ire al cuerpo aéemáa de actuar cerno 
QII tónica anavo y calmante aquietando 
joe nervio» y tortalecleudo el estóma-
go. Aaí hace bien al niñito cuya fuer-
z» depende de la de su madre. Tam-
bién se íuelo weíclar con leche en la 
mamadera. 
G A C É T I L L A 
dos tus antepasados han muerto con 
las armas en la mano! 
—Pues ese precisamente lo que me 
aterra. 
Cuantos perdmei M er̂ an e*d» di» u base da «te* 
let»! T.*a hay ordinario», les hay paaablas, pero no 
hay inA« ana uno tiue sei v«r(l&derani«nt« )»erf9cto. 
«1 que (iUKHLAiX ha hecho adopUr por toda la 
atta elexanoia Miriaiensp, bajo el nombre delicado de 
n-ErK QUl MEUKT, perfume A baae de yloleU ail-
ve?tre. 
I N I G M A LUBBIN 
U L T I M A O B B J L D E E C H K C A R A Y , — 
por ve» primera en Cubu, y también 
«n América, «e representará esta no-
che la última creación teatral del in-
§igno dramaturgo don .Tone Jicki'garay. 
fle titula A fuerza de arrattrnrae. 
Trátase de una íjirsa cómica, en tres 
actos y un prólogo, que fué estrenaba 
recientemente en Madrjd, en el teatro 
Bspafiol, con éxito ruidoso. 
L a Compañía dramática que dirige 
•1 primer actor Paco Fuente.s, sumará 
un triunfe más á las muchos que viene 
cosechando en la escensi de Fayrct con 
la representación de est 'bra. 
De su desempefío se ncargan, ade-
más del señor Fuentes y de la señorita 
Aróvalo. las principales partes de la 
Compañía. 
A fuerza, de arrastrarte llevará hoy 
un público numeroso al elegante coli-
seo del doctor Saaverio. 
Hache de moda. 
Mi desee as desear, 
más que alcanzar lo quiero 
y mejor que le que espero, 
lo que quiero es esperar. 
Campoamor. 
HUKEPIA.—-Próxima está ÍÍ celebrar-
te la volada con que houra el Ateneo la 
mamaria de! ilustre poeta cubano que 
acaba de morir en París. 
Se celebrará, probablemente, el jue-
ves de la semana inmediata. 
A este objeto interesa la secretaría 
¿el Ateneo y Círculo de la Habana de 
tedas aquellas personas que tengan en 
eu poder capias de traducciones en ver-
sa del autar de Trofeos se sirvan eu-
viarlss al director de esa Sociedad, el 
•efiov Fiehardo, nuestro querido amigo 
y compañero. 
Una amabilidad que nadie negará, 
pudiéndola dispensar, en gracia al ob-
jeto que se invoca. 
O H , UI lili?A. —Pronto los soplos 
4el JTorte-—los calores de estos días— 
MavarA á otros lugares—y entrará el 
Invierno, niñas.—Ya sabes que aquí el 
laTÍerna—es, más que Invierno, deli-
cia^guardan sus hojas los árboles,— 
las plantas no so marchitan;—en los 
jardines hay flores—y eu los pechos 
alegrías.—Solo un carácter señala—su 
deseada venida:—el traje con que á 
las fiestas—se vá, y aun las tiestas mis-
ma?.—Hay ópera en el Invierno;—hay 
recepciones ningníficns:—todo eu él jú-
bilo es siempre—y todo en ól alegría. 
Y pues que el cambio de traje—im-
pone el cambio de clima;—y hay que 
seguir la corriente—á la Moda eu esos 
días,—tienes que buscar !as telas—más 
elegantes y lindas,—de la estación in-
vernal,—¿dóndet En La Filosofa—de 
la calle de Keptuno,—casa Lizama y 
Díar,—que para tus exigencias—las 
tiene caprichesíaimas,—elegantes y de 
gusto,—de los telares salidas—de Pa-
ría, landres, Bruselas,—de Alemania 
y de Suiza;—telas que son un encanto— 
y que popularizan—el nombre tan po-
pular -de la gran Filosofa. 
J L L P I B U . — T r o s tandas boy. 
A primera hora va t'ongreto lemi-
nitta, después Carceleras y al final Mn-
teuama libre. 
Las dos últimas por la Fernández de 
Lara. 
Enfermo el tenor Casafíns no podrá 
darse mañana la anunciada representa 
ción de Jugar con Fuego, estrehándose, 
en sn lugar, una zarzuela que lleva por 
tltnlo La JSftrelta y eu la que raya á 
gran altura el talento, gracia y vis có-
mica de la simpática tiple Luisa Arre-
gni. 
Otro estreno el sáb» 1o, y es el de la 
zanmelita E l conirabtm % de la que se 
nos hacen muchos y mi^ lisonjeros elo-
gios. 
Entretanto continúa exhibiéndose en 
el vestíbulo de este teatro el enano Va-
rala, que cuenta veintiocho años de 
edad y solo levanta del suelo, escasa-
mente, unos cuarenta y cinco eentíme-
tras. 
A peseta la entrada. 
S O C I E D A D P E L V E D A D O . — N e m e s i o 
Guilló, nuestro buen amigo Nemesio, 
al simpático secretario de la Sociedad 
del Vedado nos ruega que recordemos 
desde esta Sección dos acuerdos de la 
dir«etiva que revisten general interés 
Que á les señores que se inscriban 
eomo socios, llenando los requisitos re-
fflamentarioa durante el corrieate mea 
de Octubre, no se les cobrará cuota de 
ingreso. 
Y que ¡i los que ingresru después del 
81 de O ibre, se les exigirá que abo-
nen el ii xwte de un año adelantado, 
eximiéncoles también de la cuota de 
entrada. 
Complacido el amigo Nemesio. 
MA K T T — L a aplaudida Compañía de 
Zarzuela lirigida por el máestro Gus-
tavo M. ampos, anuncia desde hoy 
•us funciones por tandas en la forma 
•igniente; 
Primera: La borracha, obra en qno 
obtiene grandes triunfos la celebravl i 
tiple Luisa Obregón, muy justameii: • 
aplaudida por sus dotes de gracia có-
mica. 
Segunda: La señora Capitana. 
Tercera: chicos áeJa escuela, tam-
bién por la graciosa Obregón, la tiple 
^ne viene siendo la niña mimada de 
loe asiduos al fresco teatro Martí. 
Las tandas serán: á las ocho y inedia; 
á las nueve y media y á las diez y me-
dia y á los siguientes precios: Palcos, 
60 centavos; lunetas 20 centavos, y en-
trada geuaral 30 centavos. 
Y en ensayo La Foupé. 
LA. N O T A F I N A r.. — 
Gedeón es padrino de un duelo. 
Para dar ánimo á sn representado, 
le dice en tono solemne; 
Vamos, valor! ¡Recuerda que to-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 19 DJC O C T U B R E D E 1905. 
Esto mes eaU consagrado á Ntra, Se' 
ñora del Rosarlo. 
E l Circular está en Ntra. Señara del 
Pilar. 
Santos Pedro de Alcántara, v Aquilino 
confesores; Tolomeo, mártir; santa Fre-
deavinda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor. Na» 
ció el año do 1499 en la villa de Alcánta-
ra, pueblo de Estremadura, en España, 
que comunicó su nombre ñ nuestro San-
to, sirviéndole de cipellido. Fueron sus 
padres de muy antigua y calificada no-
bleza, y uno y otro d« nn¡t virtud tan só-
lida oonao ejemplar. Criaron íl Pedro en 
el temor santo de Dios. Anticipóse á la 
razón la devoción, previnituidole la gra-
cia tan extraordinariamente, que se halló 
dotado dc4 d5n de oración «ún antes de 
tener edad para saber haberla. Hallán-
dose en edad donde todo < s tentación, y 
conociündo que el mundo estaba lleno de 
escollos, determinó refugiarse al asilo de 
la religión. Escogió la del seráfico pa-
dre San Francisco, y tomó el hábito á los 
diez y seis aflos de eu edad. Aquí dió 
principio á, aquel ejercicio de panitencia, 
que verdaderamente horroriza, y apena» 
se haría craible, si no le autorizara el tes-
timonio de la bula de »n ¡monización. 
Por el celo de la salvación tt, las almas, 
inseparable de la verdadera caridad, 
aceptó el miniaterio de la predicación. 
Creciendo cada día la reputación de 
nuestro Santo, apenas hubo en aquel 
tiempo persona de virtud sobresaliente 
que no solicitase su correspondencia, ó 
por lo menos tener parte en sus oraoio 
ne«. Santa Teresa le conguitaba en lo 
que se le ofrecía. San Francisco de Bor-
ja estrechó una fina amistad con aquel 
gran siervo de Dios, y en toda España 
resonaba con admiración el nembre de 
Fray Pedro de Alcántara, 
En fin, San Pedro do Alcántara murió 
el 18 de Octubre del año de 15t>2, á, los 63 
de su edad. 
Desde el mismo punto en que murió 
manifestó Dios la gloria de su siervo con 
muchos milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19. —Corresponde 
visitar Á Ntra. Sra. de la Misericordia en 
el Espíritu Santo. 
Farropla ie Ntra. Señora ie GnaSalnne. 
A V I S O 
E l Doming:© 22 del actual & las ocho y media 
de la mañana se celebrará en esta Iglesia la 
íestlridad da Sama Heduvieis. 
E l sermón está á careo del R. P . Francisco 
Abascal, Vice-Rector del Colegio Seminario. 
im2 3-19 
C01FÍA& 
S E D E S E A 
comprar una casa 
bien situada cu-
yo costo sea de 3 i 5.000 pesos, trato directo 
con el interesado. Informes Rayo 51 altos, 
MMO 5-19 
V I D R U t B A 
se desea comprar una grande para puerta de 
la calle ó solo el vidrio si los precios son de 
ganga, 91, Muralla 94. I JS97 4-18 
8e desea comprar una finen 
Jue linde con la carretera. Informarán Veda-o Linea 76, de 8 á 12, Teléfono 9137. 
14Ü23 4-19 
Compro <los casitas de cuatro « cinco 
mil pesos cada una. por los barrios inmediatos 
al de Colón. Galiano 37. En la misma ae alqui-
lan habitaciones espléndidas y una cocina. 
14S16 4-17 
Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, p-ara regular fa-
milia, bien situada, en la Habana ó Vedado. 
Trato directo sin intervenalón de corredor. 
Dirigirse por escrito á C. R. A. "La Marina". 
14603 1340 
B O T I C A 
E L U N I V E R S O " 
Esterez núm. 2, esquina á la calzada del 
Mome. 
Se compran frascos vacíos de los grabados 
P»ra - 0 i O S ' O I O . O . 
8-15 
j. n . s. 
I G L E S I A jpjg B E L E N 
E l jueves 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los en!tos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Dina Majestad, á las 
meditación y preces, y á las 8 misa, una pláti-
ca y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
JLos asociados y loe que de nueve se inscri-
ban, ganan indulgencia plenaria confesando 
y comulga ndo. A. M. D . G. 
14867 8-7 
Fiesta i San Eafaeí Arcaiipl 
En la iglesia del Santo Angel Custodio de 
esta ciudad se verificarán solemnes cultos en 
honor de San Rafael Arcángel. 
E l dfa 24 de los corrientes á las nueve de la 
mañana, se celebrará la gran fiesta con asís-
tencia dej limo, y Rvmo. S'ifior Obispo Dio-
cesano, estando el sermón ó cargo de un 
renombrado orado» sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
E l día 19, al abscurecer comenzará la no-
vena del Santo Arcángel, terminando el día 
de la fiesta con la Comunión que será á las 
siete de la mañana. 
tl-l? mU-13 
S A N T A E D U V I 6 E S . 
E l viernes 18 del corriente á las 9 de lama* 
ñaña y en la parroquia del Vedado, dará co 
mienzo ta novena con que las devotas consa 
gran á la milagrosa Santa Eduvigis, efectuán 
dose una solemne fiesta el domingo 22 á las 
8l2 de ia mañana, invitando á los fieles para 
su asistencia. 
Habana, Octubre U de 1905. 
14800 alt 6-11 
G A B I N E T E 
DE O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operacione» de la boca 
por ios métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
auestésicos inofensivos. 
Dientes postizos d* todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria tle S á 4. 
SA11AN0 58, ESO.1 
14235 
N E P T Ü N O 
26-27 S 
NO D E B E FALTAR 





Una cucharada toAas las mañanas 
regulariza el cuerpo y «vita los ma-
rcea, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verane. 
D R O G U E R Í A S A R R Á l \ l ^ u 
TmtnU fí.t; y CMpetteia. lUtoi* tuutciu 
A t l l S 1" OFICIOS. 
| ALIVftA ENSCGUIPA 
- v s -
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IISnwf iS1; ÍW» %vt «!> caita tU>«iiua 
i <B »» RÍM iitún <e e*U Capital 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano que «epa su obli-
fraoion. Sueldo dos centenes. Carmen, nám. 2, 
Carro. 14927 
S E S O L I C I T A 
l'na criada de color que sepa coser en Prado 
D. 46, altos 1481S 4-1» 
C R I A D A S 
pidan á la Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado é inteligente. 
Teléfano 312S, Sol n. 7, Tramito salidas de 
Triscorni*. 14799 4-18 
C A K P L N T K K O 
se ofrece uno de mucha práctica en ingenios, 
inteligente en carretería. Aguacate66, á todas 
horas. 14690 8-18 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse una buena costurera, que 
cose y entalU por figurín para trabajar de 7 a 
8. Informes Santa Clara 3, altos. 
14889 4-18 
C r i a n d e r a . Desea colocarse u n a joven 
peninsular, con buena y abundante leche, esta 
aclimatada en el p'ais. Tiene quien responda 
por ella. Soledad número 2 darán razón. 
14S;6 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
dener: tiene quien la recomienoe. Informan 
Tenerife 34 entre Antón Recio y Figuras. 
14902 4-18 
Una joven peninsular 
eKea colocarse de criada du manas ó mujje-
;idora. Sabe coser;'; miquiiui y 4 mano. In 
• .:>rman Sol 8. 14S75 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa coser 4 mano 
v máquina. Vedado, calle 17 y K , Villa Luisa 
14912 4-18 
Dos peniusalares desean cWlooiirse, 
una de cocinera, que coo'n'v ;i la americana, 
española y criolla, y la otra de criada d<) ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Liforman Peña Po-
bre 7. 14872 
U 4 ^ 
Dos neninsulares des< 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la earactice. Informan Mu-
ralla 84. No duerme en el acomodo. 
14SS3 4-18 
a eolocarse, 
una de cnaüa de mano y saliu coser á mano f 
á máquina, v la otra de cocinera en casa par-
ticular ó establecitaiento.Sab^n cumplir con s« 
obligación y tienen quien resoonda por ellas. 
Informan Ápodaca ly, altea. 14317 4-17 
Vna joven de color ues M colocarso de 
criada de mano en casa ck' familia decente. 
Sube desempeñar bien su oblijnción y tiene 
ciuien la recomienda. Iníorm-ia Belascoain 91. 
14795 4-17 
Desea colocarse una criandera 
á leche entera, llegada en el correo del 3. Es 
inmejorable y tiene quien responda por ella. 
Informan Belascoain 19, botica. 
1488* 4-17 
U n a m y c h a c h a 
desea colocarse de aprendiza de medista ó 
sombrerera Informan Concordia 61. 
US5S 4-17 
L A V A N D E R A 
Para el campo, ha de saber Javar ropa de 
hombre y señora. Corta familia, si no lleva 
buenas referencias, tanto de honradez como de 
perfección en su oficio, que no se presente. 
Hotel "Miramar" apartamento numero 3 de 
12 á 1 U903 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
torman Vives 174. 
11*82 4-1S 
Un joven peninsular descíi colocarse 
e criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Prado 50, café. 1132̂  4-17 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno de buenos antecedentes. Obis-
po núm. 93. 14S5S 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colo.arse ú leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Callejón del Suspiro 14. 
14S3Ó 4 17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men í 14S98 4-18 
Se desea saber el paradero 
de Fedro Zabala y San Sebastián de 33 á 40 
años de edad para asuntos de familia; la inte-
resada su hermana Josefa Zabala San Sebas-
tián. Hotel "Perla de Cuba". 
14905 5-18 
San Nicolás XOií altos, 
se solicita una buena criada blanca ó de color 
que sea aseada, sepa coser y friegue suelos, 
sueldo 2 ceatenes. U933 4-19 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to- Cocina á la española, fi iuacesa, americana 
y ciiolla, y tiene quien Jo garantice. Infurman 
O'Reilly S2, bodega. 14935 4-19 
Se nata en casas y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. García. 
14«88 26 -1» O 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Eiectricldta, constructor 
é intalador de para-rayos íistima moderno á 
ediftcloi, polvorines, torres, panteones y bu 
ques, garantizando su instalación y materia 
les. Reparaciones de los mmmis. siendo reco-
nocldoi y probados con el aparat 5 pan mayor 
garantía. Instalacióa de timbre» eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo» acuatlooi, lineas 
teléfonicas por toda 1* lela. Reparacione} de 
toda clase de apar uos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todo» los trabajoa. Compostela 
Un peninsular de a ñ o s de edad. 
Inteligente y activo, desea colocarse de criado 
6 jardinero. Lleva 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficios, sabiéndolos con 
perfección y tiene muy buenas referencias de 
casas respetables. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo. Prefiere jardín y no acepta porto-
ría. Monte 164, portería- 14949 4-19 
Uaa joven de color desea colocarle 
de criada de mano para habitaciones, en casa 
de familia de moralidad; sabe cumplir con u 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Neptuno 22, altos. 14928 4-19 
Dos jóvenes peninsulares dese an co-
locarse de criadas de mane, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las reco-
miende. Informes Villegas S6, bajos. 
14929 4-19 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera, tiene 
quien garantice su conducta. Informes Sua-
rea 22. 14941 4-19 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mana ó manejadora, es ama-
ble con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene buenas referencias. Dan ra-
zón S. Rafael n. 141, taller de coches. 
14940 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano prefiriendo arreglar ha-
bitaciones, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien ia garantice. Dan razón Merca-
deres n. 4, el encargado. 14942 4-19 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Menos de tres centenes no 
se coloca, informan Plaza del Vapor n. 17, 
principal. 14919 4-19 
í^e solicita una señora ó señorita que pueda 
cecinar A un matrimonio solo y cuidar la 
casa. No va á la plaza y ha de conformarse 
con ganar 12 pesos y vivir en familia. Puede 
presentarse de 5 á 9 de la noche en Carlos I I I 
255, Campa, línea del Principe. 
14921 4-19 
Maquinista naval con t í tulo 
recien llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa an¿lo 
a: tiene buenas referencias. Informes Calza-
a del Monte n. 385. 14321 15-19 U 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mane adora, es cariñosa 
conloe niñas. Universidad número 16. Tiene 
quien responda por ella. 
14958 4-19 
Para criado de mano desea colocarse 
un joven peninsular, tiene bastante práctica en 
el cumplimiento de su deber, servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendacicnes 
délas mismas. luforman Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos. 14959 4-19 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse para ayudar & los que 
haceras de una casa, sabe leer y coser á má-
quina v a mano, es bien educada v limpia. 
Monserrate liJ3. 14961 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Intorman San Lázaro núme-
ro 265 y Soledad^ 149S0 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informa a A guiar 67. 
14944 4-19 
Se solicita una coc inera q u e s e a lien 
pía y sepa cumplir con su obligación, se de 
sean informes si no tiene estas condiciones 
que no se presente. Aguacate 69, altos. 
14935 4-19 
Una señera de mediana edad, que co 
se y corta toda clase de ropa de niños, niñas y 
señoras, desea encontrar una casa para pres 
tar sus servicios. Informan Acosta 16. 
14987 4-19 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y á má-
quina y es cumplidora con su deber, no tiene 
inconveniente en salir de la Isla. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Miguel, 
tiene buenas reíerencias. 
_14830 1-17 
P a r a c a m a r e r o ó criado de mano 
desea colocarse, con buenas referencias, prefi-
riendo lo primero, práctico en ambos, Monse-
rrate 123 Barbería. 14837 4-17 
D«s buenas cocineras peninsulares 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sa'eep cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Habana 113 
14904 4-18 
Conveniente.-Se ofrece sm joven que 
tiene muy buenos canocimientoa del negocio 
de vinws en general, sabe todo lo relacionado 
á los mismos, posee cosas útiles al negocio. 
Dirigirse por correo. Apartado n. 4<4. E . 
S. Ll. 14880 4-18 
Una Hra. peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien .su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Infanta 27. 
14879 4-18 
Desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir oon su obligación y sube coser, tiene 
buenas recomendaciones y quien responda 
por ella. Informan en Jesús María 27, bodega. 
14931 4-18 
Se desea una buena criada 
de manos, que sepa su oficio y cumpla con su 
obligación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. San Miguel 76, bajos. 
14873 4-1S 
Agencia de criados, única en la Ha-
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
vicio doméstico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores, O-Reilly 13, Teléfono 450, J . 
Alonso y Villaverde. 14531 9-18 
Para uu matrimonio solo se necesita 
una criada de mano que duerma en la coloca-
ción, sueldo dos centones y ropa limpia. Des-
pués del paradero de la Víbora la 5.1 casa se 
ñalada con el núm. 1904. 14900 .  
Desea colocarse 
una peninsular de criada de mano ó maneja 
dora, es lista y sabe muy bien toaos los que 
haceres del país. Informan en Suspiro n. 1, 
entre Aguila y Monte^ 1«89(» 4-18 
D E S E A C O E O C A R S E 
un joven de camarero, criado 6 cocinero para 
un matrimonio solo, no tiene inconveniente 
salir para el campo. Informan Luz 5y. 
14895 4-18 
Se desea una manejadora 
formal que sepa coser y traiga buenas refe-
rencias, si no las tiene buenas, qus no se pro 
senté, Carlos I I I núm. 6. 
14893 4-18 
UNA J t ) V K N 
muy decente desea colocarse para limpieza de 
cuartos Sabe coser á mano y á máquina; tiene 
q uien responda por ella. Informan, Obrapía 
número 71 14878 4-18 
Una joven recien llegada de la pe 
nÍBSula. desea colocarse de criada de manos 
manejadora, prefiriemlo lo primero. Es cari 
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su obli-
gación ^ tiene quien la recomiende. Informan 
Cristo 23. altos 14913 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera, tiene un mes de 
parida, con buena y abundantü leche y se le 
puede ver su niño. Darán razón, San Lázaro 
h;271 14fd7 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criadn d¿ manos ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y coser. 
Tiene quien resoonda por ella. Informan, Zu-
lueta 6 14S74 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co 
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabo cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Zanja núm. 72 
11377 4-18 
nnimniHmnniiiMiminwti 
E L VERANO '' 
trastorna la digestión 3 
f dá lugar á, Jaquecas 
Mareos, BiUcsidaü. 
Malestar general, etc 
| Una cucharada todas las mañanas 
E evita todas esas Inconveniencias 
I 30 «ItOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 53.tí<,a,, ^ 
~ Trnitnlt Kry jr Cvnpnstcla. Ilabaca taraucu» § 
nif'ifiiumimui-immüiiiî imiitiiuinuim̂  
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
Informan Teniente Re/ 89. Administración de 
" E l Nueno País", de 8 á 5. 14933 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan San José 78. 
14934 4-19 
C r i a d a de mano.-Se so l ic i ta u n a de 
color, joven que sepa su obligación y con bue -
nas referencias, sin estos requisitos que no se 
presente. Sueldo dos centenes, Universidad 20. 
Fábrica de Jabón de Sabatés y Boada. 
14945 4-19 
Una joven peninsular desea colorar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
torman Neptuno Gd. 14937 4-19 
Criadas de mano y manejadoras 
prácticas y con garantía de BU honradez, tan 
h<3\o las sirve La Central Modelo al estilo de 
Parí». Calle del Sol n. 7. teléfono 312S. Facilito 
trabajadores para el camno y tramito salidas 
de Triacarnia. 14S00 4 19 
Un joven con varios años de oticio 
desea colocarse en cafó de noche IOJ días h í-
biles y deáde las doce los domingo» y día» les-
tivos. Iqformaa en Jesús María 19, fondu. 
149fi9 4-19 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora y entiende algo de cocina Sabe 
cumplir oon su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Campanario!. 
14970 4-19 
M E C A N O G R A F A 
Una BeBorita mecanógrafa se ofrece para 
trabajar en una oficina ó casa de comercio 
respetable. Informan calle de Obrapía n 14. 
14971 
PlLDORaS 
la ley proteja L-
Peitimss Piíiori 





S e d e s e a c o l o c a 
nna parda buena cocinera y tiene buenas inife-
rencias. Aguacate 11)8, accesoria. 
14870 4-17. 
l>esea colorarse una criandera «le 40 
dia» dt! parida; se puede ver la nifia, con bue-
na leche y abundante, es forma! no deja de sa-
l i r afuera de la población, tiene quien resoon-
da por ella. Informan Aguila 181. 
14*4.) 4-17 
Dos jóveise;-
locarse de criai 
ben cumplir ce 







8e desea saber el paradero 
del muchacho Marcelino Vázquez. Lo solícita 
su primo .TQSÓ García en Monte 294. 
14860 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que sepa leer y es-
cribir, para los quehaceres de una casa; que 
tenga buenas rei'erencias, siuo que no pre-
sente. Informan Reina 4,.>, altos, por Rayo, 
14863 4-17 . 
L ú a criar--: m p e n i u s í j i a r de mes y 
medio • . •, can su niiio muy hermoso 
que so ^ r y con buena y abundante le-
che deseacolocíuras »i leche entera. Tiene quie» 
la garantica. Iníbrmaü Habana 73, Él Anón. 
HSjá 4-17 
D M peninsulares desean colocarse do 
Oocmerásj una en casa particular ó estableci-
miento y la otra en oasa de corta familia. Sa-
feen cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Amistad 138, 
cuarto núm. 47. 14S4S 4-17 
U n a buena coc inera peninsular de 
mediana edad desea colocarse en casa parti-
cular ó estableciraionto. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
mau Obrapia 25, altos. 14S52' 4-17 
Desea colorarse una joven p e n i n s u -
lar de criada de manos ó manejadora, tiene 
quien responda por ella y una niña de 14 años, 
de las dos informan en Animas 58. 
UasS 4-17 
S O L , 7 9 
Se solicita un criado de manos, blanco, y un 
nocinero de color que traigan recomendacio-
ces. U«8fr 4-17 
Dos peninsulares, desean colocarse, 
una de criada de manos ó manejadora, y sabe 
coser, planchar y lavar y quiere dormir en su 
casa, v la otra de cocinera en casa particular 
6 estableciraientc. Saben cumplir con sn obli-
gación y tienen ouien responda por ellas. In-
orman Monte 97. 14867 4-17 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento, 
con buenas referenciaa. Informarán Neptuno 
11 esquina á Consulado, almacén de víveres. 
14818 4-17 
S E SOLICITA, 
una criada de mano. Sut Ido dos centenes y 
4-17 
ropa limpia. Consulado 114, bajos. 
11S59 
UnaSrita . dése 1 colocación encasa 
de buena familia para repaso de ropa, marcar 
y calar á mano, y una Srr.. desea una buena 
ramüia para hacer ropa blanca y toda clase 
dererjaso. Villegas 105 dan razón. 
1433S 4-17 
Desea colocarse 
una criada de manos peninsular; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obligación. 








H A B A N A 
U n a s e ñ o r a l l a n c a 
cubana desea colocarse 
ralla U3 informarán. 
l iSll 
de cooinoi a. En Mu-
U n a c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país desea colocarse á leche entera, la 
ene es buena y abnndaníie, tiene tres meses do 
parida y tiene las mejores recomendacioi-cs 
d-í los mojores médic os y casas; está, recouoc-i-
di». por Menocal y Cabrera. Es la mejor du Ui 
Habana. Informan Carmen 4 cuarto núm. 7. 
Jt «27 4-17_ 
l i n a buena cocinera peninsular deseu 
colocarse en casa particular ó establecimien -
to. ¡ abo cumpiir con su obligación y tiene 
1 1. u lu garantice. Informan Amargura 37. 
*MSf;cJ 4-17 
Desea colocarse nn Joven pen insu lar 
de camarero ó criado de mano, en hotel ó ca-
sa de comercio, es formal y tiene quian res-
ponda de su conducta. Informes Teniente üey 
y Villegas, café á todas horas. 
líi&i 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa cumplir con 
su deber y tenga personas que respondan por 
ella. De doce a cuatro, Consulado n. 11-'. 
14780 4-15 
Una joverí peninsular 
desea colocarse de criada da mano en casa 
do corta familia. Sabo desempeñar bien su 
oM i-ración y tiene quien la recomiende. l a -
íorman Villegas núm. SH, altos. 
14753 4-15 
S E SOLÍCITA 
una criada y una cocine a para un matrimo-
nio, de color ó blanca. Virtudes 150 B. 
1474^ 4-15 
U n a joven esnafiola 
desea colocarse de cr.-acu dj átanos 






una señora de buena rduc 
para acompañar un cabaile 





un rclogero oara el campo, 
tuno LS3. 1^7tí3 
Inturman Nep-
4-15 
Un a s i á t i c o buen cocinero desea r.¡lo-
carse en casa particolar 6 establecimiento 
Sabo cumplir con su obligación y tiene quieu 
lo garantice. Informan, Morro, puesto de fru-
tas 1477*1 4-ló 
U n a señera francesa 
casada y con un nüio da eos añoü y medio 
solicita nra "olocación do manejadora y les 
enseua el irun^s. No tiene muchas pre/censio-
nea^co i t »! v le dejen llevar su niño. la-
ñan " L - i'aíoma" Oücio.3 54 
117fiS 4-15 fór 
A V I S O . 
A L O S S R E S . P R O F E S O R E S 
de M e d i c i n a y C i r u j í a 
Este año como la? anteriores, tamb! 6n 
se repartirá grrtti.s por toda la Isla el 
D i r e c t o r i o M é d i c o CulDano, 
del Biogeno. con los nombres, domici-
lios, horas de consulta y especialidades 
do ios médicos que ejercen en la Repú-
blica. 
E l Directorio será de carácter eminen-
temente serio, no contendrá uingumi 
clase de anuncios, sólo se intercalarán 
notas fi hojas clínicas de respetables y 
diffnísimns profesores que nos las han fa-
cilitado después de hah^r experimentado 
en sus clientes el Biogetip (Enjendrador 
de vida), verdadero orto-rreonstituyente. 
Los señorón médicín que aun no nos 
hayan remitido su tarjeta, se les suplica 
la envíen íintes del 10 de Diciembre al 
Laboratorio del BIOCíENU, botica'4El 
Universo", Estoven núm.2.—Habana. 
10000 00-17 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir coa MX 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila lid oto, n. 23. 14802 4-13 
L'na joven peninsular desea colocar-
se de criarla de mano ó manejadora, de un ni-
ño solo. Es cariñoui con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende, informan Teniente Key 77, altos. 
14891 4-1? 
Se solicito p a r a el Vedado Un buco 
cocinero ó cocinera á U criolla y. algo á la 
francesa. Si no sabe cocinar y no es muy lim-
pio, es imV n que se presente. Sueldo 4 cente-
nes. Para 1 . matrimonio y criados. Informan 
Habana 14794 „ _ _ 4 i l _ 
Cocineros y eociueras 
sirvientes y sirvienta» «rarantizados y sin co-
brar conaisión, pidan á la central Modelo, Sol 
n. 7, Tele:. 312ÍÍ. Tramito salidas de Tri^cor-
nia. « 4-1V 
Se solicita u n a buena nninejr .dcÍÍI 
sueldo $10 plata y ropa limpia, Virtud- - Bii, 
esquina á Campanario. 14S49 4-1' 
Campanar io TO.-Se so l ic i í : i un buen 
criado de mano, listo y práctico en el servicio 
y que traiga intormeB de olijuna ca^a donde 
baya servido 141555 4e-17 
Matri inoni « i ' hijos, peniusniai; <UX-
sea colocaras unt<-, el de tiocírtero ó cualquier 
trabajo doméstico y ella de criada de mano 
ambos saben cumplir con su debe.-y tienen 
quien los Rarantice de su conducta, él sabe 
leer v escribir. F.n Murai'a S4. alto:), dan. ra-
zón, no tiene inconveniente en. ir al campo. 
14SÓÍ) 4-IV 
üna Si.fti.ra penimsitlnr 
desea colocar^- de cocinara, sabe cumplir con 
su obliffación y tiene qrien la garantice, i n -
forman Alcantarilla 3U. 
ltS3l ,.. 4-17 
UnaJoveJi peninsular desea colocarse 
de oriadii de mano y otra de mediana ejftd d:-
criada de mano y enciendo al y o de cocina. 
Informan Factoría 2̂ , tiene quien la garan-
tice. 14̂ 3 ^ ^ 4-17 
Se desea colocar una i-riada de inae.o 
ó mapejadora, sabe cumplir coa su obligac'orí, 
tiene quien la recomiendo. Ciformacan ("om-
postela 78. 147;'is í-17 
S E S U l i K ¡ T A 
una cocinera y una criada de mano para corta 
familia. Cerro número 53ti. 
_1«23 4-17 
Una tnien« etreinera peninsular .. 
colocarse en &a parucular ó «stablec i miji-
to. Cocina á la íiancesa y ospauDia COÍI su c >-
rrespondientc r ^ostería. Siiuldo4 cc-iito^es y 
para el camo ^ convencional. Sin Igaaoio li). 
En la misma se coloca otra buena coci tiara. 11a» ^-17 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse de encargado de nn solar, casa de 
vecindad 6 una finca de campo. Son aciivoay. 
muy cumplidores de su debor. Tienen quien lo 
garantice. Informan Vedado calle 9n; '¿o. 
1480a •i'1" 
U n a buena cocinera penbtanlar d.esea 
colocarse en casa particular ó establecimi-a-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir de la ciudad. Informan San NicoUa 253 
14797 I. : 
Desea coloear.^e una j o v e n p e n i n s u l a r 
para manejadora de un niño recién nacido ó 
parala limpieza de habitaciones. STbocoaer 
á juano y á máquina. Gloria 1 café. 14S15 4-17 
S e MSltatta una c r i a d a 
de mano, de color, que sepa oosur, para cas» 
d'j roen familia. Virtudes 33 casi esquina á 
A.n; t.Hl. 4-i: 
S( 
ir.ir e n La 
. 1Í755 
icinnr para un raatri. 
s de la cas i. Debe dor-
^ gu acate !)S. 
4-15 
U n a fcuen.'v coc inera 
peninsular desea coiocarse en eKtíiblecimien-
10 ó casa particular., fcau» cumplir con sq 
ooiigacion y tiene quien la garancics. Infor» 
man Cieuiaegos lí¿ eneldo tres centenes. 
1477'̂  4-15 
V i n j a u í e <le « oasori-io 












dai cu el país, dos da 
ana de cocinera sa-
.. D íúl&Ü v tienen quiea 
ai . -Juba 16. 
4-15 
Herma en la casa 
o pam empezar §10-00 
la de Jesús oel Monta 
14746 6-15 
KA 




íirse á A. 
4-15 
co lo r « lesea colocarse 
) ó para coser por el día. Sa-
1 .Ü. i .'ación y tiene buena» 
Informes Alcantarilla 9. 
Vi \ , i peninsu 'ar desea colocarse da 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
aon los niños y sabe ontnpHr con su deber. 
Tiene quien la recomiendü. Informan Lealtad 
número 41 • U757 4-15 _ 
C8 atdicifca uno para un puenlo de la provincia 
de Cauiagüey. interines iJro^uería del Doctor 
Jho.son, • bispo 53. Habana. 
14741 «. 4-15 
Infor-
6-15 
i>e«ea colocarse uaa joven pemusu-
l.ir d'j criada de manosió manejadora, sabe 
coser A mano y á mEquina y tjcná quien res-
uonda por oiia, en Zanja 70 darán razón. 
_ 14743 4-15 
DeRea coloeavse <le portero de I l e t e l 
6 cara do huésTiedcs ó cusa particular. U'¡ es-
pañol de 'iropia edad, sano cumplir cor. su 




D I A E I O D E LA. MARINA. —EdMóu de la mafiana.—Octubre 10 dé 100G. 
••ffr-r-
N0VELAS_CORTAS. 
E L C O R O N E L R A M B E R T . 
E l ecronel Rambert era na militar 
modelo. No teuía la culpa de que las 
balas le hubiesen respetado, y eso que 
no había cesado de oirías silbar duran-
te cuarenta años. 
Su regimiento estaba acuartelado en 
Perigueux; pero su actividad se resis-
sistía á aquel descanso forzoso. 
Para engañar, por I© menos, la nece-
sidbd del movimiento, que constituía 
su propia naturaleza, todas las maña-
nas, á falta de otra cosa mejor, monta-
ba á caballo y salía al campo á dar un 
largo paseo de algunas horas. 
Había comenzado la cosecha del tr i -
go, y hacía días que los segadores esta-
ban consagrados á su trabajo. 
E l coronel cabalgaba por un camino 
varias veces recorrido, que terminaba 
en lo alto de un hondo precipicio. An-
tes de llegar á él, torcía por un sende-
ro lateral que iba á parar al valle. 
Cuando se disponía á dar la vuelta, uu 
enorme perro se situó ante el caballo y 
se puso á ladrar furiosamente. Asus-
tóse el animal, y desbocado se dirigió 
presuroso hacia el precipicio. 
Un momento más, y el caballo y el 
jinete se precipitaban desde una altura 
extraordinaria. E l coronel se vió per-
dido. Mas, por fortuna, surgió de en-
tre los trigos uu hombre que sujetó por 
la brida á la bestia y la detuvo. 
—¡Voto á mil bombas!—exclamó el 
militar, apeándose del caballo.—A no 
ser por usted, mi muerte hubiera sido 
inevitable. 
Y después, tendiendo la mano á su 
salvador, añadió: 
—¡Vengan esos esos cinco! ¡Soy el 
coronel Rambert y sé agradecer los fa-
VÍ r ;s que se me dispensan! ¿Qué pue-
do hacer por usted? 
—¡Nada, señor!—contestó el aldea-
no.—¡No he hecho más que cumplir 
con mi deber! 
—Hay deberes que no están al alcan-
ce de todo el mundo y éste es uno de 
c-ilos! 
—Dispense usted, mi coronel; pero 
tengo que volver á mi trabajo. 
—No podemos separarnos así como 
quiera. ¿Qué edad tiene usted? 
—Veintidós años. 
—¿No es usted soldado? 
—Sí, es decir, no, mi coronel. 
—¿Ha sido usted exceptuado del ser-
vicio? 
E l campesino tuyo un momento de 
vacilación. 
—Sí, mi coronel. 
—Uno de estos días, cuando termine 
la recolección, vaya usted á Perigueux 
y pregunte por el coronel Rambert. 
Almorzaremos juntos. Ahí tiene us-
ted mi tarjeta. ¿Me negará usted ese 
favor? 
— Iré maü;. mismo, mi coronel. 
—¿Me lo prumété usted? 
Sí, señor—contestó el campesino, 
el cual, abriéndose paso entre los tri-
gos, desapareció precipitadamente. 
( Continuará.) 
S i d e sea V, t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o de 
R . C o r s l b K a l l m a n n " 
S u s o l o n o m b r e e s u n a g a r a n t í a , l o s r e c o m i e n d a n e l p r o f e -
s o r a d o y m á s d e 5 0 0 f a m i l i a s q u e l o s p o s e e n á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s s e v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 
2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e 
JOSE GIEALT, O 'REILLY 6 1 , HABANA.—APARTADO 791. 
c 1824 alt 25-1 oc 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 14 á 18 
años que desee aprender el comercio y ha de 
traer buenas recomendaciones: informes pa-
pelería Miranda Hnos., Dragones 13. 
14772 4-15 
D o s pen insu l a r e s desean colocarse 
una de criandera coa buena y abundante le-
che á leche entera, v la otra de criada de ma-
i no: saben bien su obligación, sueldo 3 luises 
en adelante. Tienon quien las garantice. In-
lormes Cristo 35. altos. 14740 4-15 
SE S O L I C I T A 
nn empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joven con buenas referencias y co-
nocimientos de inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse á R. O. Concordia 4S. 
14708 ' 10-14 
Se desea e n c o n t r a r 
nn establecimiento donde se hagan cargo y 
enseñen ú trabajar á un muchacho de 13 anos, 
recién llegado de Francia, que habla español. 
No se exigirá sueldo de mucho tiempo. Nep-
tuno 101, altos. 14713 8-14 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
I specialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S Ü L . A D O 4 8 - o O 
14701 26-14!lO_ 
2 excelentes c r i a n d e r a s pen insu l a r e s 
de buena y abundante leche, una de 3S días de 
parida y la otra de 3 meses desean colocarse lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Príncipe 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina. 
14659 8-13 
M a d a r n e P u c h e n 
•ecesita para su taller de vestidos, varias 
primeras oficialas sayeras y chaqueteras. Inú-
til presentarse si no se sabe el oficio con per-
fección. Se pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. Obispo número 84. 
14633 8-13 
PARA ESCRITORIO 
Se solicita un joven que sepa coi-rectamente 
s\ inglés y español y que haya trabajado en 
escritorios. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. Las 
Bolicitudes se harán por escrito dirigidas al 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio." 
14631 8-12 8JS S O L I C I T A 
para corta familia un criado ó criada de ma-
nos, peninsular, que traiga buenos informes 
de las casar, dende haya servido. Sueldo dos 
centenos. Cerro 7i>.v 14560 8-12 
u r . J O V E N 
de 20 años, con conocimientos de teneduría de 
libros, escritura á máquina y poseyendo el in-
glés; desea un puesto de auxiliar de carpeta en 
cualquier escritorio, pudiendo hacerse cargo 
de la correspondencia en Español 6 Inglés. 
Buenas referencias y sueldo convencional. Di-
rigirse al apartado 929, Habana. 
14624 S-12 
O J O . - P e d r o R o d r í g ^ u c z P a n , 
desea saber el paradero de su padre José Ro-
drijuez Lens. para darle noticias de de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 39. 
14572 8-12 
U n cochero p e n i n s u l a r , que sabe de -
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en una casa particular buena. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Eernaza número 13, barbería 
14445 15.10 O 
Se ofrece una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está, muy grueso, vive en el Vedado, 
ealle I, esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 15-30 
U n t e n e d o r de l i b r o s q u e t i ene v a r i a s 
horas desocúpadas, se ofrace para llevarlos on 
alguna casa de comercio por ¡nódica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipo teca . -Se t o m a n e n h i p o t e c a 6 0 0 
pesos oro español sobre una finca cerca de la 
Habana. Para más informes Armando Mí Mu-
11er. No trato con corredores. Campanario 
174. De 7 á 12 y de 6 4 10. 14968 4-19 
D i n e r o b a r a t o en h i p o t e c a 
AI 7 y al Spg desde $000 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casaá ds 2.000 
pesos hasta ?12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
O. relojería, de 2 á 4. 1470d 6-19 
Casas en c o n s t r u c c i ó n 
en el Vedado, Cerro, Víbora y Marianao se 
desean dar en hipoteca de dos á cinco mil pe-
sos, sin corredores. Vedado, calle 5; ndm. 25 
entre G y F. Suárez de 8 á 12 a. m. 
14777 5-15 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileras v otras garan-
tías. Progreso -20, de S á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
y 
Bodegra . -Por t ene r su d u e ñ o que d e -
dicarse al negocio de ganado, se vende una 
en buenas condiciones con vida propia y que 
no paga alquiler. Informes en la sastrería La 
Marina, Oficios 78. 14972 8-19 
COMPRA-VENTA 
de fincas rústicas y urbanas, dinero en prime-
ras hipbtecas con sólidas garantía3,descuent03 
de pagarés con buenas firmas, de alquileres y 
rentas con la intervención de inquilinos "6 
arrendatarios, aceptando todo negocio cuvas 
garantías sean en verdad efectivas. J . M Pé-
rez de Alderete. Prado 121 F . 
1494G s-lQ 
EN LA CALZADA 
que va á GULVES, antes de llegar á los Cuatro 
Caminos, se vende una finca de tres caballerías 
con agua todo el año y pozo, con casa de vi -
yienda en muy buen estado y muchos árboles 
frutales nuevos. Informará de una á cuatro de 
Ja tarde el Ledo. Ebra, Aguiar esquina á San 
Juan de Dios, entrada por esta calle-
14951 8-19 
SE V E N D E N 
en Jesús del Monte solares enteros ó parcelas 
situados en los alrededores de la Quinta La 
Benéfica y de Ja Calzada de C0nch,.J¿forman 
Municipio 33. 14955 S-19 
U n a F á b r i c a de Tabacos 
acreditada se vende o admite un socio por 
tener que ausentarse temporalmente. Infor-
mes, por Correo, J. P. Apodaca núm! 18 
1*881 • 8-] 8 
V e n d o u n a buena casa en la cal le 
de Estrella, una cuadra de Reina; gran sala v 
saleta, dos ventanas, seis cuartos, gran uatio 
cocina, 13 varas de frente por 34 de fondo. Ul-
timo precio $.1.500 J , Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4 14916 4-18 
T e n d o u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a co-
lorada de primera, cercada de piedra, á una 
legua do Jaruco, buena para toda clase de 
siembra. Precio. 1.200 pesos. J. Espejo, Aguiar 
n, 75. letra C„ relojería, de dos á cuatro 
14915 4-18 
Sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
desean comprar una, dos ó tres casas mo-
dernas y en buen barrio, de f3,000 á 4.000. Por 
correo & J, Q. Hernández. San Nicolás 230 
14914 4-18 
Desde $ 5 0 0 has ta $ 2 0 0 . 0 0 0 
Al 6 por 100, se dan con hipotscas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarías, abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
30. 148;:3__ 4-17 
Desde $ 5 0 0 has ta $ 5 0 0 . 0 0 0 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 a 4, San José 10 y 
San Rafael 52. 143'̂ 4 4-17 
Cal le d e l Obispo . -Se vende muy ba -
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchau-
toría y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
qne embarcarse. Crespo 84 informan. 
14793 8-17 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e i l a 
se vende un puesto de frutas en el Mercado de 
Colón, en el mejor cuartón de la plaza por 
Animas y Monserrate. Informará su dueña. 
14871 4-17 
V E D A D O U N A G A N G A 
por necesitar dinero con urgencia se vende en 
3.530 pepos oro español un solar de esquina 
redimido (K y 19) de 22i66 por 50 metrosv 
tiene aceras, calle cilindrada, y e3 el único 
solar sin fabricar en la manzana. Situación 
excelente, á una cuadra de las líneas 17 y 23 
y á igual distancia de la nueva línea de 
circunvalación, cuya concesión está acorda-
d^da por la calle L. Informes Oficios 35 fe-
rretrría, en el escritorio. 
14786 4-15 
S E V E f ó D E 
una gran casa de huéspedes próxima á Par-
ques y Teatros con 60 habitaciones, 40 de ellas 
amuebladas y Cv*n todo lo necesario para la 
explotación de dicha casa. Darán razón en 
Sol 74, altos, de 10 á 12 de la mañana, v de 5 á 
7 de la tarde. 14769 8-1Ó 
G a n g a 
En uno de los puntos más céntricos de la 
ciudad, se vende una bodega propia para el 
que quiera ganar dinero: hace buena venta 
diaria, está bien surtida y es cantinera. Infor-
marán Lamparilla núm. 2, Secretaría de los 
Gremios, el señor Soberon. 
C. nCm. 1925 8-14 
Se vende u n en fe 
en punto de mu cho trár.sico y de porvenir, se 
vende por tener su dueño otros negocios y no 
poderlo atender, no pago corretaje. Informa 
Manuel líuíz Barreío, Obrapía 42 
14712 8-14 
P o r ausentarse d e l pais , c o m o se 
hará ver, s© vende en mucha proporción, una 
casa de Préstamos acreditada, en magnífica 
situación, y la más grande casa de este giro, 
cuyo alquiler sale de balde, informan Neptu-
no 26. Sastrería. 14803 8-12 
ÜN NEGOCIO QUE PROMETE 
en la calzada de Belascoaín se vendo un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tre.-i vidrieras en el 
portal, es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoain 41, Habana. 
14575 10-12 
K e p a r t o San Franc i sco . - -Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones pora el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
b e mm 
V E N A D O S 
Se vende un par, macho y hembra muy bo-
nitos y mansos. Virtudes 151, de 9 á 12 de la 
mañana. 14859 4-17 
S E V E 
un buen caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121, informa-
rán. íiTSfí 8-15 
A los oazudores 
se vende una perra perdiguera de raza fina 
que tiene un ano de edad, color de chocola-
te, hermosa y muy inteligente. Monte 51 al-
tos. 14764 4-15 
S e v e n d e n . 
Una jaca mora, obscura, de 7% cuartas, de 
5 años, criolla, d>! raza andaluza. Inmejorables 
condiciones, de alta escuela, de monta y coche. 
Una muía de monta criolla, seboruna de 
marcha extraordinaria, muy cómoda, 7 cuar-
tas. 8 años. 
Un burro criollo de 7 cuartas, 10 años, muy 
sano de inmejorables condiciones y origen. 
Una jíkca_dbrada, criolla, de marcha 6[8 de 
alzada, 5 años, y muy buenas condiciones. 
Un faetón francés de 4 ruedas muy fino. 
Los precedentes animales proceden de noft 
las más acreditadas ganaderías de este país. 
Informarán en Sol nfimorp 6S, de una á tres 
de la tarde 14752 4-15 
K l p r ó x i m o lunes 1 6 r e c i b i r é í¿5 ca-
ballos muy finos, de gran acción. Será lo me-
jor que ha venido hasta ahora. E . Casaus, cal-
zada de Conchi, esquina á Cristina. Tomar 
lo carros de Jesús del Monte. Teléf. 6032. 
14045 6—13 
C A T K OS D E A N G O R A 
negros y de lo mis fino en su clase, se venden 
en San Rafael número 139, A. 
14655 8-13 
SE V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
| tiro, en Monte 366 se puede ver y tratar con 
su dueño. 14443 10-S 
OE M A J E S 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para reparto do 
huevos, café, dulces, etc., con arreo». López 
y Arteaga, Concha esq. á Cristina, frente á la 
quinta del Rey. 11957 6 19 
S E V E N D C • 
un Milord muy bonito v barato. Monserrate 
2 A, frente 4 Empedrado. 14956 6-lb 
M I L . O K D 
Se vende uno que ha tenido muy poco UFO, 
de fuertes muelles y gomas de las mejores, 
propio para un particular: puede verse en San 
Ignacio 30. 1Í925 4-19 
S E V E N D E 
un familiar de dos mese» de uso. Pnode verse 
á todas horas. Calle de Salud 160, tren de co-
ches, 14885 8-1» 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un familiar, un fae-
tón, un brek, un tilbury, un cabriolet, una 
guagua, un carro y un molino de café de los 
más grandes y un carrito con su caballo y 
arreos. Monte 268 esquina á Matadero taller 
de carruajes, frente de Eataniilo. 
14909 8-18 
C A R R U A J E S £ N V E N T A 
No comprfn carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán nn surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Mylords, F a m i -
liares, Faetones, Tilburj-s, Cabriolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes .—SALUD 17. 
14901 8-18 
nn coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
S E V E I A I D E N 
tres coches, un familiar, un tilbury y un fae-
tón. Virtudes 173. 14S41 8-17 
S E V E N D E 
nn trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegante, con zunchos de goma, para una 
persona de gusto, Reina 52. 
14632 8-12 
So vende n n f a m i l i a r 
de tros meses de uso con un buen caballo y l i -
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 1§-12 
C o n s t r u c c i ó n , l l e i n a í ) 6 
carros, persianas, coches á todo luje, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizando los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
L i m o n e r a s y T r o n c o s . 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atenqión los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2 -̂6 O 
TALLER SE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
i H E L E S 7 M A S , 
C S 1 el Mi C B l f f l 
no hay quien pueda y sino que lo diga "La 
Casa Grande" que quiere vender tan barato 
como nosotros,, oero no tiene más remedio que 
rendirse ante una nota de precios como la si-
aruiente: Escaparates á $6. peinadores 4 § 1 0 , 
lávabos á (5, tocadores á | 2 , camas de hierro 
y madera á $5, palan^areros á .•jil. mesas de co-
rrederas á 53, sillones á ?1, sillas á Í0 -50 , fluses 
dp casimir á §3, pantalones casimir excelentes 
á í l -20, sicos casimir & SI, camisas á. peseta, 
calzoncillos fi. real é infinidad de objetos de 
oro, plata y brillantes á precios inverosímiles. 
B A Z A R C U B A N O , 
C O M P O S T E L A 1 6 9 . 
14951 alt 5-19 
Se vende u n a v i d r i e r a do tabacos y 
cigarros situada en el mercado de Colón, por 
Monserrate, por tener su dueño que atender 
otro neeocio, es una verdadera ganga. Infor-
man en el Depósito de víveres de Martínez, 
por Monserrate. 14920 4-19 
8 E V E N D E 
una magnífica carpeta escritorio con su reja y 
varias cajas de caudales; también hay muchos 
muebles y camas de hierro, todo .1 precios de 
raaiización. Monte n. 9. 14953 4-19 
de los mejores fabricantes? Smith Premier, 
Remington, Undervvood y Oliver. Realizamos 
una gran partida á precios muy baratos. San 
Rafael 14. 1-J930 8-19 
M U E B L E S 
Quedan por vender un juego de mimbre 
francés, otro de roble para gabinete, lámparas 
de cristal, nna mesa para 12 cubiertos, una 
máquina de coser y otros artículos, sillones y 
sillas. Horas lijay para verlos de 2 á 4. San José 
48, primer piso. 14954 4-19 
e ios afamados fabricantea Boisselot Fils da 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado" y 4 
plazos. Y de alquiler desde $8 adelante; se afi-
nan y comyonen toda olaje de pianos. Piano-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
E u l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e 
v e n d e n , p o r n o n e c e s i t a r l a s e n 
l a n u e v a c a s a , u n a a r a ñ a d e 
c r i s t a l d e o c h o l u c e s , f r a n c e s a , 
e n b a s t a n t e b u e n e s t a d o , t a s a -
d a e n 7 9 p e s o s 5 0 c e n t a v o s o r o ; 
o t r a d e c u a t r o l u c e s , i n g l e s a , e n 
3 1 . 2 0 ; t r e s a l e m a n a s , d e l a s 
m i s m a H l u c e s , y c o n b r a z o s 
e l é c t r i c o s , l o m i s m o q u e l a s a n -
t e r i o r e s , e n 2 1 . 2 0 c a d a u n a ; y 
d o s c ó c u y e r a s d e c r i s t a l , e n 
1 0 . 0 0 c a d a u n a . 
r u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r h o -
r a d e l d í a . 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ante? visitar La Perla. 
yv rimas n" 84, que realizamos un gran surtiH 
de muebles, camas y otros objetos, por tenp 
que hace- reformas en el local, á precios h*JLr 
tisímos. Vista hace fó. P bar* 
J 20.-7 2rj-5m 26-5St • — —— _ -U-OOI 
P i a n o s " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima d#» 
Cuba, con elegante mueble de caoba 71/ 
tavas de estensión, expléndido sonido y suar» 
pulsación, f320 Cy. al contado y con aumenta 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O l r a p í a 23 , 
Comercio en general de música, pianos y d» 
más instrumentos, c 1802 ,1 30 
PIANOS CABLEMÓDELOCÜBT 
ÍV 4:0 centenes a l oon t iu lo 
•48 ÍÍ 2 centenes al in<»s> 
Si garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA. NUM. 23. 
j Almacén de música é instramentcs.-Se cim. 
' bian componen y afinan Pianos y Armoniuma 
C lt>59 alt 13-2 oc 
A I . O S V I A G E K C S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n I l a f a e l 3 2 . 
C-161S 1 Sb 
M I » . 
M i n o 70, i ta te á La F i M í a , Tlf. 1225 
Nadie téiiipvé inneblaH siu atUes vis i -
tur esta casa. N O V I O S . A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua ' 
Lo.s hácomos á la vista y guato del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 14791 13 150 
Se vende n n a b i c i c l e t a de n i ñ a d e 
muy poco uso; un par de canarios muy canta-
dores, y un grafófono "EdinEon", con 0̂ pie-
zas escogidas. Informes en la Quinta de Po-
zos Dulces núm. 1, Vedado. 14910 8-1S 
E L P I A N I S T A H A R D M A N 
El gran tocador de piano cualquier persona 
ejecuta una gran pieza por difícil que sea, sin 
saber müsica, el más sencillo, el más barato se 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas. San 
Rafael 14. 14365 8-17 
dos mostrador 
se venden dos armatostes 
„adonis y u^a vidriera, prooio par¿ 
cualquier giro, Belascoaín n. 1, el iado del ca-
lé Las Cuevas. Informan O'lleilly 1 y 3, cami-
6-13 sería.' 14849 
S E f A R N i Z A N 
pianos v muebi- y se componen toda cías© 
de muebles, er. Í I Miguel 14. 
8-12 
O I L E L S 
Gran existenci'1 en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.- Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Sl 
14465 26-10Ot 
E 
una montuni criol1a, mandada á hacer, en 
centenes, Sol 121, altos. 
14822 4-17 
Propio f iara n n pues to de f ru ta s 
Se verde barato porque estorba un armatos-
te y mostrador de cedro con regilla para aves. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
14S64 4-17 
B n c n a oca.siim. 
Se venden muy baratos todos los muebles 
de una familia, con 2 mesas de uso, juego de 
sala Luis 14, juego defcuarto moderno, de co -
medor, mimbre, cuadros, adornos, flores y to-
üo lo demás de la casa baratísimo. Estrella 75. 
14836 8-17 
L 
J S O X J JSTZ S O 
3/ UJSB i ; KS H A l í A TOS 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
147S9 1S-15 O 
U N P I A X O D E C O L A 
propio para un café, se dá barato y una mesa 
de tres varas largo y 28 pulgadas ancho. Dra--
gones 49 impondrán. 14760 4-15 
Se v e n d é n n jnegro de c n a r t o R e i n a 
Regente, y lunas viceladas. un escritorio de 
señora, cuadros, un juego de tapicería, sillo-
nes, jarras, un jarrón, mesitas, escaparate 
americano, columnas, objetos de adorno y 
otros. Amargura ü9. 14765 8-15 
A \ T I G Ü O o 
SE V E N J D E 
un juego de cuarto. Reina Regente, con una 
cama de hierro, en 2i centenes, un lavabo 
grande depósito $37. 10, nevera grande ameri-
cana $37.10, escaparate nuevo. Reina Regente 
dos lunas linas í/9.50, una cama americana de 
hierro $V¿ plata, un calentador de agua para 
baño fÍ0.5'J, un juego de saleta americano de 
orimera $31.80 y otros varios.—Aguacate 08, 
14742 4-15 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqaina A Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay tod» 
clase de muebles, prendas de cro; jdata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á ílO y do lu-
nas á 5*0, vestidores á §20, peinadores 6 |15, 
lavabos á $8, aparadores á fS.óO, juegos de sal» 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f2..50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta cat>a. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14404 26-9 Ot 
A P R E C I O S D E mu 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
I W i t t i b r e s ; 
En ¡a; Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Bri lMes . M e s , Zafiros Y E s i m l í a s . 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES t i . 
M m y Molduras francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y R e l o j e s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13, 
14084 t l-2 m25-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
oe ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienta 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HESMIDA T LOPEZ 
Sebace cargo ds reparaciones y construa 
cienes en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-95 
So vende p o r t ene r q u e ausentarse 
una familia, un piano Kallmara, un peinador, 
un lavabo, una mesita, 4 sillas, 2 slilonsitos, 
todo en muy buen estado, en 40 centenes. Se 
pueden ver á cualquier hora, en Lagunas 16. 
15761 . \ 4-15 
Mueb le s en prnnga 
Se venden varios muebles en pe-fecto esta-
do. No so trata con mueblistas. Cuba 53. 
14410 8-14 
M o V m o d e v i e n t o 
t i motor meior y mas baraio para extraer 
ol agna de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JJ 
•.abana. Ü i s i l alt 1 oc 
B O M B A S d e V A P O R 
31. T . D A V I D S O N 
Les más r encillas, las más eficaces y "las mas 
económiciis" para alimemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agríoo'as. En uso en la Isla de Cuba 
haco más de treinta años. En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1R42 alt 1 oc . 
Restauración de muebles de todas ela-
ses, cu cualquier estado uue se encuen-
tren, garanti/.ando un trabajo perfecto, 
para lo cual la casa tiene especiales y há-
biles artistas. 
E l barnizado á mufieca, ó como se pi-
da, que se hace en esta casa, es uno de 
los trabajos que le han dado nombre y 
fama. 
También se encarga esta casa, por or-
den de nuestros clientes, de la adquisi-
ción de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visi-
tar aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta mue-
bles de cuarto y comedor, estilo Impe-
rio, todo en maderas de caoba y palisan-
dro. 
Nuestros precios son equitativos. 
C a y ó n & H e r m a n o , 
N E P T ü W O 1 6 3 
de Gasjxtr Vi l lur ino y Cu. 
S u á r e z n u m . r t o , p r o x h u o a l c a m p o 
de M a r t e . 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, nlata. brillanteí;, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clasa de ob-
jetos. 
Gran surtido c-n prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras lina.-̂ . 
J2S»~ En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la müs surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
1-1792 13-14 oc 
DE JMPRKNTA 
Se vende, muv barata, una máquina "Un i -
versal Patente", casi nueva, las mejores má-
quinas para toda clase de trabajos do impren* 
ta, Cádiz &S, Habana 14783 4-15^ 
leotricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Ma teriales Europeos. 
Apar:itos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DEL APORTE, In^eniefo HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 86S. 
12123 312-24 Ato. . 
S « v e n d a n t anques <le h i e r r o de va» 
risvs medidas y barandas para el cementerio, 
para perdonas mayores y niños. Calle de Zu-
lú.-ta n. 16. 14053 26ot-l 
Los que deseen comprar, hacer u componer 
una prenda á Li perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villetraa ól entre Obispo y O'líe Uy. 
Se compran brillantes, oró y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 2ti-l oc 
C A M A K A S F O T O G K Á F Í C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a l o t o ^ r u i í a . 
O t e r o y C o l o m m a s , i m p o r t a -
d o r e s 4<? e l e c t o s í b t o í r r á í i c u s . 
JSau I l a f a e l 3 3 . 
C-1643 1 Gt 
C L A V E L " 
Casa cec ia l i e p M a s Y flre 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, in jertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pías 
de alto. 
Para informes y precio, vava ó escriba á 
Annand y Hno., Adolfo Castillo 9,—Teiófona 




Todo el que les este peñó 
dico^ puede conseguir tm 
F r a s c o n s H a 
G R A T I S 
Enviando BU nombre y 
dirección al 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
Í 1 A B A N 4 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n u n e 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a p r o í e s í é a ínéd i ca l á rece ta para fas T o s e s , Res fr iados} 
T i s i s , Bronquit i s , A s m a , F u í m o m a , E s c r ó f u í a , Debilidad G e n e r a l / 
y p a r a todas las eofermeaides e x t e n t i a n í e s de lo? h o m b r í S , 
m u j e r e s y n i ñ o s . t- , 
Uno de s u s m á s prominentes 
c s r a c t o n s í i c o s es que pesee las pro-l 
ptafades n u í r i í i v s s y r e c o n s t i l a y c i - j 
tes del A L I M E N T O . 
\ M U Í ^ ^ L ^ ^ ^ \ m ^ ? s f , t ° S d e C a ! y S o s a ' ' o s m é d i c o s 2a ^ j o e! n o m b r e d e M ó . d e A c e i t e d e H ^ d o d e B a c a í a o P O R l 
k H ^ C J A ^ O e v e n t a e n f a s f a r m a c i a s y d r o g ^ e a s e n t r a s o a r ^ fe C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 e! f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a , . : J 
